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' A pesar de l a gran reserva que se 
¡ha querido guardar acerca de lo tra-
(tado en el Consejo de Ministros que 
«noche se r e u n i ó con el principal ob-
jetivo de cambiar impresiones sobre la 
ú l t ima operac ión mil i tar l levada á 
efecto en el Norte de Afr ica , hoy se 
¡ha sabido que el Ministro de l a Gne-
i r a , general Lucpue, i n f o r m é durante 
dos' largus horas á sus c o m p a ñ e r o s 
de Gabinete sobre cuanto con dicha 
campaña se refiere, exponiendo todos 
los antecedentes que p o d í a n i lustrar 
la cuest ión, y leyendo todas las co-
municaciones, t e l egrá f i cas y posta^ 
'jes. cambiadas entre el Gobierno y 
el general García Aldave acerca de 
la d irecc ión del plan desarrollado en 
Marruecos. 
Los Ministros deliberaron amplia-
mente, examinando los aspectos mi-
litar y po l í t i co del problema. 
Y 4 juzgar por autorizadas refe-
ttrncias, a l fin d o m i n ó una plena 
unanimidad de pareceres. 
E l Presidente del Consejo, señor 
Canalejas, f u é interrogado hoy so-
bre esto, y, aranque i n t e n t ó encerrar-
te en un extremadamente discreto 
mutisino, hizo, sin embargo, algimas 
declaraciones de r d a t i v a importan-
cia. 
F ignraron entre és tas l a de ne^ar 
rotundamente que sea cierta l a noti-
,cia, propalada y aun sostenida por 
gran parte de l a prensa, de un su-
puesto nombramiento del general 
.Weyler para l a sunreraa d irecc ión 
de l a c a m p a ñ a de Melil la. 
— E s o es—dijo el s e ñ o r Canale-
'Jas—absolutamente inexacto, y me 
extraña l a insistencia de ciertos pe-
riódicos acerca de ello. E n el Con-
sejo de anoche no acordamos modi-
ficar ni en un áp ice el plan desarro-
tllado. porque cualquiera modifica-
ción que ahora se hiciera imnl i car ía 
el reconocimiento de un error que no 
'existe Pero, claro es, todo esto no 
quiere decir que nos e m p e ñ e m o s en 
¡desoír á l a op in ión públ ica , lo cual, á 
fin de cuentas, s ó l o e q u i v a l d r í a á re-
mar contra l a corriente. 
Las precedentes palabras del Pre-
•idente del Consejo e s t á n siendo muy 
comentadas y en muy diversos tonos. 
Todos los per iód icos de esta noche 
ocúpanse extensamente de ellas. 
L A C A M P A Ñ A D E M E L I L L A 
l a s U l t i m a s b a j a s 
Meli l la . 27. 
Los ú l t imos infonmes oficiales so-
ore las bajas sufridas por l a tropa 
española en el combate del viernes, 
acusan el siguiente doloroso resul-
tado: 
Soldados muertos, 27 
Sargentos heridos, 10. 
Soldados heridos, 86. 
Muchos de és tos se encuentran en 
grave estado. 
L A H U E L G A M I N E R A 
E L C A R B O N E N B I L B A O . — I I O L -
GANDO.—80,000 O B R E R O S P E R -
J U D I C A D O S . — T E M O R E S . 
Bilbao, 27. 
L a imponente huelga de los mine-
ros ingleses, que con tan graves con-
secuencia& déjase sentir en todas par-
tes, a c e n t ú a sus efectos en esta pro-
vincia. 
Durante l a ú l t ima quincena no en-
tró por el puerto de Bilbao ni una 
sola tonelada de carbón. 
L a importac ión anual del preciado 
combustible asciende á setecientas 
mil toneladas. 
De la-s famosas fábr icas de Los 
Altos Hornos, funcionan ordinaria-
mente cinco. 
Ahora, por l a escasez del carbón, 
s ó l o tres, y reduciendo para ello sus 
gastos en un 40 por ciento. 
H u é l g a s e , además , dos d ías por se-
mana. 
E l perjuicio oue con todo esto pe 
ocasiona alcanza, entre las varias fá-
bricas, á 30.000 obreros. 
T ó m e s e el paro general, y puede 
suponerse, ante esto, l a intra^quili-
diad que hoy domina en los án imos . 
L O S C R I M E N E S 
D E E N R I Q U E T A M A R T Í 
D O C U M E N T O P E R I O D I S T I C O . — 
L O S T R I S T E M E N T E F A M O S O S 
H U E S O S . — I N F O R M E S C O N T R A -
CABLEGRAMAS D [ LA PRENSA ASOCIADA 
VIA ESTADOS UIIDOS 
Valores de esta plaza, 977,540 bonos 
y acciones de las principales empresas 
que radican en los Estados Unidos. 
R I O S . 
T A R I F A A C E P T A D A 
Londres, Marzo 27. 
D e s p u é s de una prolongada r e u n i ó n 
celebrada esta tarde, los propietarios 
de las minas han acordado aceptar Ja 
ley de Tar i fa Mín ima, y por lo tanto 
todas las minas quedan abiertas na.ra 
cuando los obreros deseen reanudar 
el trabajo. 
L a Federac ión Obrera ha acordado 
llevar á cabo sin p é r d i d a de tiempo 
un escrutinio entre los mineros para 
saber si aceptan ó no la ley de l a T a -
ri fa Mínima. Dicho escrutinio termi-
nará el día 3 de Abri l , fecha en que la 
F e d e r a c i ó n se reun irá otra vez. 
I N T E R V E N C I O N D E 
L A S P O T E N C I A S 
Par í s , Marzo 27. 
L a s potencias han reanudado sus 
esfuerzos para terminar l a guerra 
. turco-italiana, temiendo que I ta l ia ''e-
Ipita sus demostraciones navales, que 
i es muy fé.cil traigan cerno resultado 
I algunas complicaciones internaciona-
j les. 
i A T E N T A D O C O N T R A 
E L A L C A L D E 
Rock Is land, Illinois, Marzo 27. 
U n individuo que no ha pedido ser 
¡ identificado, t r a t ó esta m a ñ a n a de 
! asesinar al Alcalde Schri^er, dispa-
I r á n d e l e un tiro de rifle, que afortuna-
damente no hizo blanco. 
E l Alcalde se encontraba en su des-
pacho y el disparo se hizo desde la 
azotea de un edificio que e s t á á varias 
cuadras de distancia. 
Con motivo del atentado el Gober-
nador ha ordenado l a salida del sexto 
I regimiento de l a Guardia Nacional pa-
r a que mantenga el orden en l a ciu-
| dad. 
E L s r ; ' K S ' ) R m : ; ) S P 1 \ A 
B o g o t á , Marzo 17. 
E l señor Jul io Betancourt, ex-ml-
nistro de Cclombi?. en E s p a ñ a , ^la ¿i-
do nombrado Ministro en Washing-
ton, en s u s t i t u c i ó n del Sr . Ospina, 
V I C T O R I A C O M P L E T A 
J iménez , Méj ico , Marzo 27. 
L a s fuerzas revo luo icnar ías han oh-
Barcelona, 27. 
Los periodistas locales y los corres-
ponsales de los per iód icos del resto 
de E s p a ñ a y del extranjero han pu-
blicado hoy un documento haciendo 
constar que los m é d i c o s forenses, en 
su primer informe, aseguraron que los 
huesos encontrados en la casa de E n -
riqueta Mart í p e r t e n e c í a n á seres hu-
manos, y que ahora, esos mismos mé-
dicos, en u n i ó n de ciertos c a t e d r á t i c o s 
de la Facul tad de Medicina de esta 
Universidad, declaran lo c o n t r a r i é ; 
esto es, que dichos huesos son de ani-
males muertos, no de personas, insi-
nuando algunos de aquellos l a posibi-
l idad de que haya habido alguna su-
p l a n t a c i ó n en tales fúnebres hallaz-
gos. 
L a on in ión p ú b l i c a acrecienta por 
momentos su in terés ante el cada día 
m á s extraordinario sesgo que toma el 
y a famoso proceso. 
L O S C A M B I O S 
Madrid , 27. 
Hoy se han cotizado las libras es-
terlinas á 27,19. 
Los francos, á 7 7 5 . 
C A B L E G R A M A S C O M E R C I A L E S 
Nueva Y o r k , Marzo 27 
Bonos de Cuba, 5 por ciemu tex-
interés , 103.114. 
Bonos vie los Estados Unidos, á 
100.314. 
Descuento papel comercial, 4 á 4.1¡2 
por ciento anual, 
Cambios sobro Londres. 60 dlv.. 
banqueros, $4.84.00. 
Cambios so.-aí 'joudres, á la vista 
banqueros, $4.86.95. 
Cambio sobre l'aris. banqueros. 60 
d|v., 5 francos 18.112 c é n t i m o s . 
Cambios soot-t hamburgo, 60 djv., 
banqueros, 95.3|16. 
Céatrtfu^aá po lar i zac ión 96. en pla-
za, 4.36 cte. 
Centr í fugas pol. 96. entregas de 
Marzo, 3 cts. c. y f. 
Idem idem 96, entregas de Abri l , 
nominal. 
tenido una victoria completa sobre lOá 
federales en el combate de J i m é n e z , 
r e t i rándose los soldados del Gobierao 
protegidos por su art i l ler ía . 
C I C L O N E S E N L A A R O E N T I N Á 
Buenos Aires, Marzo 27. 
A consecuencia de un violento ci-
c lón que a z o t ó anoche á esta ciudad 
han perecido ocho personas, resultan-
do heridas treinta más . 
Otro c ic lón que se d e s e n c a d e n ó en 
el distrito de J iun ín m a t ó á diez é hi-
rió á veinte vecinos. 
C A S T I G O M E R E C I D O 
Londres. Marzo 27. 
L a s partidarias del voto de l a m;^-
jer que recientemente fueron deteni-
das por la c a m p a ñ a de romper venta-
nas que llevaban á cabo, han sido sen 
tenciadas á guardar pr i s ión , unas por 
cuatro meses y otras por ocho. 
E N S E G U N D A L E C T U R A 
Londres, Marzo 27. 
E s t a tarde ha sido aprobado, en se-
gunda lectura, en l a Cámara de los 
Lores, el proyecto de ley sobre l a T a -
r i fa M í n i m a de jornales. 
S E R I O D E S O R D E N 
Hasta ahora el desorden m á s grave 
á consecuencia, de l a huelga, ha ocu-
rrido hoy en Canr.ock, donde vanos 
millares de obreros hicieron una in-
curs ión en las minas, apedreando y 
deminando á la po l i c ía que trataba de 
disolver los grupos. Enfurecidos ios 
obreros pegaron fuego á dos edificios 
y demolieren varios otros. 
Reforzada la pol ic ía , a t a c ó ruda-
mente á los huelguistas, que d e s p u é s 
de unas cuantas cargas se retiraron. 
¡¿LEGADA D E K N O X 
Santo Domingo. Mar.-^o 21 . 
Procedente de Puerto Cabello ha 
llegado el Secrstario Knox, siendo re-
cibido por el Ministro americano Mr. 
Russell . 
E l general Pul l ian d ió l a bienveni-
da al Secretario, que bajó á t ierra des-
p u é s de almorzar. 
Mr. K n o x sa ldrá de Santo Domingo 
mañana . 
Mnseabado, polamaci.'m 89. en pla-
za, 3.83 cts. 
AsáüiM de miel, pol. 89. en plaza. 
3.61 cts. 
Har ina , patente Minnesota, $5.50. 
Aianteca de] Oeste, eu tercerolas, 
$10.05. 
Londres, Marzo 27 
A z ú c a r e s centr í fugas , pol. 96, VSa. 
3d. 
A z ú c a r mascabado, pol. 89, 14s. 
Od. 
A z ú c a r de remolacha de la nueva 
cosecha. 14s. 4.1|2d. 
Consolidados, ex- interés , n.l3\16. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
3.1¡2 por ciento. 
L a s acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana re-^is 
t r a í a s en Londr"/? cerraron hov U 
£86. 
P a r í s , Marzo 27 
Renta francesa, ex - in teré s , 93 fran-
cos, 60 c é n t i m o s . 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
Marzo 27 
A z ú c a r e s . — N u e v a baja ha experi-
mentado hoy en Londres, el precio dei 
azúcar de remolacha. 
E l mercado de Nueva Y o r k quieto y 
s in var iac ión en los precios. 
E n esta Is la , debido á los bajos pre-
cios que ofrecen los compradores, S3 
mantienen los vendedores en su re-
traimiento y solamente se han dado á 
conocer hoy las siguientes ventas: 
5.000 sacos c e n t r í f u g a pol. 96.^ á 
5.65 rs. arroba. E s p e c u l a c i ó n . 
5,000 idem idem pol. 96, á 5.82 rs. 
arroba. E n Matanzas. 
Cambios. —Rige el mercado con de-
manda moderada y alza en los precios 
por letras sobre Lodres y E s p a ñ a . • 
Cotizamos: 
comercio nanaueros 
landres, r.div _ 1 ^ 
60 dlv 18.^ 
París, Sdjv — 5.'/g 
Hainburpo, R djv. 3.?^ 
Kst idos Unidos, 8 div 8. # 
Espaíía, s. plaza vcan-
tidad, 8 div 
Dcto. papel comercial 8 
M O N E D A S E X T R A X J E 
zan hoy, como sigue; 
(íreenhacks 9, 








p . § anual 
— Se coti-
98/8. V . 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
Habana, maryo 27 de 1912. 
A las 5 de la tarde 
Plata española 98% á 99 V. 
Calderilla (en oro) . . 101 á 102 V. 
Oro americano contra 
oro español 109 á 109^ P. 
Oro americano contra 
plata española . . 
Centenes . . . . . 
Id. en cantidades . 
Luises 
Id. en cantidades . 
El peso americano 
plata egpmiola . 
10 V, 
á 5-33 en plata, 
á 5-34 en plata, 
á 4-26 en plata, 
á 4-27 en plata. 
1-09 á 1-10 V. 
V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS C I R C U L A N T E S 
O. A. 
Centenes. . . . . . . . . .• . 4-72 
Luises « 3-8'J 
Peso plata española 0-60 
40 centavos plata i j 0-24 
20 idem, idem, id 0-12 
10 idem, idem, id 0-06 
V E N T A S D E V A L O R E S 
Nueva Y o - k . Marzo 27 
Se han vendido hoy. en l a Bolsa de 
Mercado Pecuario 
Marzo 27 
Entradas del dia 26: 
A Lucio Pérez^ de Pinar del Rio, 7 
vacas y 2 toretes. 
A J o s é Facenda, de Guanabacoa, 3 
machos y 6 hembras vacuna.s 
A F e r n á n d e z , Gareía y C o m p a ñ í a , 
de Jaruco, 57 toros. 
A Basilio Ruiz , de Guauabacoa, 1 
torete. 
Salidas del dia 26: 
Para atender al consumo de los ma-
taderos de esta capital sa l ió el gana-
do siguiente: 
.Matadero de L u y a n ó , 67 machos y 
15 'hembras vacunas. 
Matadero Industrial . 378 machos y 
77 hembras vacunas. 
Para otros lugares; 
P a r a San Nico lá s , á Belarmino A l -
varez, 40 toros. 
P a r a San J o s é de las L a j a s , á T o m á s 
Valencia, 8 añojos . 
P a r a idem á Miguel E le ja lde , 12 
a ñ o j o s . • 
Pa ra Jarneo. á J o a q u í n S á n c h e z , * 
caballos. ~ t^S 
Matadero Industr ia l 
Reaes sacrificadas hoy: 
Cabezav 
Ganado vaeuno . . . . . . . 241 
Idem de cerda i 94 
Idem lanar 10 
Se d e t a l l ó la carne á los siguientct 
precios en plata : 
f>a óf* t^ro«. toretes. novrTk)» v 74-
eas. á 19. 20 y ?1 centavos él ki lo. 
Terneras, á 22 centavos el kilo, i 
Cerda, á 34, 36 y 38 cts. el kilo. 
L a n a r , á 32 y 34 cts. el ki lo . 
Matadero de L u y a n ó 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno .. . ^ w . . .• 74 
Idem de cerda . . . . «: . .: 31 
. Idem lanar 32 
Se d e t a l l ó la carne á los siguientes 
precios en plata: 
L a de toros, toretes, novillop y w 
cas, de 19 á 21 centavos el kilo,' 
Terneras, á 22 centavos el kilo. 
L a de cerda, á 34, 36 y 38 centavos 
el kilo. lJt^ 
Matadero de Reg la 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezal 
Ganado vacuno .1 7 
Idem de cerda . . . . . . . . 1 
Idem lanar .• 0 
Se d e t a l l ó la carne á los siguientes 
precios en plata: 
Vacuno, á 19,20 y 22 centavos el kilo 
Cerda, á 36 y 38 centavos «1 kilo. 
L a n a r , á 34 centavos el kilo. 
L a venta de ganado en pie 
L a s operaciones efectuadas hoy lo 
fueron á los siguientes pírecios: 
Ganado vacuno, de 4.% á 5 centa-
vos. 
Idem de cerda, á 8, 8.1|2,y 9 centa-
vos. s 
Idem lanar, de $2 á $3. 
R e c a u d a c i ó n f e r r o c a r r i l e r a 
F E R R O C A R R I L E S UNIDOS 
DE LA HABANA 
E n la semana que terminó el 25 del ac-
tual, la empresa cuyo nombre encabe-
za estas líneas, recaudó £43,604, contra 
£43,041 en la correspondiente semana de 
1911, resultando á favor de la de este año 
un aumento de £563. 
L a recaudación total durante las 38 se-
manas y 2 días del actual año económico, 
asciende á £941,933, contra £899,361 ea 
igual periodo del año anterior, resultando 
para éste un aumento de £42,572. 
T^OTA.—En la anterior relación se in-
cluyen los productos del Ferocarrll do 
Marianao, pero no los de los Almacenes 
de Regla, ni los de los trenes entre Re-
gla y Guanabacoa. 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
S E E S P E R A N 
Marzo 
„ 28—Trafalgar. New York. 
„ 28—Antonio López. Veracruz. 
„ 28—Lugano. Liverpool y escalas. 
„ 30—Beta. • Boston. • • 
„ 31'—Ernesto. Liverpool. 
„ 31—Weigenwald. Hamburgo y escalas 
Abril * . . . 
„ 1—Esperanza. Veracru*. 
„ i—Monter* y. New York. 
„ 1—R. M. Cristina. Bilbao y escalas. 
„ 1—F: Bismarck. Hamburgo, escalas. 
„ 1—Buenos Airee. Cádiz y escalas. 
„ 2—La Navarre. St. Nazalre escala». 
„ 3—Havana. New York. 
„ 4—Ypiranga. Veracruz y escala», 
„ 8—México. New York. 
„ 8—Morro Castle. Veracruz y escala». 
„ 8—Miguel M. Plnillos. Barcelona. 
„ 9^—Westphalia. Hamburgo. 
E L J U E G O 
D E B I L L A R 
^no de los m á s refinados que exis-
en. Notamos que recientemente mu-
cnos particulares han introducido la 
« e s a de billar en sus hogares y natu-
ralmente han elegido aquellas fabri-
«••aa por l a " B r u n s w i c k B a l k e Cn-
e er Co-''» de cuya c o m p a ñ í a somos 
*fZ los ^ a t e s en esta I^la. A l 
lectuar la venta, nos encargamos de 
a colocación completa del juego, la 
R e c e l e n de las bolas de marfi l , tacos, 
p nos y demás accesorios, pues l a ex-
S f l ? * 1108 h a demostrado q ™ en 
P e c i a l * 68 llecesario ^ equipo es-
144 
C H A M P I O N & P A S C U A L . 
Obispo 99-101, 
Mz.-l 
S M I T H P R E M I E R 
11 ISEJOE DE TODAS LAS H t O ü l N í S DE ESCRIBIS 
A N T E S D E C O M P R A R 
M A Q I ' I N A A L G U N A , V E A L A N U E S T R A 
A G E N T E S G E N E R A L E S 
C H A R L E S B L A S C O »• C o . 
O ' R e i l l y 16 mocierno X e l é i o n o A-TSOm 
C 503 F . 1 
-I 
T H E R 0 7 A L B A N K O F C A N A D A 
AGENTE FISCAL D E L GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA PARA E L PA-
GO DE LOS C H E Q U E * DEL E J E R C I T O LIBERTADOR 
C A P I T A L Y R E S E R V A $ 13.400,000 
A C T I V O T O T A L . . . 110.000,000 
E L ROYAL BANK OF CANADA ofrece las mejores garantías para Depósitos 
en Cuentas Corrientes, y en el Deplrtamento de Ahorros. 
SUCURSALES EN CUBA: 
Habana: Obrapía 33.—Habana: Galiano 92. Muralla 52.—Bayamo.—Cienfue-
g0g.—cárdenas.—Camagüey.—Caibarién.—Ciego de Avila.—Guantánamo.—Matan-
zas—Antilla.—Manzanillo—Puerto Padre.—Santiago de Cuba.—Sancti Spíritua.— 
Sagua la Grande. 
F . J . SHERMAN, Supervisor de las Sucursales de Cuba, Habana, Obrapía 33. 
C 12$ E . 1 
ffiCS^SEA P R E V I S O R 
TODAS LAS MAÑANAS TOME UNA CUCHARADA 
M A G N E S I A S A R R Á ^ B o s k r a y E S M i 
Y A S E G U R E UN D I A F E L I Z 
FRASCO PEQUEÑO 20 CTS. 
D R O Q U E R I A S A R R A 
V R.A.R M A G I A S 
O R O D O 
E n e l c u a r t o d e c a d a e n f e r m o d e b e t e n e r s e s i e m p r e u n f r a s c o d e O R O D O N I . E s e l d e s i n f e c -
t a n t e y d e s o d o n z a n t e m á s p o d e r o s o . S i s e p o n e p r e v i a m e n t e u n c h e r r i t o d e e s t e l í q u i d o e n e l 
o r i n a l , l a s d e p o s i c i o n e s r e s u l t a n s i n p e s t e a l g u n a ; e s t o e s , c o m p l e t a m e n t e i n o d o r a s . 
S E V E N D E E N D R O G U E R I A S Y F A R M A C I A S 
C 1044 alt 5-23 
D I A R I O D E L A M A R I N A — G d i o i ó n de la m a ñ a n a — M a r z o 28 de 1912. 
A b r i l . 
„ 9—Mathilde. New York. 
„ 10—Saratoga. New York. 
,. 13—Germanlus. Bremen y escalas. 
„ 14—Frankenwald. Veracruz. 
„ 14—Castaño. Liverpool. 
„ 19—R. M. Cristina. Veracruz. 
SALDRAN 
Marzo 
29—Antonio López, N. York y escalas. 
„ 30—Saratoga. New York. 
„ 31—Wesgenwald. Veracruz, escalas. 
Abril. 
„ 1—Monterey. Veracruz. 
„ 1—F. Blsmarck. Veracruz, escalas. 
„ 2—Esperanza. New York. 
„ 2—Chalmette. New Orleans. 
„ 2—R. M. Cristina. Veracruz. 
„ 2—Bueno Asires. Colón y escalas. 
., 3—Beta. Boston. 
„ 3—La Navarro. Veracruz. 
„ 4—Ypiranga. Vigo y escalas. 
„ 6—Havana. New York. 
„ 8—México. Progreso y Veracruz. 
„ 9—Morro Castle. New York. 
„ 9—Chalmette. New Orleans. 
11—Frankenwald. Canarias, escalas. 
„ 20—R. M. Cristina. Coruña. 
V A P O R E S C O S T E R O S 
SALDRAN 
Alava 11, de la Habana, todos los miér-
coles á las seis de la tarde, para Sagua 
y Caibarlén, regresando los sábados por 
la mañana.—Se despacha á bordo.—Viu-
da de Zulusta. 
Cosme Herrera, de la Habana todos loa 
martes, á las cinco de la tarde, para Sa-
gua y Caibarién. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Mano 34 
Ve Cayo Hueso en 8 horas, vapor inglés 
"Hallfax," capitán EUis, toneladas 
1875, con carga y 33 pasajeros, consig-
nado á G. Lawton Chllds y Ca, 
Día 27 
De Puerto Rico y escalas en 7 y medio 
días, vapor cubano "Julia," capitán 
Vaca, toneladas 1811, con carga y 10 
pasajeros, consignado á Sobrinos de 
Herrera. 
De New York en 3 y medio días, vapor 
americano "Saratoga," capitán Miller, 
toneladas 6891, con carga y 64 pasa-
jeros, consignado á W. H. Smlth. 
BUQUES DESPACHADOS 
Mano 26 
Para Tampa y escalas vapor americano 
"OUvette," por O. Lawton Chllds y Ca. 
172 pacas, 10 barirles y 84 tercios de 
tabaco. 
386 bultos provisiones. 
Para New York vapor americano "Méxi-
co," por W. H. Smlth. 
162 tercios y 10 pacas tabaco. 
8 cajas tabacos. 
1 Id, cigarros. 
1 Id. dulces. 
22 tortugas. 
864 huacales pifias. . 
1,748 Id. naranjas. 
1,915 id. legumbres. 
423 id. frutas. 
150 id. cebollas. 
Para Barcelona y escalas vapor español 
"Balmes," por S. Salnz y Ca. 
7 caja stabacos, picadura y cigarros. 
22 id. dulces. 
5 tercerolas miel de abejas, 
50 bocoyes, 45 pipas y 584 cuarto» 
aguardiente. 
10 sacos cocos. 
2S líos cueros. 
1 caja melado. 
121 sacos nueces. 
4 bultos efectos. 
M A N I F I E S T O S 
1 2 1 2 
Vapor noruego "Signe," procedente de 
Mobila, consignado á Louis V. Placé. 
Para la Habana 
B. Fernández M.: 250 sacos afrecho. 
B. Fernández y Ca.: 250 id. id. 
Galbán y Ca.: 500 id. harina. 
M. Otaduy: 7 bultos maquinaria. 
Landeras, Calle y Ca.: 15 cajas puerco. 
E . Hernández: 10 barriles jamones. 
Menéndez y Arrojo: 6j3 id. 
Bw' t y Ca.: 100 cajas puerco. 
J . . I. Bérriz é hijo: 1Í3 jamones, 3 id. 
y 72 cajas manteca. 
R. Beis: 500 sacos afrecho. 
M. Johnson; 36 bultos drogas. j 
Majó y Colomer: 8 id. id. 
F . Taquechel: 1 id. id. 
E . Sarrá: 19 id. id. 
Isla, Gutiérrez y Ca.: 750 sacos harina. 
F . Pita: 6¡3 jamones, 
clamas y Ruiz: 5 id. Id. 
Alonso, Menéndez y Ca.: 8 id. id. 
Luengas y Barros: 5 id. id. 
Kwong W. On: 5 id. id. 
González y Suárez: 5 id. id. 
Fernández y García: 5 id. Id. 
Fernández y Ca.: 5 id. id. 
Carbonell, Dalmau y Ca.: 5 id. id. 
García Blanco y Ca.: 6 id. id. 
Rivas y Caenz: 300 sacos harina. 
Tirso Ezquerro: 300 id. id. 
Arena y Larrauri: 500 id. maíz. 
H. Astorqui y Ca.: 10 cajas salchichón 
y 513 jamones. 
J.' F . Burguet: 4 id. id. y 20 cajas puerco. 
Bergasa y Timiraos: 10 id. id. y 5 3 ja-
mones. 
R. Torregrosa: 5 id. id. y 20 cajas 
puerco. 
L . Díaz y Hno.: 528 piezas madera. 
Gancedo y Crespo: 100 id. id. 
A. Quesada: 2,088 id. id. 
F . Gutiérrez: 3,148 id. id. 
Snare T. y Ca.: 471 id. id. 
Alegret, Pelleyá y Ca.: 2.071 id. id. 
Vidaurrázaga y Rodríguez: 3,138 id. id. 
E . Alió y Ca.: 6,968 tubos. 
J . Fernández: 147 id. 
J . B. Clow é hijos: 500 id. 
B. Alonso: 1,300 Id. 
Migoya y Ca.: 2,315 id. 
Pons y Ca.: 10,640 id. 
Purdy y Henderson: 3,975 id. 
M. Kohn: 5,568 id. 
G. Acevedo: 1,800 id. 
Vázquez y Fernández: 1,475 id. 
Tabeada y Rodríguez: r!,050 id. 
Am. Trading Co.: 360 id. 
J . Castellano: 86 cajas huevos. 
Dearborn D. C. W.: 155 barriles aceito. 
Coca-Cola: 979 bultos botellas. 
M. Ahedo García: 41 id. efectos. 
F . Romilol y Hno.: 1 id. id. 
Fernández y Pelea: 46 id. id. 
D. Ruisánchez y Ca.: 4 id. id. 
Champion y Pascual: 49 id. id. 
B. F . Rupp: 2 id. id. 
F . Pefialvar: 2 id. id. 
Valdés, Fauli y Ca.: 9 id. id. 
L . M. Harvey: 130 id. id. 
Cuban Am. Sugar Co.: 2 id. id. 
J . Aguilera y Ca.: 4 id. id. 
Blasco, Menéndez y Ca.: 1 id. id. 
Torres, Gutiérrez y Ca.: 36 id. id. 
L . Superviene: 8 id. id. 
Palacio y García: 59 id. id. 
L . E . Gwinn: 3 id. id. 
D E MOBILA 
Para Nueva Gerona 
C. B. de Luna: 11 bultos efectos. 
Para Gibara 
Martínez y Ca.: 200 sacos harina. 
Para Nuevitas 
B. Sánchez é hijo: 6 bultos efectos. 
Para Cárdenas 
L . Ruiz y Hno.: 10 bultos efectos. 
González y Olaechea: 8 id. id. 
Zabaleta y Ca.: 15 id. id. 
Viuda de P. Pérez: 1 id. id. 
Tinguaro Sugar y Ca.: 3 id. id. 
E . E . Hubbard: 6 id. id. 
Sixto y Aguirregavira: 3 id. id. 
Poch y Rucabado: 5 id. id. 
V. Fragüela: 1 id. id. 
B. Linares: 3 id. id. 
Murillo y Hno.: 23 id. id. 
M. Lezama: 5 id. id. 
J . B. Fighe: 47 id. id. 
Valle y Vallín: 250 sacos maíz. 
B. Menéndez y Ca.: 25 cajas salchichón 
y Í0 id. puerco. 
Lluria, Freiré y Ca.: 1,000 sacos sal. 
J . Magriñat: 1,724 tubos. 
Cuban Sugar R. y Ca.: 500 atados fon-
dos. 
i Iribarren y López: 100 sacos harina. 
Rafai: 150 bultos máquinas de coser. 
M. Busto: 250 sacos harina. 
Swift y Ca.: 100 cuñetes manteca. 
Para Caibarién 
S. Suárez: 2 bultos efectos. 
Urrutia y Ca.: 459 sacos harina, 16;? 
manteca y 250 sacos sal. 
Galbán y Ca.: 250 id. harina y 20 cajaa 
puerco. 
. R Cantera y Ca.: 500 sacos harina, 20i3 
manteca y 250 sacos sal. 
A. Romafiach é hijo: 325 id. harina, 20i3 
manteca y 250 sacos sal. 
Rodríguez y Viña: 500 id. harina, 187 
id. sal y 15(3 manteca. 
B. González: 250 sacos harina. 
Fernández y Masvidal: 100 id. trigo. 
Martínez y Ca.: 1,050 Id. harina, 20¡3 
manteca v 50u sacos sal. 
J . D. Gordo y Ca.: i^jS manteca. 
A. Curras: 25 sacos harina. 
M. M. Parras: 25 id. puerco. 
Kent y Kinsbury: 10 cajas puerco. 
E . Gmez: 2,256 piezas madera. 
Orden: 500 sacos harina. 
Marzo ?6 
1 2 1 3 
Vapor inglés "Halifax," procedente do 
Cayo Hueso, consignado á G. Lavton 
Childs y Ca. 
Armour y Ca.: 250 tercerodlas manteca 
Fritot y Bacarisse: 20 cajas manteca. 
Día 27 
1 2 1 4 
Vapor cubano "Julia," procedente d© 
Puerto Rico y escalas, consignado á So-
brinos de Herrera. 
D E P U E R T O RICO 
Para la Habana 
H. G. René: 1 caja libros. 
Orden: 175 sacos café. 
D E AGUADILLA 
Echevarri, Lezama y Ca.: 200 sacos ca-
fé. 
» Orden: 52 id. id. 
D E MAYAGÜEZ 
González y Suárez: 100 sacos café. 
J . Rafecas Nolla: 6 id. id. 
Orden: 166 id. id. 
D E PONCE 
Echevarri, Lezama y Ca.: 200 sacos ca-
fé. 
C. F . Wyraan: 10 barriles sal. 
Orden: 93<> sacos café. 
DE PUERTO RICO 
Para Manzanillo 
Orden: 75 sacos café. 
Para Caibarién 
Orden: 25 sacos café. 
D E AGUADILLA 
Para Cienfuegos. 
Sánchez, Vital y Ca.: 100 sacos café. 
Para Manzanillo 
M. Suárez y Ca.: 25 sacos café. 
V. HUI: 50 id. id. 
Orden: 90 id. id. 
D E MAYAGÜEZ 
Para Manzanillo 
Orden: 45 sacos café. 
DE PONCE , 
Orden: 25 sacos café. 
Para Matanzas 
Orden: 50 sacos café. 
Para Caibarién 
Orden: 50 sacos café. 
J . Bulnes: 15 id. Id. 
J . M. Pérez: 4 id. id. 
E l Progreso: 93 id. id. 
F . Sfrucliez: 5 id. id. 
C. F . Wyman: 55 id. id. v 
F . G. Robins y Ca.: 65 id. Id. 





Londres. 3 djv 20̂ 6 19%pi0P. 
Londres, 60 d|v 19̂ 4 18%piOP. 
París, 3 d¡v 5% 5% p 0 P. 
Alemania, 3 djv 4% 3% p O P. 
Alemania, 60 div. . . . 3% pjO P. 
Estados Unidos, 60 div. 9% 8% pjO P. 
Estados Unidos, 60 d¡v. 
España 3 d|. s|. plaza y 
cantidad. I7/» 2% p¡0 D. 
Descuento papel Comer-
cial 8 10 p¡0P. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga, de guarapo, polari-
zación 96, en almacén, á precio de em-
barque, á 5% rs. arorba. 
Azúcar de miel, polarización 89. en al-
macén, á precio de embarque, á 4̂ 4 reales 
arroba. 
Señores Corredores de turno durante la 
presente semana: 
Para Cambios: G. Bonnet. 
Para Azúcares: E . Alfonso. 
Habana, marzo 27 de 1912. 
B O L S A P R I V A D A 
cotizacionTe valores 
O F I C I A L 
Cilíetes del Banco Español de la Isla do 
Cuba contra oro, de 4 á 5% 
Plata española contra oro español: 
98% á 98% 
Greenbacks contra oro espafiol, 
109 á 109̂ 4 
VALORES 
Com. Vend. 
Fondos públicos Valor PO 
[lijl 1̂1 ijl^1 lj§l|llIllJl̂ lllMjttlufujltjl>Jltjlijlij»l|**Jt»J<•|ltTo0¿9t*li**l|- uj«t»«n¡0>*«t̂tl|iflsifrtjf ô t 
Z A F R A D E C U B A 1 9 1 1 - 1 9 1 2 
Arribos, Exportación, Consumo y Existencia en todos los puertos de la Isla, en la 
semana que termina en 23 de Marzo de 1912, y totales hasta esa fecha. 
S E I S P U E R T O S 
Tone ladas ( 2 , 2 4 0 Ibs.) 
Centrales 
•oliendo 
Arribos Exporta-- Consumo existencia 
ción 
Habana -w. m Éi m m m x > •• » -
Matanzas • > ^ j,; , * , , , 
Cárdenas . , , , f » , , < 
Cienfuegos . , , . . ^ . . . 
Sagua . , , > . » .• . . . . 
Caibarién . . • * . * • « . 
Anterior . . . . . . . . 


































663,234 421,127 19,188 222,919 
O T R O S P U E R T O S 
Centrales 
moliendo 
Arribos Exporta- Con Humo Existencia 
ción 
Nuevitas . . . . . 
Puerto Padre . . . 
Gibara 
Panes 
Antilla y Nipc Bay 
Guantánamo . . . 
Santiago de Cuba . 
Manzanillo . . . . 
Santa Cruz del Sur 
.T.';caro . . . . . . 






















































230,878 189,317 938 40,623 
T O D A U A I S L A 
Centrales Arribos Exporta- Consumo Existencia 
moliendo ción 
Semana 
Total hasta la fecha 
171 '9,767 984 263,542 
894,112 610,444 20.126 263,542 
S e m a n a corresponrtlento de la za fra 
de l O l O - l í l l l 
Total hasta Marro 25, 1911 
Centrales Arribos Exporta- Consuvno Existencia 
moliendo ción 
167 875,671 512,132 1S.224 350,315 
Habana. 25 de Marzo de 1912. 
H. A. Hlmely. 
XOTA—Consumo se refiere al Macar llegado á los puertoe v tomado nara el 
coesunzo y e» aproximado. Del azücar consumido en el interior" ŝ n haber entra-
do en loe puertee y que puede ascender & unas 20,000 tonelada» por año. se dará 
cuenta al final de la zafr** 
1 2 1 5 
Vapor americano "Saratoga," proceden-
te de New York, consignado á W. H. 
Smith. 
Para la Habana 
Consignatarios: 2 bultos efectos. 
Galbán y Ca.: 13¡3 manteca, 100 cajas 
quesos. 250 sacos harina y 5 bultos ma-
quinarla. 
Negra y Gallarreta: 8 Id. quesos, 2 id. 
ostras, 3 id. huevos,. 48 id. frutas, 1 id. 
apio, 2 id. puerco y 10 id. jamones. 
E . Ortiz Torres: 15 atados tabaco. 
J . Alvarez R.: 9 bultos quesoo, 1 id. os-
tras, 1 id. apio, 15 id. frutas, 5 id. dáti-
les, 1 id. cestos, 1 id. pajilla, 10 id. levadu-
ra y 12 id. jamones. 
R. Torregrosa: 124 bultos quesos. 4 id. 
dulces, 4 id. cacao, 1 id. efectos, 18 id. ga-
lletas y 16 bultos frutas. 
Wickes y Ca.; 200 sacos chícharos. 
Brunschv.ig y Pont: 15 cajas mantequi-
lla, 4 id. quesos, 1 huacal apio, 3 cajas 
manzanas, 3 id. conservas y 6 bultos ca-
cao. 
B. Fernández M.: 135 barriles sal. 
Am. Grocery Co.: 1 id. harina, 53 ca-
jas conservas, 1 huacal apio y 1 id. coli-
flor. 
B. Ruiz: 1,000 sacos papas. 
M. López y Ca.: 500 id. id. 
Milián, Alonso y Ca.: 500 id. id. 
F . Bowmann: 200 id. id. 
Cárdenas y Jiménez: 25 barriles man-
zanas y 20 bultos frutas. 
Recalt y Laurrieia: 61 cajas conservas. 
West India Gil R. Co.: 500 cajas ve-
las y 149 barriles petróleo, 
L . E . Gwinn: 25 id. manzanas y 5 id. 
efectos. 
A. Reboredo: 20 id. y 15 cajas manga-
nas. 
A. Mareé: 8 bultos efectos. 
G. Cotsones: 28 id. frutas. 
E . R. Margarit: 50 cajas quesos. 
Roroagosa y Ca.: 120 id. id. 
Armour y Ca.: 50 id. id. y 35 fardos en-
vases. 
Lavín y Gómez: 50 cajis quesos. 
Suárez y López: 40 id. id. 
H. Astorqui y Ca.: 250 id. id. 
Barraqué, Maciá y Ca.: 100 id. id. 
Swilt y Ca.: 50 id. id. 
J . F . Burguet: 20 id. id. 
Suero y Ca.: 100 id. id. 
Vilaverde y Ca.: 50 id. id. 
L, Superviene: 50 tambores cerveza y 
50 id. efectos. 
Costa y Barbeito: 40 sacos canela. 
E . Miró y Ta.: 200 cajas leche. 
Marqyuette y Rocaberti: 869 id. maice-
na, 250 sacos frijoles y 100 id. chícharos. 
Fernández y Vilalnueva: 30 barriles si-
rope. 
J . Romeu y Ca.: 20 id. id. 
Restoy y Otheguy: 6 huacales cacao. 
González y Suárez: 10 atados y 50 ca-
jas tabaco. 
Vilaplana, Guerrero y Ca.: 10 bultos 
efectos. 
S. S. Fricdleiu: 85 cajas leche, 30 Id. 
galletas, 25 id. whiskey y 40 id. dulces. 
C. López y Ca.: 6 atados almidón. 
B. Barceló y Ca.: 8 cajas conservas. 
L . O. Lay: 17 bultos dulces. 
Boning y Ca.: 40 cajas cerveza. 
E . Cuasderolia: 122 cajas fideos y 1 id. 
electos. 
A. Armaud: 16 bultos quesos. 
Ferorcarriles Unidos: 4 id. efectos. 
Martínez, Castro y Ca.: 6 id. id. 
Southern Express Co.: 35 id. id. 
Cuban and Pan American Express Co.: 
36 id. id. 
TJ. S. Express y Ca.: 12 id. id. 
O. Alsina: 15 id. Id. 
P. Lamas y Ca.: 10 id. id. 
Palacio y García: 11 id. id. 
H. Clay y Ca.: 14 id. id. 
A. H. de Díaz y Ca.: 34 id. id. 
C. Euler: 1 id. id. 
J . Pineda: 1 id. id. 
P. Serrano G.: 2 id. id. 
D. Ponte: 1 Id. Id. 
L . F . de Cárdenas: 20 id. id. 
J . Fernández y Ca.: 20 id .id. 
Canto y Hno/: 8 id. id. 
Prieto y Hno.: 5 id. id. 
Alvarez, Cornuda y Ca.: 21 id. id. 
C. Fernández G.: 2 id. id. 
Ercoli y Boffa: 1 id. id. 
García Coto y Ca.: 130 id id. 
B. E . de Marchena: 1 id Id. 
Briol y Ca.: 6 Jd. Id 
Antigt *• Ct. . 12 id id. 
C. Diego. 101 Id. id 
Cubsa Importation; 20 id. id. 
A. B&lma: 31 id. id. 
Lindnw y Hartman: 15 id. id. 
Empréstito de la Repilblica 
de Cuba 113 116 
Id. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 109 112 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana 116 120 
Obligaciones segunda hipo-
teca de! Ayuntamiento 
de la Habana 114 117 
Obligaciones liipotecarias F . 
C. de Cienfuegos á Vi-
Hadara N 
[ti. id. segunda id N 
Id. primera id. Ferrocarril 
d© Caibarién N 
Id. primera id. Gibara á 
Hoiguín N 
Bouos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad 123 129 
Bonos de la Havana Elec-
tric Railway's Co. (en 
circulación) 110 1X2 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidades de 
los F . C. U. de la Ha-
bana 114 119& 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cnbana N 
Compañía E l é c t r i c a do 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 108 110 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1S96 y 
1897 . N 
Bonos segunda hipotocr. ('o 
The M a t a n z a s Wat es 
Works . . . . . . ^ . . N 
Idem hipotecarias Central 
azucarero "Olimpo" . . . N 
Id. idem Central azucarero 
"Covadonga" N 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Elec-
tricidad 112% 11314 
Empréstito de la Heniihlica 
de Cuba. 16% millones. . 105 110 
Matadero Industrial. . . . 80 00 
Fomento Agrario . . . . 90 97 
Cuban Tckphonc Co 99'¿4 110 
ACCIONES 
Banco Español de la isla 
de Cuba 101 101% 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 71 100 
Banco Nacional de Cuba. . 117 123 
Banco Cuba N 
Compañía de Ferroca: rileá 
Unidos de ia Habana y 
Almacenes ¿e Regla Li-
mitada. . r 95% 95 yg 
Compañía E'.éctrica do San 
tiago de Cuba 30 55 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste N 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prere-
ridas N 
Id. id. (comunes) . . . . N 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas N 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . 136% 138 
Dique de la Habana Pre-
ferente? N 
Nueva Fábrica de Hielo. . N 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferentes) . . 110 sin 
Id. id. (comunes)v . . . . N 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . N 
Compañía Havana Electric 
Railway's Co. (rreferon-
tes). . , . . . } . . . . 136 m y * 
Ca. id. id. (comunes). . . 129% 130 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas N 
Compañía Alfilerera Cubana A N 
Compañía Vidriera de Cuba N 
Planta Eléctrica de Sancti 
Spíritufe N 
Ca. Cuban Telephone. . . 86% 88 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios N 
Matadero Industrial. . . . N 
Fomento Agrario (circula-
ción) 81 
Banco Territorial de Cuba. 130 
Id. id. Beneficiadas. . . . 20 
Cárdenas City Water Works 
Company N 
Ca. Puertos de Cuba. . . . 66% 
Habana, marzo 27 de 1912. 
E l Secretario, 





O B S E R V A C I O N E S 
Correspondientes al día 27 d^ Marzo de 
1912, hecha» al aire libre en " E l Al-
mendares,"' Obispo 54, expresamente 
para el DIARIO DE L A MARINA: 





I m p r e s a s M c r c o t i l e s 
Y S ^ i E g A D E S 
f e r r o c a r r i l de G i b a r a á í l o l g u i n 
E M P R E S T I T O DE $ 2 0 0 . 0 0 0 
A V I S O 
Los señores tenedores do OBLJGACTO-
VrjSS de esto Empréstito pueden acudir des-
de primero del mes do Abril próximo al 
Escritorio de los señores Sobrinos de He-
rrera, San Pedro núm. fi, á. hacer efectivo 
el Cupón núm. 44. que vence en dicha fecha. 
Gibara, 20 de Mano de 1912. 
E l Presidente, 
Joaé H. Beoln. 
C 1077 3-27 
A h o r r o s 
EL Banco do la Habana abre cuentas de ahorros en cur-
reney, plata ú oro, y abona 
los intereses el primero de Enero, 
Abril, Julio y Octubre. Ofrece 
á todas las personas que deseen 
ahorrar dinero sistemáticamente 
el servicio adecuado de un de-
positario fuerte, seguro y pru-
dente. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
A V I S O 
COM PAÑIA CUBANA DE INVpd 
"EL GUARDIAN" 8l0NES 
La Compañía ha sido traslad 
caderes núm. 22, A la calle" de aÍ* de ^ 
mero 22. altos. e 0brapit ••• 
Habana, 25 de Marzo de igj» 
J . J . AV "«•en. 
34B1 Admi nistra 
la 
A L M O N E D A P U B L I C A 
El jueves 28 del corriente 4 1 
x  tarde, se rematará en el portal * Una í* 
tedral. con intervenolón de la la 0» 
Compañía de Seguro Marítimo re!pectiT" 
conteniendo 150 docenas de camisê na 
cesas, así como varias docenas ,1 ír»!i. 
de quincallería, peinetas, botone» ^nrt 
etc., etc.. descarga del vapor '•ú- tai>eiH 
cessin Cecllle." ^Prlj.' 
G . . Sáenz de Calahorra 
M a n d a t a r i o T i t u l a r , 
Se hace cargo del cobro de toda 
cuentas del comercio. Judicial 6 6* 
clalmente, y admite poderes para ̂  
tar & sus clientes ante los Trlhi,«P,re,e,>-
Justicia. nbunalej á( 
Bufete: Tacón nñm. 2. alto», de j 4 
Teléfono A-3249. 1 
2282 «• 
M J 1 S I U l l l 
854 Mz.-l 
"Nueva fábrica de liiclo" 
PROPIEItRIA DE LAS C E H R I A S 
" L A T R O P I C A L ' y " T I V O L I " 
De orden del señor Presidente se convo-
ca fi, los señores accionistas de esta Com-
pañía, para que el domingo 31 del actual, 
ft la una de la tarde, concurran A la casa 
de lianca de los señores X. Celts y Com-
p;iñia, calle Aguiar número lOfi. con obje-
to de celebrar la primera parte de la Junta 
Hiuuil reg'latnentaria. 
Habana, 2G de Marzo de 1312. 
E l Secretrio, 
C 10CS 
J . Vnlensnela. 
5t-26 6d-26 
COMPAÑÍA cubana 
D[ ALEBRADO DE GAS 
j"U' orden del señor Presidente, cito por 
este medio ú los señores accionistas, ,)ura 
I?. Junta General ordinaria «¡ue se ccle-
bvaríi el sábado 50 del corriente, á las tres 
y fnedia do la tarde, en la oficina (.'<? la 
Coin.";'ñía, Amargura núm. 31, de aouonio 
( on lo liüá dispono el artículo 27 dei ílv-
g'amento. 
Habana, i'O Jo Marzo de 1912. 
vida! MoraUái 
] j A 8 t e n e m o s e n a u e s t r a Bót». 
d a c o n s t r u i d a cob f ú o s los aáe. 
l a n t e o m e i l e r i i o a y las alfjuilam0| 
p a r a g u a r d a r y a i o r e s de to^n 
c i a s e s , b a j * l a p r o p i a c u s t o d i a d , 
los i n t e r e s a d o s . 
E n e s ta o f i c i n a d a r e m o i todei 
los d e t a l l e s q u e se deseen . 
H a b a n a . A g o s t o 8 de 1910. 
AGUÍAR N. 108 
N - C E L A T S r C O M p 
BAJSMCKMÍOB 
903 155-14 P. 
i n 
Serré tari o. 
S-22 
L a s a l q u i l a m o s e n nnestra 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n todos 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , para 
g u a r d a r a c c i o n e s , documeatog 
y p r e n d a s b a j © l a p r o p i a c w 
t e d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s dirí jan-
s e á n u e s t r a o f i c i n a A m a r g u -
r a n í í m . 1. 
Jfc C l¿9mann dt Co, 
B A N Q U E R O S 
904 78-14 P, 
P o r l a p r e s e n t e s e h a c e p ú b l i c o q u e , e n r a z ó i ) 
d e h a b e r s e a c o r d a d o e l r e p a r t o d e u n d i v i d e n d o , l o s 
l i b r o s d e e s t a E m p r e s a e s t a r á n c e r r a d o s p a r a tras -
p a s o s d e a c c i o n e s d e l u n o a l d i e z d e l m e s e n t r a n t e 
a m b o s d í a s i n c l u s i v e . 
H a b a n a , 2 8 d e M a r z o d e 1912 
. M . T A L B O T T , 
P R E S I D E N T E 
e. 1089 3t-28 4d-28 
BANCO NACIONAL D E CUBA 
A C T I V O : $ 3 6 . 0 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
L a C u e n t a d e A h o r r o s " 
S O L I C i T E NUESTRO FOLLETO " L . 
CUENTA DE A H O R R O S " QUE EX-
P U C A E S T A C L A S E DE CUENTA. 
I N T E R E S E S A RAZON DEL 9 POR 
CSENTO ANUAL, CADA T R E S ME-
S E S . C U E N T A S ABIERTAS POR 
CORREO 
D E P O S I T O S D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E 
D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
BANCO NACIONAL D E CUBA 
" E L I R I S " 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S M U T U O S C O N T R A I N C E N D I O 
Valor responsable $52.875,355-Jfl! 
SinÍ€Stros pagados $ 1 .670 ,7 ío .^ 
Sobrante de 1909 que se r o p a r t » . $ ^'StaÁS 
; Sobrante de 1910 que se e s t á repartiendo $ ^ J J f j j 
Sobrante de 1911 para r e p a r t a en 1913 $ Q - r ¿ 
Importa el Fondo Especia l de Reserva $ 285,9''• 
Cuotas de seguros las m á s e c o n ó m i c a s v sin competencia ^ 
O P I C I N A S E N S U E D I F I C I O P R O P I O : E M P E D R A D O K U M B * 0 
j Barómetro; A lan 4 p, ra. 76S. 
Habana, Febrero 29 de 1912. 
E l CcnsejerP d i r e c t o r , . 
JOAOtTTN D E L G A D O D E 0 * * £ a 
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P a r a e l " D I A R I O D E L A M A R I N A ' 
Marzo 12 
E l P r e m i o N o b e l 
¿Qué terreno ó palenque creerá el 
pío lector que han eseofrido para un 
encuentro, justa ó liza, la reacción y 
]a revolución, los conservadores .y los 
progresistas con todo .su cortejo de iz-
quierdas y derechas? Xo es el campo 
<3e batalla, ni la plaza pública, ni las 
C&n&ras representativas, ni los Ate-
neos, Círculos ó mít ines , ni siquiera lo 
que pomposamente llamamos el esta-
dio de la prensa. S i no diera inmedia-
mente la solución, trabajaría inút i l -
mente el ingenio de los aficionados pa-
ra averiguar el acertijo, y no daría <?on 
él.- hasta tal extremo llega su extrava-
gancia. L a lid incruenta se basa en un 
petitorio, y los de un lado y otro Relian 
toda la tinta de sus firmas y todo el 
encarecimiento de su.s férvidas solici-
tudes en demanda del vellocino de oro 
que anualmente regalan unos sabios 
de la Escandinavia al que, s e g ú n su 
leal saber y entender, mis lo ha mere-
cido desde la úl t ima vez que el sol en-
tró en Acuario y salió por Capricor-
nio, ó lo que es lo mismo, en los úl t i -
mos doce meses transcurridos de dona-
tivo á ddnativo. 
^le refiero al famoso Premio Xobel, 
qne consiste, además de la gloria, en 
cien mil pesetas, ó sean veinte rail du-
ros con el ala del cambio, y que un 
año nos sorprendió gratamente porque 
le había sido otorgado con delieada es-
pontaneidad á nuestro insiame y vene-
rado don José Echegaray, de quien po-
dríamos decir, como Monta lbán de L o -
pe "que es único entre los mayores, 
mayor entre los grandes, y grande á 
todas luces y en todas materias." Otr:j 
año. la inteligente comisión que adju-
dica dicho premio distmgpi^ también 
con uno á nuestro eminente doctor don 
Santiaeo R a m ó n y Caja l , dejando así 
^ los españoles agradecidos y entusias-
ma los. 
Al pasar alcrún tiempo í i n oue nos 
tocara ese premio grande de esa lotería 
con talento, discurrieron los entusias-
tas ele los ideales más contrapuestos en 
la mentalidad patria, que no sería ino-
povtuno prescindir de la espontanei-
flad que habían tenido aquellas dns es-
pl'inli.lfis mercedes, sino ique había lle-
ga J<J el caso de pedb-lo en colectividad 
y citn apremio; y cada una de las dos 
escuélas buscó uno de sus ídolos, y A los 
unos solicitaren las ci^n mil pese+is 
par;) Ion Reuito Pérez Caldos, los otros 
las demandaron para don Ala reclino 
MfméirW v Pelayo. Estos hablaron en 
nombre de Cervantes y de Lope, de 
bnestros T nises inmortales y de Santa 
Terina le .Tc«ns. y anuéllos apellidaron 
cíi m a po \ <•  fl la revolución f pan "esa. 
al pro'rrcso indcFhiido. y no sé sí al 
propio Martín L u í e r o ; y no se acor-" 
da ron del Preste J u a n de las Indias, 
por lo que tiene de clerical eso de ¡ 
Preste. j 
(Este Indiscreto af;in de postulaciones i 
al extranjepo. eontpaponiendo á dos 
hombres ilustres, gloria de la nación y 
de nuestra época, resulta deplorable; 
primero, norqne ^ insinúa una imnosi-1 
ción en demanda de lo-que gpaeiosa-1 
mente ha de concederse; y segundo,! 
popqne lleva ante un consejo de hom- i 
bres inteiicrentísimos de pa í s e x t r a ñ o , ; 
Ioí antagonismos de nuestras discor-1 
dia.s y apasionadas riñas. Y o no sé, ¡ 
en el caso de ese tribunal sapient í s imo 
de SUiecía, lo que resolveríamos ninsm-
no de los lectores n i yo si prescindiéra-
nios de toda incl inación de escuela é 
ideales polít icos. 
Pérez Galdós es sin duda el m!as 
| popular de los escritores españoles , 
i Sus Episodios Naoúmale» vienen á 
! constituir como la epopeya en prosa v 
vivida de todo un siglo. Trabajador in-
fatigable, comenzó traduciendo é imi-
tando á Carlos Diekens; reprodujo lue-
go la historia novelesca á lo E r m a n n v 
Chatrian, desde la Corte de Carlos I V 
hasta el cantón, de Cartagena y el al-
zamiento de Sagunto. Evo luc ionó su 
espír i tu y mejoró su arte con el estu-
dio de Emil io Zola. siguiendo su escue-
la, pero depurándola de ]as torpezas 
en que con frecuencia caía el coloso de 
la novela francesa; y por ú l t imo , l levó 
al teatro dramas interesantes y revo-
lucionarios de color y relieve "podero-
sos, aunque algo desmayados en la ac-
ción. Anciano ya (nació el año 40) y 
desgastadas las fuerzas vitales, trabaja 
todos los d í a s ; medita, estudia, y sigue 
escribiendo. Bondadoso y afable, no 
tiene enemigos, y hasta en las m á s pe-
queñas 'aldeas halla admiradores. E x i s -
ten gentes incultas que han aprendido 
á leer en sus libras y sólo conocen los 
sucesos históricos del siglo X I X por 
lo que Galdós ha escrito de ellos en sus 
Episodios NociomJps. 
Don Marcelino Menéndez y Pelayo, 
en otra esfera, y con más grandes vue-
los, ha llesrado á las más altas cum-
bres de la inteligencia, de la filosofía y 
del saber humanos, Oastelar, en un 
momento de aouellas expansiones de su 
corazón de niño, sin darse cuenta de 
su inmodestia sublime, me decía en 
cierta o c a s i ó n : — " Y o , que lie rebasado 
los l ímites de la palabra h u m a n a " . , . 
Los amigos que lo o ían no pudieron 
contener cierta irónica sonrisa; pero 
realmente, aunque á él no le estaba 
bien el decirlo, lo podíamos decir de él 
los demás. Recuerdo esta frase, por-
que realmente á Menéndez v Pelayo 
se le puede aplicar, afirmando nue ha 
sobrepasado los l ími tes de la inteligen-
cia de los dem'V<; mortales. E r a casi un 
n iño y su erudic ión causaba tal asom-
bro, que se dió una lev en Cortas pa-
ra aue pudiera ser catedrát ico antes de 
la edad reqdamentaria. H a escribo Lo 
TTistoria de los; Tfrfer/xJo'rns K.<tr>n~)oJr.<i, 
La* méas estéticas en Ksvnvn. Ta An-
toloaía de vuestros Uricos dpsds Jos 
rriveimos dd id.¡s>wa. un estudio de i 
Romancero, un infolimn sobre Lope 
de Vesra y un juicio crítico sobre cada 
una de las comedias del mismo, (son 
I.SOO^ Tjü Ciencia Esnanota. TToraHo 
en W'gpaññ, f!ólextción de rxtesíns d-e, Es-
phvti, Esfi'dios ftrificos y*Hterarios y, 
además, una multitud de discursos, ar-
tículos v epíticas. es decir, entre todo, 
una biblkrteea eomnleta de cincuenta ó 
sesenta vo lúmenes , y quizá se aproxi-
man á ciento. 
Pero ol núnrero es lo de menos; lo 
naravilloso es qtié cada asunto ui» 
tpata lo aeota. Xada se puede a ñ a d i r á 
los datos oue ppesenta, n i nadie pn&ie 
ir más allá en la rebusca de documen-
tos, antecedentes é informaciones sobpe 
cada autor, cada obra ó cada suceso 
sobre los cuales hayan discurrido su 
inerenio y su pluma. Su memoria es 
portentosa; se le puede preguntar por 
las obras m;is raras, las más ignoradas, 
y en el acto recuerda cuándo y dónde 
se publicaron, qué ediciones se hicieron 
de ella y á veces hasta las epratas nue 
tiene el libro, indicando la pág ina . E n 
el estudio que hizo del Homjcmcero no 
sólo bahía de los cielos varios qtre mar- j 
can las distintas épocas, sino que aña-
de las variantes de cada uno de los ro- | 
manees en las distintas regiones de E s - , 
paña, y que no habiendo sido impresos, 
cantan los ciegos en las aldeas y reci- i 
tan las viejas al amor de la lumbre. ' 
) E s tan increíble esa retentiva i'mica en 
| el mundo, que en cierta ocasión le dije 
que no hallaba otra expl icac ión para 
ello, sino en l a teoría de las preexis-
tencias. ' : E s posible que todos haya-
mos vivido muchas veces—le expuse— 
pero en las encarnaciones sucesivas, 
con los trastornos de la muerte, hemos 
perdido la menwfria de lo que nos pasó 
allende cuna; y usted se prevale de 
que ha sido sabio lo menos en cinco ó 
seis veces, y se ha tra ído usted todo 
lo que en esas existencias anteriores 
a p r a k H ó . " L e cayó en gracia, y me 
dió una expl icación más natural y ve-
rosímil. "Desde mis primeros a ñ o s — 
me repl icó—se me queda todo tan fijo 
en la mente, qne pasando una sola vez 
por una ciudad donde nunca haya es-
tado, y f i jándome muy poco, recuer-
do, pase el tiempo que pase, todos los 
detalles y pormenopes de las calles qne 
he recorrido y hasta los nombres y las 
muestras de todos los comercios y tien-
das. U n libro de trescientas p á g i n a s 
leo, en unas cuantas horas y no se me 
olvida nunca ." Pero no es su méri to 
sólo la memoria, sino que á esta añade 
un juicio crítico perfectamente equili-
brado y una brillantez de entilo al mis-
mo tiempo clásico sin afectac ión y na-
tural sin -vulgares bajezas. L a edad, 
aunque no provecta, empieza á gastarlo 
(tiene 5fi años") y los médicos le han 
aconsejado el de-canso. E l les contes-
t a : — " ¿ P e r o creen ustedes torae sin es-
tudiar y «in escribir es posible para mí 
la vida? E l día que no pueda abpir un 
libro ó que deje inerte la pluma, seré 
no más que un muerto vivo.'* 
Albora, delante de esas dos eminen-
cias ¿qué resolverá la Comisión de Sto-
kolmo? Y si se da el premio á uno. 
¿para nné haber suscitado la competen-
cia, afligiendo así al otro en el majes-
tuoso ocaso de su vida? Pero esto de 
pedir es un achaque á qne nos va acos-
tumbrando con exceso cierto altruismo 
predominante en alfas y medianas es-
feras, y que consiste en ejercer la ca-
ridad por cuenta ajena. Xo me refiepo 
á este solo caso en que no se trata de 
personas menesteposas. sino que en ge-
nepal es cosa muy corriente instituir 
sociedades, centros y colectividades pa-
ra hacer bien; pero los iniciadopes, 
que son las oue se atrihuven la srlopia 
y se ponen en contacto ^ n los favo-
pecides. obteniendo timbpes de srpan-
des bíenhechopes. dan muv poeo de su 
oemilio, y como no demandan oara 
ellos, se creen en el caso de apremiar 
v sonsacar á los amiorus y conocíaos pa-
pa tanto,'? soeoppos. oiré" ya la vida em-
nieza á Kacérsenois imnosible, y de do-
nantes hemos de na par todos al cabo 
en ne^iorífoños. Prn<?o por caso el 
asunto del Premio Xobel. si bípn no se 
fra+a de ampapap la necesidad de vep-
dadepos nebres: p^po p^p lo mismo pue-
den servip meiop de ejemplo. 
Seffún los entusiastas de Menéndez 
y Pelavo, oue papa él piden el ppemlo 
de oeaño . sube va el n ú m e r o de las fir-
mas á treinta mi l ; ó yo no sé de cuen-
tas, ó con que cada uno de esos fir-
mantes diepa tpes pesetas tpeinta y tpes 
céntimos reunir ían noventa y nueve 
mil novecientas pegetas. de modo oue 
faltapían nada más que cien pesetas 
para las cien mil. oué es lo que se de-
sea, y así se lograría llevar cada cual 
su hoja de laupel «in tener que im-
portunar al vecino. Y por la otra»par-
te, si los parti larios de Pépez Q-aldós, 
según sus estadíst icas , son ya cincuen-
ta mil firmantes, les saldría m¡á« bara-
to, porque con dos pesetas "Uie diepan 
pop firma se juntaban las cien mil sin 
exponernos á que los amicros de Xobel 
se hagan doblemente lo*! suecos. Como 
es de creer oue esos entusiasmos se co-
ticen por encuna 1e dos ó tpes pesetas, 
tendpíamos además la venta ia de que 
ninguna de nuestpas eminencias que-
dara desairada, v los premios para 
esos dos errandes españoles saldrían de 
E s p a ñ a sin que ninsruno de los ochenta 
mil firmantes resultara arruinado. 
H a y tal vez una objeción contra es-
| te buen consejo, la cual se funda en la 
moraleja de una anécdota que, no por 
ser bastante conocida, es meno* gráíi-
j ea. Cuéntase que un espadachín italia-
; no había convertido en cuest ión pepso-
' nal y puntillo de honra, el sostener en-
frente de todos los ingleses habidos y 
por haber, que la Divina Vomedia era 
muy superiop al Paraíso Perdido y que 
donde se presentara el Dante t e n í a que 
huir avergonzado y confundido J u a n 
Milton. Como hallara no pocos contra-
dictores entre los hijos de Jhon Bul1, 
tuvo cinco ó seis duelos á sable ó espa-
da francesa • hasta que, al cabo, en el 
ú l t imo de ellos cayó mortalmente heri-
do, y ya en la agonía, exc lamó delan-
te de los testigos: " L o único que me 
duele al acabar tan pronto en este 
mundo, es que no me queda tiempo ya. 
para saber quién ten ía razón, porque 
en toda mi vida no he le ído un solo 
verso de Dante ni de Milton.' ' ¿ X o 
se dará el caso entre esos adalides fo-
gosos que firman las peticiones del fa-
moso premio, que supongan que Me-
néndez v Pelayo es sólo un descendien-
te del Pev de Covadonga. patrono de 
los aeuadcres astures y que de Pérez 
Galdós sólo sepan «^ue manda algunas 
cuartillas manuscritas á todos los míti-
nes revolucionarios ? 
P e r i p e c i a s s o c i a l e s 
Una noticia de pocas l íneas publica-
da en La Epoca, órgano de las clases 
conservadoras y de la alta sociedad, 
después de producir sensac ión dramiá-
, tica, ha servido de piedra de escándalo 
! y de comidilla en lo que se llama srran 
mundo y hasta en lo qne los fpanceses 
apellidan éemi-monde. E l hecho na-
rrado era muy sencillo-, la nieta do 
una duquesa de la más l inajuda estir-
pe y que había deslumhrado á Madrid 
con el boato de su palacio y el lujo 
de sus trenes, estaba prestando serví-
ejos de camarera en un hotel de los 
más acreditados de la Corte. E m p e z ó 
la curiosidad públ ica pop inquipir á 
qué casa nobiliaria de E s p a ñ a perte-
necía la joven sirvienta, lo que de-
muestra que podrían ser varias las que 
en tan lastimoso astado hubieran caí-
do, y un periodista travieso, activo y 
perspicaz, logró avistarse con ella y 
con personas de la familia, publicando 
dos conversaciones muy minuciosas é 
interesantes por las aue se supo oue la 
aludida ioven. convertida en criada de 
los criados del establecimiento, era 
realmente nieta de la Duquesa de San 
LTicar la Mayor, oue tuvo ^randera de 
E s o a ñ a . v nue está emparentada con 
los tíhrlos: de más renoTnbpe en la íiw-
^oria del blasón. Xo es del caso peferir 
las triste^ps qne marcan la orrada^ión 
de la pendiente recorrida desde anue-
11a dama excelsa oue deslnrnhwí á Ma-
drid con sus florones de brillantes y 
con el lustre de su casa solnrietra. has-
ta la madpe. que seomn di-^en, vendió 
sus derechos á un ducado nop un es-
tanco en la calle de la Cava P a i a . 
v la nieta oue ppe«ta los más humil los 
traba ios de doméstica en el piso cuarto 
doi "TTot-el R i t a I 
Piste episodio de las peripecias socia-
Tes es siemo de lo<? tiempos, v marca con 
caracteres indelebles esa transforma-
eión profunda oue. á despecho de ar-
tificios convencionales, se vepifiea del 
mundo rielo de los prestigios feudales 
al imnerio de las democpacias de la in-
telisrencia. del trabajo y del mérito 
personal. H a causado tanto m á s efecto 
la noticia, cuanto que en e'to? úl t imos 
años ha habido una especie de renaci-
miento en la influencia social de la 
aristocracia titulada. As í como en el 
reinado de Doña Isabel T I se destaca-
ban en primera línea las espadas y los 
entopebados de los jefes militapes. y 
no sal íamos de Espartero sino para 
caer en Xarváez . y de X a r v á e z papa ir 
á O'Donnell. y de O'Donnell napa se- , 
phíp k Ppim y á Serrano, y después . | 
durante la "Revolución, los gpandes opa- i 
dopes const i tuían lo p léyade m á s hri- I 
liante del país, y m á s tarde, durante j 
la restauración de Don Alfonso X I T 
hubo una vuelta á todo lo popular y 
genuinamente madr i l eño de los tiem-
pos de Carlos I T y Fernando V I I , aho-
ra parece ¡ue han dorado de nuevo y 
han abrillantado sus escudos y coro-
nas cuantos ostentan t í tu los de du-
ques, condes y marqueses. S i no en â 
polít ica, en todas las otras esferas de 
la vida la aristocracia figura m á s que 
otras veces, y entre sí se coligan esta-
bleciendo ciertas fronteras para cons-
tituirse como una gran familia rauy 
por encima del resto de los mortales. 
Y cuando en ese engreimiento se sien-
ten felices, surgen tragedias como ésta 
tan reciente, en que la triste realidad 
revela que no sirven las más poderosas 
naos para evitar tan míseros naufra-
gios, y cuantas veces puede repetirse 
el verso de Rodriaro Caro, en su e leg ía 
á las Ruinas de I t á l i c a : 
Las torres que desprecio al aire fueron 
á su gran pesadumbre se rindieron. 
¿ D ó n d e fué á parar aquella soberbia 
de antaño? ^Oué se fizo la arrogan-
cia de los ricas-hombres que retaban al 
mundo entero sobre su poderío avasa-
llador? ITno de ellos, esculpió en una 
piedra del muro de su castillo medioe-
val, este famoso lema: 
Anfpp oue Dios fuera Dios 
y el Sol diera en los neñascos, 
los Qu'rós, eran Quirós, 
y los Vélaseos, Vélaseos. 
E n el "Romancero" dice el Cid , 
fundador de una de estas grandes ca-
sas: 
Por el Rey besar la mano, 
no me tengo por honrado. 
Porque la besó mi padre, 
téngome por afrentado. 
H a y enmedio de estos rasgos que re-
velan la más brava soberbia, actos ca-
ballerescos, de esos que bastan para 
dar lustre á muchas generaciones que 
fueran fieles á los ejemplos ancestra-
les. Pocas cosas enardecen tanto el es-
pír i tu como el sublime pundonor de 
aquel Conde-Duque de Benavente, 
cantado en el épico romance por nues-
tro don Aneel Saavedra. Xegóse el pró-
cer castellano á hospedar en su palacio 
de Toledo al Condestable de Borbón 
poroue había sido traidor á su señor 
natural, el Rey de Franc ia . Carlos % 
asradecido á los errandes servicios oue 
le prestara el Condestable, m a n d ó al de 
Benaven+e one le cediera por dos días 
su palacio. Obedeció este, más apegas 
opsó pl miente de Vi«a.oTa el caudillo 
boplvvnés, dejando á Toledo, el noble 
español orno fuesro al palacio haciendo 
aue las llamas consumieran muebles, 
cuadros, tanioejs v toda la rioueza in-
mensa acirmnlada allí en más de dos 
siodo=!. : Cuántas veces hemos vi«to. re-
citando el romance, al ancinnn Conde-
Duone erm cn va cascadn voz. increnar 
á sus hidaleos v escuderos, gr i tándo-
les! 
Y one esns mî rtafs pe ri^rrpn, 
que no ba de entrar ;vive Dios! 
por ellas, quien no í»stuv1pre 
más limpio que lo está el Sol. 
j Y cuántas veces al raimar las minas, 
hemos evocado el espectáculo de las 
llamas borrando para lo eterno las hue-
llas de la deslealtad y de la tra ic ión! 
Y al cabo de los sisdos, un día del año 
pasado nos sorprendió la prensa con la 
noticia de que el ultimo Conde-Duque 
de Benavente ha.bía sido procesado y 
reduicido á pris ión por haberse encon-
trado en una de sus fincas unas máqui-
nas para hacer monedas falsas. Dupan-
te unos meses astuvo en la cárcel de 
Granada perseíni ido por monedero fal-
so-, los Tribunales lo absolvieron al ca-
bo, pero buho el hecho inaudito de aue 
el Benavente de nuestros d ía s se de-
fendió manifestando oue la denuncia 
y el proceso part ían de su esposa la 
Duquesa. ¡ O h t i e m p o s ! — e x c l a m a r í a 
eon más razón que entonces lo hizo, 
el eran iMarco Tulio . 
Xo se trata de un delito en el caso 
actual de l a duqnesa camarera, pero 
resulta qne por l eg í t imo matrimonio f 
por l ínea directa procede nada menos 
que de las siguientes estirpes nobilia-
rias: de la Casa de Los Condes de A l -
tamira. famosos en la historia de Gal i -
, c ia: de los Marqneses de Astorga. uno 
i de los cuales g a n ó é Orán con el C a r -
' denal Cisneros, otro rescató en Torde-
. sil las á la Reina D o ñ a J u a n a qne es-
taba en poder de las Comunidades, 
! otros fueron capitanes ilustres y orgn-
' lio de la Corte ¡ de la C a s a de Trasta-
1 mará, que viene del gran Maestre ase-
| sinado por su hermano Don Pedro I 
en el A lcázar de Sevi l la; y por entron-
ques, tiene también sangre del G r a n 
Capi tán , el debelador de Granada, el 
vencedor de Cerinola y Oarellano, 
aquel sobre cuyo t ú m u l o mortuorio, 
ondearon doscientas "banderas y dos 
pendones reales ganados por su mano 
al enemigo. 
Y a dijo Cervantes de ciertas alcur-
nias principescas que acababan en 
punta, como tes piHimldes, y en 
nuestros díae se h a podido compro-
bar el p r o n ó s t i c o con a n a frecnencia 
deplorable por lo excesiva. S i n re-
ferí i-rae m á s qne á lo que han presen-
ciado nuestros ojos y á, personalida-
des con quienes hemos alternado en 
el ú l t imo tercio del pasado siglo, ca-
be c i tar á l a pemrl tñna Duquesa de 
S a n t o ñ a , cuyos banquetes, honrados 
por l a presencia de don Alfonso X I I , 
e x c e d í a n á los de Imcnlo, y l a cua l 
dama mur ió en nn mísero coarto sin 
otro mueble qne el de su retrato y 
cuyas nietas desvalidas sobrellevan 
la m á s penosa existencia. L a Mar-
quesa de Poneali , q'«e h e r e d ó cuan-
tiosa fortuna, f u é procesada^ ^ y con-
denada á unos años de pr i s ión por 
es+afa. actuando en contra de ella 
como abosrado don X i c o l á s S a l m e r ó n . 
De un M a r q u é s oriundo de l a Mon-
taña , cuyos abuelos ganaron el t í t u l o 
peleando por Fel ipe V en la guerra 
de suces ión , saipe por un azar que 
había muerto no hace mucho en un 
hospital eon un nombre supuesto, 
circunstancia á la que se debe que 
no pueda constar su faUecimiento, y 
el mlarquesado c o n t i n ú a figurando 
en la gruía oficial como si realmente 
viviera. Otro, de m á s gloriosa his-
toria en m familia, se s u i c i d ó por 
hallarse exhausto y tuvo el humoris-
mo de hacer testamento en favor de 
su portera. Pero i q n é mucho? si to-
dos asistimos á la almoneda de los 
cu adir os y obietois art í s t i cos de l a 
erran Casa de Osuna en que se dió el 
e s p e c t á c r l o doloroso de discutir so-
bre la reventa prenderos y chamari-
leros delante de los retratos, entre 
los que se destacaba, como presidien-
do l a traeredia. el srlorioso V i r r e y í íe 
X á p o l e s . de quien en versos inmorta-
les dijo Quevedo: 
Su tumba son de Flandes las campañas 
y su epitafio la sangrienta luna. 
En sus exequias encendió el Vesubio 
Partenope, y Trinacrla el Monglbelo, 
El llanto militar creció en diluvio 
dióle el mejor lugar Marte en su ciel(\ 
Ja Mosa, el Sbin, el Tajo y el Danubio 
murmuran con dolor su desconsuelo. 
Emparentado con l a misma F a m i -
lia Rea l oontamog en las c o m p a ñ í a s 
del género chico un actor muy esti-
mable, s i bien en las listas pone su 
primer apellido y no el de ^ o r b ó n . Y 
no hace mucho, se haibló de una da-
ma por cuyas venas corre sangre de 
nuestros Reyes, que v i v í a con poco 
desahogo en una modesta casa de 
h u é s p e d e s de Madrid . 
Se hizo cé lebre la ocurrencia fes-
t iva que tuvo don Alfonso X I I para 
contostar á una parienta suya, qus 
d e s p u é s de haberle sacado algunas 
sumas de entidad para remediar su 
pobreza, le a m a g ó con u n relativo 
e s c á n d a l o si no acced ía á una nueva 
exigencia. L a referida dama. qu« 
t a m b i é n Heva en tercero ó cmarto lu-
gar ei apellido de l a Casa de B o r b ó n , 
dijo al Monarca qne se h a b í a resuel-
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(ContinQa) 
Negra como un zapato por naturale-
za' enjalbegábase, s e g ú n la frase de Bo-
*Uj fon una capa de albayakle tan es-
Pesa. que entorpecía la movilidad de 
facciones, dándo le el frío aspecto 
e una mascarilla de yeso sin expres ión 
7 sin vida. 
^ estía siempre, eon gran alarde de 
^ c i l l e z , uu modesto hábito del Car-
^ n ; mas aquella mañana, im honor, 
d u duda, de la ilustre visita, llevaba 
magníficos solitarios en las orejas 
* Un neo broche de oro en el cuello con 
1 t*eu<k del Carmen esmaltado. 
-Dâ 11 de sentarse miró para todas 
^d™* y preguntó á mi t í a : 
Tor ~7rePliC(S é s t a — p e r o se ha ido á 
oup1!0 86 ^ eosas con U1i criado viejo, 
Z1 p le ^noce desde chico. 
P r e c i o la de Yeela quedar satisfe-
cha con la respuesta, y mi tía, s in darle 
tiempo á preguntar más, expuso hábil-
mente el objeto de su visita, excusan-
do lo intempestivo de la hora con la ur-
gencia del caso, pues aquella misma 
tarde debía ella dar cuenta en la J u n -
ta del nombramiento de vicepresiden-
ta. I 
Dilatóse el rostro de l a de Yec la á 
impulsos de la vanidad sat i s fecha. . . 
Y ¡qué monadas entonces! . . . ¡Qué 
arrumacos de falsa modest ia ! . . . ¡ P e -
ro ella no p o d í a admitir en concien-
cia ! ¡ S i ella no servía para nada, para 
nada; ni siquiera para soldado raso!. . . 
;Por otra parte, desairar á Isabeli-
n a ! 
to!. 
el r id í cu lo ! . 
Y la señora Duquesa aseguraba, con 
los ojos en blanco y puestas las manos 
sobre el pecho, ¡ que esto era para ella 
un verdadero conflicto ! . . . Aunque, 
después de todo mirándolo bien. . . , 
pensándolo d e s p a c i o . . r e f l e x i o n á n d o -
lo mucho, no era tan cosa del otro jue-
ves ser vicepresidenta donde era presi-
denta Isabelina, l a prudencia y la ca-
ridad andando . . . Todo se reducía á 
proporcionarle ocasiones de eiercitar la 
obra de misericordia de e n s e ñ a r al qne 
no sabe. . . 
— ¡ V i s i t a r e m o s juntas! ¡M4 pe-
gar^ á t í como una lapa y no haré sino 
lo que tú me digas, lo que tu me acon-
¡ Qué h o r r o r ! . . . ¡ Qué espan 
¡ Prefer ir ía ella hacer mi l veces 
s e j e s ! — a ñ a d i ó la de Yec la dejando ver 
él vivo deseo de toda su vida de Du-
quesa :' ¡ Int imar con la de Astures y 
presentarse en públ ico con ella! 
— | Me cayó la lotería !—pensó para 
sus adentros la futura v íc t ima, calcu-
lando el censo irredimible que se le ve-
n ía encima; y con su fina sonrisa la 
dejó proseguir su comedia. 
Concertaron ontonces cómo y cuán-
do había de tomar posesión del cargo,, 
y la Duquesa conc luyó solemnemente: 
—Todo esto, por supuesto, si Marce-
lino me da 'permiso para e l l o . . . 
—¡ A h ! — e x c l a m ó mi t ía . como si re-
cordase de repente ,—á propósi to de 
Marcel ino. . . 
Y ansiando salirse de enredos y de 
tapujos que repugnaban á su carácter 
'leal y franco, d í jo le entonces que el se-
gundo objeto de su visita era pedir una 
carta de recomendación para el Capi-
tán general del Departamento, su ínti-
mo amigo, á f in de que conjurase éste 
el gran peligro que corría Boy. 
Una lanza que le hubiera clavado 
por el asiento, no hubiera hecho pegar 
á la d*1 Yec la un salto tan repentino ni 
tan nervioso. E n lo impensado de su 
sorpresa, vendióse miserablemente, 
dando á entender que estaba harto en-
terada del desdichado asunto. 
— i Le han preso ya ?—preguntó an-
siosamente. 
— N o— r e p l i c ó la de Astures, mirán-
dola cara á cara con f ijeza;—y justa-
mente para evitar que llegue ese extre-
mo es necesario esa carta . . . Paco la lle-
vará mañana á San Ternando, y la en-
tregará al contraalmirante D e z a . . . 
—¡ Imposible ! . . . ¡ Imposible !—gritó 
Rita Bol luí lo l levándose las manos á la 
cabeza.—i A Marcelino no se le puede 
hablar de e so ! . . . 
Y como si recelase de mí de repente, 
preguntó alarmada: 
— Y Paco, /, dónde está ? . . . ¿ Dónde 
está Burunda ? . . . 
Hizo a d e m á n de levantarse para bus-
carme: contúvola, sin embargo, el res-
peto á mi tía, y pros iguió diciendo muy 
agitada: 
— ¡ T ú no sabes la manía atroz que 
Manaelino ha tomado á mi h i j o ! . . . 
Esto no puede decirse á todo el mundo ¡ 
pero á tí te lo digo en confianza. . . 
¡ E s odio, verdadero odio el que le tiene 
á ese pobre muchacho! . . . Y o le digo: 
" ¡ Pero Marcelino, por Dios y por la 
Virgen que somos cr i s t ianos ! . . . ¡ Y o 
bien conozco que el n i ñ o ea un calave-
ra, un perdido, todo lo que tú quie-
r a s . . . ; pero es tu hijo, es tu pr imogé-
nito y no hay más remedio que perdo-
narle y rogar por él y avudarle á ser 
bueno! . . . " ¡ Que si quieres.... Se pone 
hecho una furia y le maldite, | Isabeli-
na. le maldice ! . . . I 
Aquí la sensible Bollullo se cubrió el 
rostro con el pañuelo y dejó oir unos' 
sollozos que parec ían resoplidos, mur-
I murando como desde el fondo de una 
t inaja: 
—1 Ay , Dios, qué C r u z tan pesada es 
para mí ésta! 
— A s í es—pros iguió al cabo de un ra -
to de resoplidos y sollozos—que he te-
i nido que prohibir á los criados y hasta 
I á mis mismos hijos que le nombren de-
lante de Marce l ino . . . ¡ Y o que siempre 
| eduqué á mis hijos en el amor y el res-
peto á su hermano p r i m o g é n i t o . . . ¡ A y , 
j qué Cruz, qué Cruz ésta tan pesada . . . ! 
Y la señora Duquesa se cubrió de 
nuevo el rostro con el pañue lo , con el 
cuidado necesario para no estropear su 
pintura harto reciente. 
S o n ó en esto l a campanilla del D u -
que, y Ri ta Bollullo se prec ip i tó en la 
habitación de su marido, como ya he 
dicho, dejando á mi t ía como quien ve 
visiones. 
Y como quien ve visiones nos queda-
mos los dos después de comunicamos 
mutuamente la impres ión recibida en 
nuestras respectivas visitas. Largo rato 
caminamos en silencio, contristada la 
de Astures. ñero completamente sere-
na : alborotado yo y nervioso y combi-
m lo ya. en mi actividad de ardilla, 
aquel plan supletorio que había imagi-' 
nado aquella misma madrugada. 
< Rompió al fin el silencio mí tía, d i -
ciendo para animarme: 
— E s t o era de temer, pero no hay 
nada p e r d i d o . . . Hoy escribiré yo mis-
ma á Deza, y m a ñ a n a temprano puedes 
t ú llevarle la carta. 
Contesté yo que si , casi maquinal-
mente, d is traído, pensando en otra co-
sa, porque aunque siempre fué mi pro-
pós i to hacer cuanto me indicase mi tía, 
embargábame y a el pensamiento el otro 
plan supletorio, invenc ión exclusiva 
mía, que mi deseo y mi imag inac ión me 
daban ya por seguro, s e g ú n su costum-
bre, y que era necesario ejecutar aque-
l la misma tarde, si había de utilizar 
sus resultados en mi entrevista con De-
za. 
L o primero que me hac ía yo la i lu-
s ión de averiguar por este medio, era 
el paradero de Boy; ¡habíanse precipi-
tado los sucesos de tal manera, que vis-
ta su ausencia á través de ellos, engen-
draban en mí cierta confus ión y pare-
c íame que habían transcurrido meses 
y meses! \ Y sin embargo, a ú n no hacía 
cuarenta y ocho horas que Boy fingía 
dormitar apaciblemente en mi ca-
m a . . . ! 
Ahora mismo, al relatar estos hechos, 
ya tan lejanos, siento igual confus ión 
y estoy seguro de que el lector experi-
mentará idéntico fenómeno. 
{ContvnmrS) 
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to á contratarse como coupletista en 
a l g ú n " k o a r s a l " de F r a n c i a *lae le 
o frec ía b ú e n a s contratas. A lo que 
repl icó don Alfonso: —'•Puedes ha-
cer lo que te parezca, pero no te 
aconsejo que aeeptes, porque te van 
á silbar. Los Borbones no somos 
muy populares ahora en la vecina 
R e p ú b l i c a . " 
No quiere decir esto que no existan 
t o d a v í a Duques. Marqueses y Con-
des que no conserven los prestigios y 
el esplendor del abolengo procer, pe-
ro en realidad, lo deben á la buena 
a d m i n i s t r a c i ó n de sus casas, a las 
virtudes individuales y al cultivo 
mío han hecho de las letras, de las 
artes ó de i a industria. E s decir, 
(juo hoy se vale, no por lo que mere-
cieron los abuelos, sino por lo que 
cada cual personalmente significa y 
vale. 
L a s grandes casas se vienen abajo, 
y eso que la supres ión de los mayo-
razgos no h a producido t o d a v í a sus 
efectos niveladores, porque apenas 
alcanza á tres generaciones desde 
Mendizába l , autor de la ley justicie-
ra. Dentro de un siglo ¿qué res tará 
de todo aquello que no se vigorice 
con la sav ia del pueblo, que no se 
fortifique con el trabajo, que no se 
robustezca con la inteligencia y que 
no se consolide sobre la .base de la 
propia v ir tud y del personal esfuer-
zo? Y sin eirtbargo, t o d a v í a en algu-
no de estos c í rec lo s anacrón icos se 
suele murmurar cuando á un prócer 
de la industria, á un artista eminen-
te, á un gran bienhechor del pueblo, 
se les hace merced de un t í tu lo de 
Casti l la. A estas i ron ías burlonas, 
puso correctivo oportuno y elocuen-
te el banquero célebre don J o s é Sa-
lamanca, decidor como buen mala-
g u e ñ o y altivo como quien llega á la 
cima d e b i é n d o s e l o todo á sí mismo. 
Uno de los Duques de la más ran-
c ia nobleza, tal vez el Duque de A l -
ba de entonces, al saber que habían 
hecho M a r q u é s á Salamanca, le dijo : 
con eierta cortes ía socarrona: — " Q u e i 
sea enhorabuena. Desde hoy todos 
sernos unos, es decir, iguales." A lo 
que rep l i có el nuevo Marqué*: 
— " ¡ Q u é disparate! ¡Qué hemos de 
ser todos unos! Y o seré igual al pri-
mer gran Duque que merec ió fundar; 
su casa, y no á aisted, que no ha he-
cho ntós que heredarla por los méri-
tos de sus antecesores." 
L a s i t u a c i ó n p o l í t i c a 
L a e x t e n s i ó n algo prol i ja que he 
dado á esta charla sobre sucesos de 
actualidad, que por lo menos rompen 
la m o n o t o n í a de esa sempiterna his-'. 
toria en que los dos partidos turnan-; 
tes se disputan el Poder, me deja ya 1 
poco espacio para ocuparme en las I 
impresiones de l a s i tuac ión p o l í t i c a . ' 
Reviste é s t a en la ú l t ima semana, 
caraieteres agudos, muy explicables, 
porque e s t á b a m o s acostumbrados á 
las crisis con c r o n ó m e t r o , s e g ú n las 
cuales, lo más que v i v í a un partido 
en el Gobierno ora un bienio, y y a 
los liberales en la presente etapa 
llevan cuatro meses fuera de la cuen-
ta r i tual . Los conservadores se im-
pacientan, y d e s p u é s del fracasado i 
intento del 23 de Enero, en que tu 
vieron como cierto el reemplazo de ¡ 
Canalejas por Manirá, han adoptado 
ahora una c a m p a ñ a de guerrilla.s, y 
en vez de atacar de golpe al Gabine-
te, se dedican á perseguir y cazar se-
paradamente á cada Ministro, 
Acometieron, concentrando sus 
fuerzas, al de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y 
lir^menuzaron todos los actos de su 
g e s t i ó n y sacaron á plaza la estadís-
tica de los altos puestos concedidos 
y de lo que consideraban despilfarro 
en los gastos de personal; pero J i -
meno, con palabra elocuente, e l e v ó el 
debate, lo l l evó á la serena reg ión de 
las ideas, y obtuvo un éx i to brillan-
te a l contraponer los amplios crite-
rios del progreso á las p e q u e ñ e c e s 
restrictivas y burocrát icas de sus 
ant-ecesores de la derecha. Vino lue-
go la i n t e r p e l a c i ó n financiera para 
acusar al Ministro de Hacienda; pe-
ro l l e v ó la palabra en este punto 
Gonzá lez Besada, y este ilustre pro 
hombre conservador, d i scut ió siste-
mas y procedimientos huyendo de los 
personalismos y todo insidioso ata-
que, por modo que con su discurso y 
el de R o d r i g á ñ e z , que le contes tó , no 
huho agravios ni heridas siquiera le-
ves. Pero el combate más s a ñ u d o y 
apasionado es contra el Ministro de 
Fomento. Los odios aquí son más 
acerbos, porque D . Rafael Gasset f u é 
durante algunos años director de 
" E l I m p a r c i a l . " y es sabido que, m á s 
ó menos directamente, pertenece al 
" t r u s t " que dispone de dicho perió-
dico, de " E l L i b e r a l , " del " H e r a l -
do" y otros diez ó doce importantes 
ó r g a n o s de publicidad en las provin-
cias. Dicha A s o c i a c i ó n fué siempre 
el enemigo declarado de Maura y 
de los conservadores, y és tos consi-
deran que el Ministro de Fomento ha 
llevado al Gobierno Ifi r epresentac ión 
del " t r u s t , " se halla sostenido por 
él, y encarna el esp ír i tu más intran-
sigente contra el jefe de las dere-
chas. 
A p r o v e c h á n d o s e ahora de unos 
errores cometidos en la es tad í s t i ca 
para l a a d j u d i c a c i ó n de carrete-
ras, cosa verdaderamente secundaria, 
puesto que ninguna ha de hacerse sin 
que antes le den el " e x e q u á t u r " las 
comisiones respectivas del Congreso 
y del Senado, han embestido briosa-
mente contra el joven Ministro, y no 
hay d ía en que no entablen una con-
tienda implacable contra él, l l e v á n -
dola á veces á extremos de violen-
cia. Gasset, por su parte, enardeci-
do con tan cruda hostilidad, ha evo-
cado el recuerdo de expedientes ad-
ministrativos malamente resueltos 
por algunos ministerios conservado-
res, y el duelo entre unos y otros re-
viste ya caracteres de un antagonis-
mo personal de inuposible concilia-
ción pac í f i ca . Canalejas ha mediado 
procurando echar bá l sámo á la heri-
da y haciendo esfuerzos inauditos pa-
ra una avenencia amistosa; pero al 
mismo tiempo les Presidentes de am-
bas C á m a r a s no se han mostrado 
muy s o l í c i t o s en el apoyo del Minis-
tro de Fomento, antes bien, en sus 
intervencionos incidentales, no sólo 
han estado fr íos , sino que han llega-
do hasta una p'-co disimulada hosti-
lidad. L a prensa adicta, sin embar-
go, ha acentuado cada día más la de-
fensa de Gasset, y en eso estamos. 
H a y quien cree que el Ministro ten-
drá qioe dimitir, y quien sostiene que 
á todo trance debe continuar en el 
d e s e m p e ñ o de su cartera. 
E s di f íc i l profetizar el desenlace 
l M o t o r e s O L D S s 
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de esta e m p e ñ a d a reyerta, porque 
: ser ía posible que de trás de su diini-
¡ s ióu, vinieran otras, y roto un punto 
\ se fuera por él todo el tejido. Los 
' liberales adquirieron el compromiso 
¡ de tener aprobados los presupuestos 
, de] año doce antes del verano, y sa-
, car adelante los presupuestos del a fio 
| trece, ó por lo me:: 3, una parte eon-
, siderable de ellos, antes del quince 
¡ d e J u n i o ; pero, sometidos á. esta lu-
i cha incesante, y viviendo al día, eu-
; tiendo que va á ser muy dif íc i l rea-
' l izar su buen propós i to . De aquí el 
apremio que pone el partido conser-
vador para que todo se venga ahajo 
antes de f inar el mes de Marzo, pues 
de ese modo les quedar ía tiempo para 
hacer nuevas oleociones y poder lega-
lizar la s i tuac ión e c o n ó m i c a con Cor-
tes suyas. Do éste modo, gobiernos 
y m a y o r í a s , se hallan en un caso de 
equilibrio inestable, no pud iéndose 
predecir si esto va á durar poco, mu-
cho, ó nada, ni cabiendo conjeturas 
fundadas respecto á las derivaciones 
po l í t i cas de lo porvenir. 
L a s n e g o c i a c i o n e s c o n F r a n c i a 
X o son buenas tampoco las impre-
siones que se reciben sobre la cues-
t ión marroquí . Los tratos ó ''pour-
p a r l e r s " -diplomáticos con F r a n c i a 
andan mal . Los colonistas de la ve-
cina. R e p ú b l i c a se han encerrado en 
¡un e sp ír i tu de intransigencia, exi-
giendo la parte del león, como si tu-
vieran en el Louvre á N a p o l e ó n de 
vuelta de Austei i i tz ; y del lado de 
acá del Pirineo se agitan t a m b i é n ele-
mentos exaltados que alientan las 
exigencias m á s radicales, sin hacerse 
cargo de la realidad de los hechos y 
pensando que podemos tratar con 
F r a n c i a como si t u v i é r a m o s todav ía 
preso en la Torre de los Lujanes á 
Francisco I , el gran vencido de 
Pavia . 
Los per iód icos franceses arrecian 
en su c a m p a ñ a de pluma contra el 
Gobierno español , y llegan á decir 
que si bien la R e p ú b l i c a Francesa no 
debe declararnos la guerra, ha llega-
do e l momento de romper las nego-
ciaciones, d e s e n t e n d i é n d o s e de nos-
otros y marchando por su cuenta á 
establecer el protectorado, dejando 
que nuestro país se las componga co-
mo pueda en el R i f y en los territo-
rios donde tenemos tropas, reserván-
dose el interponer el "veto" á cual-1 
quier acto nuestro que no les plazca. | 
Xo lo creo todo perdido, y espero que 
esa pres ión que trata de ejercerse se 
a t e n ú e cuando hayan obtenido algu- j 
na de las compensaciones que solici-
tan, y que, d e s p u é s de todo, en aque-
lio que no afecte al honor nacional 
podemos y debemos hacer. E s a dila-
ció-n en venir á un acuerdo nos per-1 
judica extraordinariamente en la 
guerrat que tanta sangre y dinero i 
nos'cuesta, contra las káb i la s r i f eñas . ! 
L a s harkas mandadas "por El-Mizzian ' 
y por M T n l z í . han engrosado estos ' 
ú l t i m o s días sus contingentes, y pa-
rece que se preparan para una nue-
va acción ofensiva nlentados por el 
lieencianiiento de m á s de ocho mil 
hombres que t e n í a m o s allí y que han 
sido reemplazados por gente joven y, 
naturalmente, desconocedora del te-
rreno y de las condiciones de esa lu-
cha especial. 
Nuestro e j érc i to expedicionario que 
combate entre Malilla, Zelnán y el 
K e r t á pesar del cambio de los sol-
lados, se halla apercibido á la defen-
sa v'ofrece un e s p e c t á c u l o consola-
do,- para la P a t r i a ; porque, bien dis-
ciplinado y admirablemente dispues-
to revela un valor y un entusiasmo 
dignos de la raza. Los r i feños han 
adoptado un sistejna que demuestra 
que no son tan bárbaros é ignoran-
tes como se suponía . Desde el com-
bate 'del 19 de Febrero no han cm-
pr-uidiio o p e r a c i ó n alguna importan-
te, pero destacan por la noche y des-
lizan durante e'l día. por las malezas 
y cañadas , algunas bandas de tira-
dores que saquean é incendian vi-
viendas de los moros amigos y dg al-
gunos cantineros ó colonos españo-
les y haciendo imposible la vida de 
la gente pac í f ica en los campos, cie-
rran la puerta por completo á todos 
nuestros intentos de co lonizac ión , 
que al cabo, es el fin principal que 
allí se busca; porque no hemos de li-
mitarnos ¿i establecer en todos aque-
llos territorios un campamento per-
petuo con el ún ico objeto de pebar 
indefinidamente. 
Se impone, ó reconcentramos en 
un c írcu lo m á s estrecho de posicio-
nes cerca de "Melilla, fortificando 
bien l íneas invencibles que impongan 
un castigo d u r í s i m o á los que inten-
ten asaltarlas, ó acometer cuanto an-
tes una acción ofensiva, que pueda 
aniquilar la h a r k a y someter por el 
hierro y el fuego á aquellos hasta 
ahora i n d ó m i t o s guerreros. Y no creo 
que pase la primavera sin que opte-
mos al cabo por ir al vado ó á la 
puente. 
. H . 
L A P R E N S A 
Discurre muy fantasiosamente nues-
tro colega " E l M u n d o " sobre la gran-
deza y excelencia de los po tentado» 
norte-americanos. Nada t e n d r í a m o s 
que oponer á Jos elogios que " E l Mun-
d o " les dedica, si no 'hiciera compara-
eiones con los de E u r o p a y del resto 
de A m é r i c a . Ahí el eolega se pasa de 
injusto y no prueba lo que dice. 
Que en un p a í s de eien millones de-
habitantes, muy rico y poderoso, ha-
ya un regular n ú m e r o de personajes 
opulentos que 'hagan donaciones fi-
l a n t r ó p i c a s , nada tiene -de particular. 
E s muy propio que así suceda. No de-
j a de haber millonarios caritativos en 
E u r o p a y en H i s p a n o - A m é r i c a en pro-
porc ión al n ú m e r o de habitantes y i 
la prosperidad relativa. S i h i c i éramos 
la historia y el recuento de ellos, apa-
recer ía un justo nivel con los Estados 
('nidos; y por otra parte quizás per-
d e r í a n algo los yanquis desde el punto 
de vis^a de la publicidad h iberbó l i ca 
á que son tan aficionados. 
Pero <;E:1 M u n d o " necesita justifi-
car el c a r á c t e r p lu tocrá t i co de los go-
biernos yanquis, y afirma la tesis de 
que si all í gobiernan los ricos es con 
r t z ó n y derecho porque son muy bue-
nas personas. V é a s e lo que dice: 
Todo el mundo reconoce y aplaude 
el admirable comportamiento de i M 
millonarios yanquis con el pueblo • 
que pertenecen, con la sociedad de 
que forman parte, con el pa í s que los 
ha enriquecido. L a e sp l énd ida gene-
rosidad, el e s p l é n d i d o altruismo, la es-
p l é n d i d a f i l an trop ía de los millonarios 
norteamericanos son proverbiales. 
desprendimiento contrasta, singular-
mente, con la tacañer ía , con la ruin-
dad, con el s ó r d i d o e g o í s m o ó avai'1-
cia de los ricachos del resto del inun-
do, salvo muy contadas excepciones. 
Xo hace mucho que publicamos un edi-
torial elogiando á esos multimillona-
rios yanquis con motivo de habernos 
enterado, por una es tad í s t i ca norte-
americana. de que, durante el pasado 
año de 1911, excedieron de la fabulosa 
suma de un mi l lón de dollars las do-
naciones hechas por los ricos yanqu'-s. 
Todo esa m o n t a ñ a de oro se 'ha rega-
lado para obras de cultura moral é 
intelectual. P a r a Asilos. Hospitales, 
Hospicios. Escuelas. Institutos, CJni-
versidades. Para realizar una gigan-
tesca obra cultural . Para sembrar y 
esparcir el bien. P a r a mejorar, para 
educar, para al iviar la gran miseria 
humana, para mitigar el dolor social. 
Esos millonarios, que han e x t r a í d o 
mucho oro, m u c h í s i m o oro. de las en-
trañas del organismo social, en vez 
de acapararlo todo para sí y sus des-
cendientes, dan una parte considerable 
de esa riqueza á la sociedad en cuyo 
seno la adquirieron. L a s más grandio-
sas Universidades del mundo son las 
norteamericanas. E l l a s se deben á la 
munificencia, á la l iberalidad de los 
millonarios yanquis. Por eso son popu-
lares entre los suyos. Por eso tienen 
ascendiente sobre su pueblo. Por eso 
f] sufragio universal les es propicio. 
Nada hemos de replicar á eso. L o 
reconocemos; pero no es X o r t e - A m é r i -
ca el ún ico p a í s del mundo merecedor 
de tal o p i n i ó n ; no deja por ello de ser 
el pa í s de los " t r u s t s " y las grandes 
especulaciones, y en cuanto á la popu-
laridad de sus gobernantes habr ía mu-
cho que decir. Baste ahora con recor-
dar que en medio siglo han muerto al l í 
asesinados tres presidentes de la 
repúbl i ca . 
Y respecto á los capitalistas españo-
les que han fundado en Cuba institu-
ciones de caridad y de enseñanza , po-
drían citarse algunos m á s de los que el-
eolega supone, cuando sólo se acuerda 
de alguno que otro en sentido cou-
trario. 
! ral y á todo el mundo, y ljanj 
y ¡ a b a j o , ! sembrando la i n q m 0 ¡ ^ M 
iré las tranquilas familias Ucl ea. 
¡ t f i l é se pretende con estos dp 
! ues.' ^sm^ 
: Conseguir que se declare nn.L, 
batey de Santa Lucía. el 
Perfectamente; pero para 
se consiga, apé le se á los medios] 
que las Leyes señalan y qUe ' 
alcance de todo ciudadano. 4 
empleando la amenaza y l a ' J ^ ^ i . 
pues es sabido que mientras no 
muestre lo contrario, aquello es 1 
tey, una propiedad p a r t i c u l a í ^ i 
tienen que respetar, y puesto ^ 
así. eualquiera que sea. y qlXQ ^ l : e» 
va. tiene que obrar con arreglo á I ^ 
fera de a c c i ó n de los propi* ta , .^ -j5-
aquella finca. 8 ^ 
j Suponemos que las fuerzas m-m^ 
; que han ido á Oriente para p r e v ^ 
cualquier alboroto racista, impondrá 
el orden y la legalidad en los batekl 
| de los grandes centrales. 
J ^ j f ^ C U T I S F R E S C O , SUAVE Y SANO 
l o c i ó n N E V A D A S A R R A 
Para DAMAS. Limpia y fas encanta. 
Para HOMBRES. Ideal d e s p é u s de afeitarse. 
Frasco pequeño 1 5 centavos Droguería SARRA 
C 948 M. 12 
E s p e j u e l o s m o d e r n o s c o n p i e d r a s 
d e d o s v i s t a s . — A l g o n u e v o , a l g o 
q u e o f r e c e c o m o d i d a d y a l g o 
q u e c o n s e r v a l a v i s t a 
" E l Progreso" de Gibara en un ar-
t í cu lo titwlado " L o que pasa en Santa 
L u c í a . " dice: 
L o q u é ocurre allá en Santa Lucía , 
es grave, y do no tomar las autorida-
des, á tiempo, cartas en el asunto, la-
mentaremos a l g ú n suceso desagrada-
ble, porque f i j ándonos en lo ocurrido 
al l í el domingo ú l t imo , no pudo ser 
más escandaloso y ni m á s revoltoso. 
F i g ú r e n s e : un grupo de hombres, 
dirigidos por el que parec ía más fo-
goso y determinado, se reunieron en 
las afueras de aquel batey y luego en 
descompasada m a n i f e s t a c i ó n entraron 
tn Santa Lucía , i m p o n i é n d o s e á la R u -
" B l Diario 'Cubano' ' de Cienfue<,0s 
en un editorial llamado " L a nube^ * 
g r a , " habla d^ la cuest ión racista, co 
a t i n a d í s i m a s reflexiones. 
Cortamos un párrafo sustancioso. 
Kn Cuba hay dos divisiones profun. 
das. mortales, dos solamente, 
afectan el porvenir de la nacionalidad 
de la Repúbl i ca , y el prestigio y ^ 
nidad de los cubanos: la fatal d i v i S 
do -castas que ú l t imamente ' se trató d* 
fomentar y vigorizar, por razón de ^ 
ideas po l í t i cas sustentadas en hs 
brumas del pasado por algunos ouba-
j nos, y la renaciente, temible por su se-
' cuela de ignominias, que ahora se 
quiere propagar. Ambas tendencias 
l l á m e n s e ideas ó desenfrenos, sólo á 
un final pueden conducir á Cuba: á U 
d i so luc ión , á la m u e r t e ' . . 
E s par t i cu lar í s imo lo que sucede-
unos que en la revo luc ión defendieron 
¡a igualdad de derechos para todos los 
cubanos, pretenden 'hoy dividirlos en 
castas; y otros que en otra época fue-
I ron v í c t i m a s de una diferenciación de 
I razas, pretenden, ahora, que la le/ 
los hace iguales á los blancos, se-
guir formando un grupo aislado pa-
ra que subsista la antigua diferenciar 
c ión que tanto daño les hiciera, 
i L a raza de color goza hoy de todos 
¡ los derechos po l í t i cos . Muchos ciuda-
! danos de su clase ocupan puestos le 
j m á s ó menos ca tegor ía . LTn hombre le 
color f u é electo Presidente del Senado. 
Este mismo hombre, el ilustre Morí» 
j Delgado pi opuso la ley que prohibe la 
formac ión , de partidos racistas; vio 
hizo precisamente para borrar politi-
camente todo provilegio de razas: 
blancos y negros deben cooperar uni-
dos en la obra de consol idac ión nacio-
nal. 
E l plan de hacer pol í t ica aparto, 
que sostienen algunos elementos de co-
lor, viene á ser un salto atrás en «1 
progreso. • '• í 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
GRANULADA E F E R V E S C E N T E 
P R E C I O S O R E M E D I O E N L A S E N F E R M E D A D E S D E L E S T O M A G O 
Sus maravillosos afectos son conocidos en toda la Isla de«de hace mác do trei-
años . Millares de enfermos, curíidos responden de sus buenas propiedades, 
dos los médicos la recomiendan. . 
865 Mz.:l 
r O S K A KOSEBIta 
Personas hay que abandonan la vista de tal modo, que cuando se dan 
cuenta del mal y a es irremediable. 
U n espejuelo mal elegido, unas piedras de mala materia ó mal fabri-
cadas, una mortuia p e q u e ñ a ó que se tuerza por su mal temple y piedras 
de dos vistas mal fabricadas ( i m i t a c i ó n de nuestras piedras de primera, de 
dos vistas y de una sola pieza.) pueden producir un desgaste en la vista 
de fatales consecuencias. 
No debe confundirse el ópt ico con el vendedor de espejuelos, ni los 
espejuelos á granel con los fabricadc3 por nosotros: 
E n cualquier vidriera ve usted espejuelos marcados en $2, por ejemplo, 
y le parece ignal á otro que ha visto marcado en $2.50., pero no lo es. ¿Da-
ría ustel una parte de su vista por los 50 centavos? 
Nuestros ópt icos (los mejores de .Cuba) exajniaan la vista ^ a t i s i 
s eñoras , caballeros y niños , con exactitud, para lo cual nuestro gabinete 
e s tá dotado de aparatos modernos 
Somos los ú n i c o s fabricantes en Chiba de las l e g í t i m a * piedra» da dos 
vistas Con 'on solo espejuelo ve usted á s o r t » y larga difitancia. 
E L A L M B N D A R E S , Obispo n ú m e r o 54, anticuo, ó t>2 modamo, entre 
Habana y Oompostela, casi esquina á Oompoptela. 
CURACION DEL ESTREÑI 
P O L V O S 
D E 
CASS1A R I C t l E L E T 
L a x a n t e s - D e p u r a t i v o s 
R e f r e s c a n t e s 
MUY AGRADABLES A l P A U D A R . NO PRODUCEN COLICOS 
Empieado siempre con éxito 
en los sufrimientos del estó-
mago, del intestino, en las en-
fermedades de la piel y de la 
sangre, en las turbaciones de 
la circulación, reumatismos, 
gota, afecciones del hígado, 
obesidad, etc. 
D E P O S I T O S : 
D r e n a s de Sarrá y Johnson 
De venta en todas las buenas farmacias de la Isla. 
de la tarde.—Marzo 21 ée 191* ^ la mañana.—Marzo 28 de W 2 . 
Kstáu los ámimoa excitadisnnos en 
ájente eon »1 pleito de un deslinde en-
e las haciendas comuneras -'Colora-
íoS - y "Máguauos."^ • 
. ]:] Cubano Libre" de Santiago de 
(.'uba publica lo siguiente: 
YA señor (gobernador provineial ha 
r(.(.il)ido un telegrama que, desde Gi-
i.ara v ('ou tec^H ^ ayer» le dirigió el 
«bogado y notario, doctor Domingo 
u Tainargo, comunicándole que, al 
regresar de esta ciudad á aquel lugar, 
faé amenazado de muerte por Francis-
ca mírez, á quien acompañaban 
cincuenta hombres á caballo, entre los 
aW figuraba Diego Carballo é Infan-
te v que. para evitar el que lo asesi-
Aasen en »u propio domicilio, se vió 
nréeisado á huir hacia el poblado de 
ganta Lucía, Agrega en su despacho 
(.' doctor Tamargo que aquellos hom-
UfQQ ,.sttivieron acampados en la ciu-
tlad más de dos horas. 
Este hecho está relacionado con el 
trazado tic l'1 línea divisoria entre las 
fentiguas hacienda» comuneras "Colo-
rados" y "Máguanos." en el término 
de Holgnín. lo cual ha dado origen á 
varias protestas, hasta el extremo ue 
Srr necesario que un piquete de la 
(inanlia Rural, al mando de un tenien-
te saliese, el pasado jueves, para el 
luirar en el cual iba á iniciarse el tra-
Por otra parte "Da Razón." perió-
dico de Holguín, se expresa en térmi-
nos muy duros contra el gobierno, al 
que hace responsable de todo, y 
agrega: 
Nos mueve á expresarnos así, el 
eoñflicto planteado entre las hacien-
das ••Máguauos" y "Colorados," que 
ha dado lugar á que numerosas fuer-
zas de la (luardia Rural hayan salido 
á garantizar las vidas de los'encarga-
dos de trazar la línea divisoria eulre 
jimbas fincas, á lo que se oponen los 
oondueñoa (lc "Máguanos," que ase-
guran se les roba el terreno donde na-
cíeroD, donde obtienen el pan de sus 
hi>gH¡,"s y donde esperan morir. 
Nosotros no 'hemos de tratar aquí 
el punto legal que se discute, ni decir 
de qué parte está la razón, si de "Má-
L'iianos" ó de "Coloradas;" pero no 
pn lemos silenciar que de todo lo que 
ocurre y de lo que en lo futuro pueda 
nciirrir. el flobierno y sólo el Gobier-
im es- responsable, que no fué elegido 
por esos campesinos atropellados, pa-
ra (pie derrochase el oro en franca-
chelas, automóviles y empleados inne-
sarjns.. sino para velar por los inteiv-
86$ del pueblo que hoy abandona á la 
voracidad y á la rapiña. 
Tales sucesos revisten un carácter 
de gravedad manifiesta y no pueden • 
ser mirados con desdén por los gober- : 
nantes. A la larga, sería todo esto 
muy fatal para la República. 
L a Lucha, en su sección de * .Man-
cas y Capirotes," apunta una idea sor- ! 
préndente. 
Supone que el movimiento racista 
capitaneado por Estenoz es obra del 
gobierno, ó al menos va de acuerdo eon 
el gobierno. 
Y añade: 
| E l general Estenoz habla de la cor-
dialidad que existe entre el Gobierno / 
los Independientes de color... 
j No tenemos por loco á Estenoz: todo 
lo contrario. 
; Lo tenemos por muy cuerdo, y cuan-
do él se atreve á decirlo, dirigién lose 
nada menos (pie al Secn-tario de la In-
terior, 'por algo lo habrá dicho. 
| ¿Qué inteligencia, qué convenio,' 
; pacto, habrá entre el Gobierno y los i 
Independientes de color? 
Esto es lo que falta saber, lo que 
sería bueno eonocer. para que no se dé, 
con los Independientes, el caso que se 
dió con los Veteranos: Que el Gobier-
no armó el lío, les dió alientos, les 
ayudó cuanto pudo, en tanto que creyó 
que le convenía la obra cpie se realiza-
ba, y que cuando vio vestido el "coco" 
, que había contribuido á vestir, le cogió 
j miedo y estuvo á punto de negarlo tres 
j veces, como neííó Pedro á Jesucristo. 
Xue?tra duda no deja de estar .pis-
tifieada. i A quién aprovecharían los 
resultados—los malos resultados—!e 
; una excitación, llevada al extremo, de, 
i los Independientes de color? ¿A ellos'' 
i Ño. 
Ellos podrían ser el medio para al-
20-. pero el provecho no hs aDanzaría. 
expondrían, trabajarían para el in-
glés. 
O para el norteamericano, que para 
el caso viene á ser lo mismo. 
Porque tantos juegos de política que 
parecen broma, al fin pueden resultar 
un bromazo de veras contra el país. 
Reaparición del bmpie faníasma. 
i E l "Maine" quiere entrar ile nue-
i A'o por la boca 001 Morro. 
Véase lo'que dice L a Discusión : 
Se dice, por una persona perita, que 
' el ca.sco le] i-Maiui>."' que fué erdiado 
| á pique á tres millas de la llábana el 
• día 16 del actual, ha sido arrastrado 
! por las fuertes corrientes hacia la eos- ^ 
j ta y que ayer se enconírabaNmuy pró- . 
ximo al Morro. 
L a persona que tal afirmaciln ha e 
dice que al procederse á hundir los , 
restos del infortunado barco, no <e \ 
destruyeron los compartimenfos íñte- | 
riores del casco, que contienen aire 
bastairte para impedir que vaya á fon-
do, explicando así que las aguas lo 
hayan arrastrado á tan larga distan-
cia. 
E l informante asegura que ayer, á 
las cuatro de la tarde, el casco del 
"Máine" se veía á menos de una milla 
de tierra. 
La Capitanía del Puerto debiera in-
vestitrar e<tp caso, para señalar, de ser 
cierto lo (pie se di^e. el lugar donde se 
'•n uentra el hundido ca^co. "lie, de se-
guir al garete constituirá serio peligro. 
No es oportuna esa reaparición del 
boque fantasma que obsesiona los espí-
ritus intranquilos. 
Tal vez reaparezca más tarde, como 
la sombra de Banquo. á los que le hicie-
ron instrumento de una guerra para 
apoderarse de Cuba algún día. 
NOTAS IBERO-AMERICANAS 
C H I L E 
Viva tranquilo 
Preocúpase la prensa de Santiago 
de Chile, llena de justa indignación, 
de la inicua campaña que por el re-
probable medio de carta.s anónimas 
enviadas des le la Habana á varios 
diarios de aquella capital, y de otras 
Repúblicas sudamericanas, se le ha 
venido haciendo al ex-Cónsul Gene-
ral de la nación qup nos ocupa, en 
esta Isla de Cuba, don Rafael Puel-
mia Moreno. 
Preíriman h-.s diarios de dicha ca-
pital al unísono, que el señor Puel-
nia es un m ulelo de representante di-
plomático, trabajador, honrado é in-
teligente; ¿á qué pues, concederle 
una importancia de la qne á nuestro 
juicio carece, una campaña de difa-
iiaciún personal que seguramente 
habrá estada inspirada en odios y 
rencores de es>s compatriotas á que 
aluden residentes en esta ciudad* 
Desde Inego, es lamentable que se 
ivi-irra á tan mezquinas artes con-
tra un In norable funcionario que ha 
tenido que sufrir amargos momeu-
íos, temeroso, cuando men ts. de ver 
puesta en tela de juicio su acrisolada 
reputación, su dignidad y hasta com-
prometidn el baé^j nombre de] país 
(¡ue aquí entre imsotros representa-
ba: per.;! el señor Puelma. con cuya 
amistad nos honramos, puede tener 
la cotiyktaiófl absoluta de que los car-
aos y las insidias que en cierto ar-
tículo apareciman en un diario cu-
bano, en nada omnañó los prestigios 
de su bren nombre de caballero con-
quistados entre la sociedad habane-
ra, más que por el alto cargo que os-
tentaba, por su exquisita corrección 
p a r a P á r v u l o s y N i f i o a 
Cagtorla es un substitnto inofensiyo del Elíxir Parepórioo, 
Cordiales y Jarabes Calmantes. Do gusto agradable. No contieno 
Opio, Morfina, ni ninguna otra substancia narcótica. Destruyo 
las Lombrices j qnita la Fiebre. Cara la Diarrea y el Cólico Yentoso. 
Alivia los Dolores de la Dentición y cura la Constipación. Regula-
riza el Estómago y los Intestinos, y produee nn sueño natural y salu-
dable. Es la Panacea de los IVifios y el Amigo de las Madres. 
t Durante muchos años he recetado su 
Castoria en mi práctica, con gran satisfacción 
para mí y beneficio para mis pacientes.» 
Dr. E. Down, Filadelña (Pa.) 
«Puedo recomendar de corazón al públicosu 
Castoria como remedio para dolencias de lo» 
niños. Lo he probado y lo encuentro de gran 
valor.» Dr.J. E.Waggoneií, Chicago (Ilis.) 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
TUS ( r.>TAI T. COXFA.VT, 71 •EEiUT STRKET, M FVl TORE, X. I. Á. 
P R E V E N T I V O D E L R E S F R I A D O 
I N H A L A D O R S A R R A ^ i » -
Haga antisbptice el aire que respira y evite la infecc ón 
de BRONQUIOS y PULMONES 
Drogueaía Sarrá En todas las Farmacias 
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BARNICES Y PíNIORA E8M1LTE 
A G U I L A 
T r a b a j a c o n m u c h a s u a v i -
d a d y es de f á c i l a p l i c a c i ó n . 
ñ m bd Mas \ n MMM 
' i 
E L N U E V O A L B U M 
DC 
SUSINI 
ES UNA UNA eOAOERA NUVEOAU ARISTICA 
So" SALVADOR PERIS 
P A R A F A C I L I T A R E L P R O N T O R E P A R T O D E 
E S T E O B S E Q U I O , E N L O S U C E S I V O L O S D A R E -
M O S P O R S O L O 50 T A R J E T I C A S D E L A S Q í / E . 
C O N E S E O B J E T O P O N E M O S E N L A S C A J E T I L L A S 
LA FABRICA, GARI OS III NUMERO 193 
U N H E R R E R O F E L I Z 
14 de abril de 1896. 
Muy sr. irio : Soy lierrero de profe-
sión. Con f recuencia lio visto turbado mí 
siu fio por una opr&í^n irruude que me 
asaltaba durantü la noche y njuchas 
veces también al dcspcrlanne, muy par-
ticulaiincnic ciiHndu el tiempo estaba 
limnedo y de niebla: y esa opresión eraá 
veces tan fuerte que apenas si me dejaba 
respirar. 
Al mismo tiempo sufría (\p una tos con-
tinua y \o< a crsos duraban siempre, 
cada uno. de veinte á vemie y cinco ̂ 1-





da, ó de 
café solo, 
antes de 
irme po r 
la mañana 
al i rabajo, 







nerme amarillo No hubo remedio que 
no ensayase, pero ni con tisanas ni con 
emplastos pude encontrar alivio. Nadie 
conseguia acertar con mi mal. 
Ln dia supe âs curaciones obtenidas 
con el alquitrán de V. y mi esposa me 
persuadió de que d^bía ensayar. « \oar-
riewimo-í más que un poco dinero, me 
dijo, y todo el mundo sabe que el alqui-
trán es el remedio mejor para las enfer-
medades de los bronquios y del psícho, 
y que jamás es nocivo. » 
Tomé entonces un frasco, tal como 
en los prospectos de V. se indica: ó 
ŝ a una cucharadita de alquitrán por 
cada va*o de agua ó de vino que bebía 
á las comidas, y desd^ que lomé este 
primer frasco me senti mejor y me 
encontraba menos oprimido. Dormi ya 
tranquiln y por espacio de tres meses he 
continuado sirviéndome de su alquitrán 
sin interrupción. Hoy tengo la satisfac-
ción d'' decir á V. que ya no toso, ni 
aun estando el tiempo húmedo, y qne 
no siento opresión ninguna, hasta el 
punto de hallarme enteramente curado. 
Diíiiftse v. recibir ĉ n nuestra feli-
rita-jion la? más expresivas gracia*. Yo 
espero que todos aquellos que viven ex-
pues<osal calor y al frío y que no pueden 
prescindir de sus ocupaciones, usarán el 
Al'juitr.in Guyot que parara! ba sido un 
remedio bajado del cielo por el alivio 
que me ha pr ocurado sin tener que faJ-
far i mi trabajo. Firmado : Salvador 
Peris. Piaza oe la Constitución, Valen-
cia. • 
fcste tratamiento viene i costar 2 cen-
tavos diarios, v... ; Cura : 6 
y delkadeza. y mucho meuog le pu-
dieron prestar oídos ni preocupar un 
ápice á las autoridades de este país. 
¿Qué mayor confirmación de estas 
aseveraciones puede tener el señor 
Puelma que las manifestaciones de 
simpatía y cariño con que fué despe-
dido á su salida de la Habana en 
unión de su distinguida esposa, por 
casi todo el Cuerpo Diplomático y 
pot las unmerosas personas de la 
más alta clase social* 
Hay cosas que por su mezquindad 
sólo merecen ser relegadas al des-
precio más absoluto. 
H O N D U R A S 
L a número mil 
Tenemos otra vez en danza, en la 
Tíepública hondureña. al general Va-
lladares, el ex-comandante militar de 
Amapala. y actualmente jefe de una 
nueva revolución. 
Por consiguiente, ya se ha inaugu-
rado la naeva era de las revueltas y 
las conspiraciones en Honduras, biji) 
el gobierno del flamante President -
iSonilla. 
Valladares ba anunciado que tiene 
á sn disposición seiscientos lumbres 
y varios cañones de montaña, y mI 
gobierno, por su parte, reduce el nú-
mero de hombres que siguen la ban-
dera de la rebelión k doscientos t m 
sólo, y para eso. asegura que poco á 
poco, éstos desanimados, se le van 
separando al General. 
Pero sean exageradas 6 verídicas 
las cifras de revoltosos señaladas pol-
lino ó por el otro conducto, el hecho 
positivo es que el citado general se 
ba levantado en armas contra el nue-
vo (robierno. cometiendo, desde lue-
go, una traición, puesto que ocupaba 
un cargo militar de confianza, por 
lo cual es por demás comprometida 
su situación si frese capturado. Sé 
lian beehr» algunas pi'isiones en 
Amapala. y entre ellas la de un tal 
Masón, ciudadano norteamipeano. y 
éste puede vivir completamente trar. 
quilo de quf no le huele su cabeza á 
pólVpra, como á Valladares si fuese 
aprehendido. 
C E N T R O A M E R I C A 
Declaraciones de Knox 
Rn los círculos políticos y diplo 
ináricos hispano-ainerioa-nos ha sido 
i..: y enmontada cierí;) nota que ífy. 
Knox acaba de dirigir antes de em 
prender el viaje que está realizando 
por Centro América, al Embajador 
de Alemania, en la cual declara ;ne 
ios ciudadanos norteameric.inrs qne 
presten fondos para apoyar movi-
mientos revolucionarios no serán pro-
tegidos por el Gobierno de "Washinir-
ton cuando traten de recobrar lo 
prestado; nota de la cual ha sido en-
viada una copia á los Embajadores 
de Francia, Inglaterra. Italia, Japón 
y Rusia. 
Nos parece admirable que se pro-
pende á establecer ese principio que 
tiende al mantenimdento de la paz 
internacional, pero es indudable que 
hubiera sido hábil y prudente el que 
semejante declaración la hubiera he-
cho extensiva el Secretario de Esta-
do á los países de Centro América, 
¡O es qoe Mr. Knox acaso ignora 
que en Xicaragua. Honduras y Mé-
jico el único fomentador de las re-
volii,-iones ha sido el capital yanqui, 
ó que por lo menos ha ejercido de 
factor importantísimo, conmoviendo 
á todos esos paíse-s y eonvirtiéndolos 
en campo de explotaciones crimina-
les y hasta atentando contra sus so-
beranías? 
Incomparable 
se consigue usando diaria-
mente con agua caliente el 
Jabón Sulfuroso de Glenn. 
Las señoras qne usan este 
jabón desinfectante cpnsrvan 
en perfecto estado el cutis. 
Pídase y obténgase el 
Jabón Sulfuroso 
de Glenn 
en todas Droguerías. 
Tinte de Hill para los 
cabellos y la barba, negro ó 
castaño. 
P r e c i o cent . 50. 
E n la enfermeaad y en la prisión 
se conoce á los amigos, y en ©1 sabor 
se conoce si es buena la cerveza. Nin- \ 
guna como la de L A TROPICAI, . 
A L E L U Y A S 
que aprenden y repiten los niños ue 
las escuelas públicas de <'uba y que 
convenía aprendiesen las persona* m.i-
yoreg: 
Por siempre alabado sea 
E l Licor puro de Brea. 
Lo inventó el Dr. González 
Hace treinta años cabales. 
Su fama fuerza vibre 
l'or tierra de Cuba libre. 
Para los males del peolio. 
Es lo mejor que se ha hecho. 
Al viejo que lose fuerte 
Lo cura y libra de muerte. 
L a vieja que sufre asma 
Al mejorar, se entusiasma. 
Señora, no se haga sorda 
Pruébelo y verá si engorda. 
Balsámico y vegetal 
Xo reconoce rival. 
Cura bronquios y garganta 
Y los catarros espanta. 
De Hrea tiene el Licor 
Fn agradable sabor. 
Se vende cosa tan rica 
Dp "San - h - ^ " f>n [| botica. ' 
Todo el mundo la eoBOce 
^i? Habaíia ciento docs. 
Tawbifii se v e j ^ g ítels.$-
9}ico de Vegetal d*] Hr. fari^ 
le?, cuya niaroa yidustr.al t]eBÍ ro. 
g i r a d a . 9̂ i o á u las dro^ueHa* r 
farmacias acreditadas de U Ts]a le 
Cuba, euyop dueños proeuras vender 
el legítimo y no algunas imitaciones 
que hay en el mercado. 
Cámara Municipal 
L a sesión de ayer 
Tras de la tenupestad, viene la 
calma. 
Y nunca mejor que ahora ha que-
dado demostrado esta verdad axio-
mática. 
Los concejales ayer estaban desco-
nocidos, apenas si chistaban. 
Por consiguiente, la sesión se des-
lizó apaciblemente, monótonamente, 
en medio de ník silencio casi fúnebre. 
Pero, á pesar del silencio casi se-
pulcral que reinaba en, el Ayunta-
miento, los cronistas tenían que ha-
cer grandes esfuerzos para enterarse 
de los asuntos que se trataban. 
El Secretario estaba afónico, no 
se le oía. 
Los cronistas preguntaban, inda 
giihan los asuntos. 
Y el Presidente reclamó silencio. . . 
Bien está ¡ pero no se le olvide al 
señor Azpiazo reclamarlo é imponer-
lo cuando ocurran en la Cámara 
•censurables escándalos mavúscul-os. 
Reparos 
La Cámai-}) se dió por enterada de 
los reparos formfulados al presupues-
to por la Intervención General del 
Estado. 
Pesas y medidas 
Se prorrogó por 15 días más el 
plazo concedido para la comproba-
ción de pesas y medidas. 
Designaciones 
E l Alcaide participa que ha desig-
nado al letrado señor Acosta Baró, 
para que lleve la representación del 
^liinicipio en el recurso confencioso-
administrativo que ha establecido el 
señor Díaz Blanco contra su res . i 
ción. ordenando la colocación d 11 
plumas de agua en la casa Príncipe 
, Alfonso número 244. 
También comunica haber designa-
do al mencionado letrado para que 
represente, al Ayuntamiento en el 
pleito que ha interpuesto el señor 
Marcelino Andren. por habérsele or-
denado desalojar la casilla número 
13 del Mercado de Tacón. 
De ambos escritos se dió por ente-
rada la Cámara. 
"Garden party" 
Se aprobó el mensaje del Alcalde 
que publicamos en la edición de ayer 
tarde, solicitando un crédito de 
$1.800 para los gastos de la "Gar-
den party" que se verificará el I'a 
13 de Abril, en la Quinta de los Mo-
linos. en honor de Mr. Knox. 
Tiendas de tejidos 
Se autorizó á los dueños de tien-
das de tejidos con taller para ir pa-
gando sus adeudos en la mismla for-
ma que lo vienen haciendo los pro-
pietarios de fincas urbanas, es decir, 
un trimestre atrasado y otro co-
rriente. 
Este acuerdo se tomó á -virtud de 
justa petición del Presidente del gre-
mio referido, por haberse puesto al 
cobro de una vez la contribución de 
tres años vencidos. 
Ahora podrán cómodamente lo* 
mencionados comerciantes pagar ^sa 
contribución vencida que aún no lia^ 
bían satisfecho, no por morosidad, 
sino por no haberse puesto al cobro, 
por estar pendiente de resolución la 
protesta presentada al reparto gre-
mial. 
Para Regla 
Se aprobó una moción del señor 
Batet, relativa á solicitar del Secre-
tario de Obras Públicas que destine 
50.000 de los adoquines que se están 
quitando en la Habana para pavi-
mentar las calles de Regla. 
Desestimada 
Los propietarios de Casa Blanca 
solicitan que se ceda, para instalar 
el Juzgado Municipal, el local que el 
Ayuntamiento pensaba destinar á 
Alcaldía de barrio. 
L a Cámara desestimó la solicitud. 
E n honor del Dr. López del Valle 
Se acordó transferir para el 20 le 
Abril por la noche la sesión solemne 
j ESTA USTED NERVIOSO? ¿PADE-
CE DE INSOMNIO. FALTA DE APETI-
TO. FALTA DE FUERZAS. QUIERE US-
TED CURARSE EN POCO TIEMPO, GAS-
TAN DO POCO DINERO? 
Tome ©I ELIXIR G LIC ERO FOSFATO L 
"MOURET," poderoso recor.stituyeníe del 
sistema nervioso on general. De venta en 
Droguerías y Farmacias. 
S00 Mz.-l 
S O L O U N D I A D U R A S U C A T A R R O 
5 t o . " : e « p o E M E R I N 
Droguería SARRA y Farmacias acreditadas 
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TONICO-NUTRITIVO 
g ttOOUVflAHT LE ÍOUoh 
Recomendado por 
las notabi l idades 
medicales en la A n e 
mía . la Clorosis , las 
Convalecencias , las 
Fiebres de toda espe 
cié, las E n f e r m e d a -
des nerviosas y del 
E s t ó m a g o , en una 
palabra en todos los 
casos de Deb i l idad 
y de Fat iga 
Tiene por base un 
vino generoso justa-
mente reputado como 
el más tónico de los 
vinos naturales, y la 
acción de la quina se 
añade á la del vino 
y la decuplica sin 
perjudicar sus cali-
dades de finura y 
gusto 
U S : 
C á c a q 
Exíjanse las Fikmas 
Bugeand r Le&eault 
SOBPE T AS BOTELLAS 
S E HALL.A 
S? EN LAS PBINC1PALES UfiUCliS 
• 
m 
D I A J U O D E L A M A - R I N % — E d i c i ó n de la m a ñ a n a . — M a r z o 28 de 1912. 
. . . . . i • • ' 
q u e se ¡ h a á e e l e b r a r e l s á b a d o en ho-
n o r ih'l D r . . k ' s é A . L ó p e z del Vs' : le . 
D i c h a s o s i ó n s e r á a m e n i z a d a p o r l a 
l i a n d a ^ l u n i c i p a l . 
L a s a u t o r i d a d e s y e o r p o r a e i o n e s 
c i e n t í f i c a s s e r á n i n v i t a d a s á l a m i s m a . 
L o s invita-dos s e r á n o b s e q u i a d o s 
c o n u n ' ' l u n c h . " p a r a p a g a r el c u a l 
se v o t ó u n c r é d i t o de 200 pesos . 
L í n e a de a u t o m ó v i l e i 
S e a c o r d ó i n f o r m a r f a v o r a b l e m e n t e 
e l p r o y e c t o p r e s e n t a d o p o r d o n r V ü i i -
c i s c o B l a n e o p a r a e s t a b l e c e i u n a l í n e i 
de a u t o m ó v i l e s de a l q u i l e r e n t r e l a 
H a b a n a y B a t a b a n ó . 
D i s t i n t i v o p a r a los c o n c e j a l e s 
P a s ó á e s tud io d e u n a c o m i s i ó n ís-
p e c i a l l a m o c i ó n r e l a t i v a á c r e a r u n 
d i s t i n t i v o e s p e c i a l que d e b e r á n a s a r 
los s e ñ o r e s c o n c e j a l e s en los actcfc ofi-
c i a l e s . 
D i c h a c o m i s i ó n l a f o r m a n los s e ñ o -
r e s E s t e b a n , G u i n e a y C á r d e n a s . 
H a b e r e s 
S e a c o r d ó que d e l c a p í t u l o " D o b l e s 
s u e l d o s " d e l a c t u a l p r e s u p u e s t o , %e 
p a p m e n á los s e ñ o r e s F r a n c i s c o V e i ^ a 
y B e n j a m í n S a r d i ñ a s los h a b e r e s co-
r r e s p o n d i e n t e s á los meses que es tu-
v i e r o n s u s p e n s o s de e m p l e o y s u e l i o . 
A l A l c a l d e 
P a s ó a l A l c a l d e u n e s c r i t o de l s e ñ o r 
A l f r e d o B r i t o , q u e j á n d o s e d e que w 
h a y a f a l t a d o á l a l e y no i n e l u y e n d o í e 
e n •el p r o y e c t o d e p r e s u p u e s t o de 1912 
á 1913, p u b l i c a d o en l a " G a c e t a O f i -
c i a l , " todos lo s c r é d i t o s que e l A y ; i . i -
t a m i e n t o o r d e n ó que s e i n c l u y e s e n . 
F i n a l 
D e s p u é s » e d e s p a c h a r o n algr-mos 
e x p e d i e n t e s s i n i m p o r t a n c i a , l e v a n -
t á n d o s e l a s e s i ó n p o r h a b e r s e roto t i 
* ' q u o r u m . " 
E r a n Jas se i s de la terde. 
Colegio de Abogados 
M a ñ a n a , v i e r n e s , á l a s c u a t r o y 
m e d i a , se e f e c t u a r á en los b a j o s de 
^ a c a s a que o e n p a e l T r i b u n a l S u -
p r e m o l a s e l é c c i o n e s p a r a d e c a n o de 
l a i l u s t r e c o r p o r a c i ó n . 
E l a c t o t i e n e s i n g u l a r i m p o r t a n -
c i a , p o r c u a n t o q u i e r e s e r a p r o v e c h a ^ 
d o p o r los c o m p a ñ e r o s d e l l i c e n c i a d o 
J e s ú s M a r í a B a r r a q u é — á q u i e n p r e -
s e n t a n c a n d i d a t o — p a r a d e m o s t r a r , 
m e d i a n t e s u s s u f r a g i o s , l a e s t i m a -
c i ó n y s i m p a t í a que g u a r d a n a l ú l t i -
m o S e c r e t a r i o de J u s t i c i a . 
POR L A S O F I C I N A S 
S E C R E T A R I A D E G O B E R N A C I O N 
N o h a y t a l h u e l g a 
E l A l r a l í l . ' de U i b a r a . en t e l e g r a m a 
d i r i g i d o a l p r o p i o d e p a r t a m e n t o , i n -
f o r m a no s e r c i e r t a la h u c l g d ' a n u n c i a -
d a e n a q m d p u e r t o por a l g u n o s p e r i ó -
d i c o s de e s t a c a p i t a l . 
C a n t i d a d d e p o s i t a d a 
E l A l c a l d e d e C á r d e n a s h a d a d o 
c u e n t a p o r t e l é g r a f o á l a S e c r e t a r i a 
a n t e s c h a l a , d e que a q u e l A y u n t a -
m i e n t o ha depos i tado la c a n t i d a d p - n -
d iento de pago a l e s c u l t o r s e ñ o r V i -
l a l t a S a a s d r a p o r l a e s t a t u a á los 
m á r t i r e s de la i n J e p e n d e n c i a , que d i -
cho e s c u l t o r e j e c u t ó p a r a a q u e l l a c i u -
d a d . 
A l c a l e n t a r c h a p a p o t e 
E n los m o m e n t o s e n que u n p e n a d o 
de l a c á r c e l de C á r d e n a s e s t a b a "a l l i-
t a n d o u n a l a t a de c h a p a p o t e c o n ob-
j e t o de p i n t a r las p a r e d e s d e l e i l i f i c io j 
c i t a d o , se i n í l a m ó el c o n t e n i d o 
r o p a r a a q u e l e s t a b l e c i m i e n t o , so l i c i -
t a d a p o r é l . • . - • . 
A p r o b a c i ó n de u n p e d i d o 
H a s ido a p r o b a d o e l p e d i d o de ma-
t e r i a l p a r a l a Q u i n t a de los M o l i n o s , 
h e c h o p o r e l s e ñ o r R e c t o r de la Ur i i -
v e r s i d a d , p o r v a l o r de $ 9 ! í . 5 0 . 
A u t o r i z a c i ó n 
S e h a a u t o r i z a d o a l D i r e c t o r d e l 
I n s t i t u t o de P i n a r del R í o p a r a oj i f 
a d m i t a como oyente en d i c h o es tab le -
c i m i e n t o al s e ñ o r R a m ó n R o j a s . 
S e a p r u e b a u n gas to 
E l gasto d e m a t e r i a l c i e n t í f i c o p o r 
v a l o r de $000.07. con d-estino á la" F a -
c u l t a ; ! de L e t r a s y C i c m - i a s de la U n i -
v e r s i d a d , h a si , lo a p r o b a d o . 
N o se c r e a 
A l s e ñ o r R a m i r o C a p a b l a i u - a y 
I ( i r a u p e r a se le m a n i f i e s t a que esta S e -
je , ¡ c r e t a r í a no t iene el p r o p ó s i t o de c r e a r 
r(¡ú7ua,7)rodndéndos"e c c ü t a l m o t i v o | l a P ^ z a d e a y u d a n t e de! r.Hie l r á t i , - o 
la a l a r m a c o n s i g u i e n t e , t o d a vez que de F í s i e a y Q u í m i c a del I n s t i t u t o de 
l a H a b a n a , c u y a p l a z a h a s o l i c í t a lo. 
D e s p e r f e c t o s 
E n lá m a d r u g a d a de 
rú fuego en la c a s a de 
( -as t i l lo , en S a n J u a n y 
c u y o m o t i v o d i c h a c a s a 
j a c i o s de c o n s i d e r a c i ó n . 
E l A l c a l d e d e l c i t a d o 
l e g r a m a d i r i g i d o á la 
G o b e r n a c i ó n , d i c e que 
m o r e s que c i r c u l a n p o r 
Se r-ree i n t e n c i o n a l . 
a y e r se dee!;v-
don R i c i r u o 
M a r t í n e z , p o r 
s u f r i ó desper -
pueblo , en te-
S e c r e t a r í a de 
s e g ú n los m -
a l l í , e l fuego 
la l r  c s i i e t e , t ct    
l a s l l a m a s p r o d u c i d a s p o r l a i r i t í a m a -
c i ó n a l c a n z a r o n a l ed i f i c io . 
E l p r i n c i p i o de i n c e n d i o f u é so foca-
d o p o r los e m p l e a d o s de l a c á r c e l , per -
s o n a l de S a n i d a d , de p o l i c í a y a l g ü u o s 
v e c i n o s , s i n que el ed i f i c io s u f r i e s e 
n a d a . ' 
T o d o t r a n q u i l o 
E l s e ñ o r P r e s i d e n t e d i r i g i ó a y e r u n 
t e l e g r a m a a l S e c r e t a r i o de G o b e r n a -
c i ó n , p r e g u n t á n d o l e , s i o c u r r í a a l g u n a 
n o v e d a d e n el t e r r i t o r i o de l a l e p . i -
b l j c a . 
E ] s e ñ o r M a c h a d o c o n t e s t ó a l gene-
r a l G ó m e z d i e i é n d o l e que l a p a z r e i n a 
en V a r s o v i a . 
S E C R E T A R I A D E E S T A D O 
L a s f i e s tas á K n o x 
E l d o c t o r O r e s t e s F e r r a r a a c o m -
p a ñ ó a y e r t a r d e á la S e c r e t a r í a de 
E s t a d o á u n a c o m i s i ó n de l C l u b A m e -
r i c a n o p a r a v e r s i e ra pos ib le com-
p r e n i e r en el p r o g r a m a de fe s te jos 
á M r . K n o x . u n a f iesta que desea 
o f r e c e r l e d i c h a s o c i e d a d . 
R E O P J E T A R I A D E H A C I E N D A 
D e c r e t o 
E l S e c r e t a r i o de H a c i e n d a ha 'l is-
pues to que los gastos o c a s i o n a d o s 
p o r ]a c o m p a r e c e n c i a de l f u n c i o n a r i o 
r e s p e c t i v o al j u i c i o o r a l de l a c a u s a 
i n s t r u i d a con mot ivo de v i s i t a que 
se g i r ó á la A d m i n i s t r a c i ó n de R e n -
t a s de M a t a n z a s , y c u y o s gastos as -
c i e n d e n á -101-42 se p a g u e n c o n c a r -
go al c r é d i t o c o r r e s p o n d i e n t e del 
presupues t t ) f i jo de I m p u e s t o s d e l 
R m p r ó s l i t o . 
S E C R E T A R I A H E 
I N S T R U C C I O N ' P U B L I C A 
P r o v i s i ó n de c á t e d r a s 
Se ha m a n i f e s t a d o al s e ñ o r J a m e s 
W . B r e c l c m i d g e ^ue las c á t e d r a s de 
" P r e m i o N o b e l " 
A l s e ñ o r S e c r e t a r i o de E s t a d o se !e 
h a e n v i a d o un escr i to del s e ñ o r R-eíS 
t o r de la r n i v e r s i d a d sobre e l a c u e r -
do l o m a d o en j u n t a p o r los pro fe soras 
de la F a c u l t a d de M e d i c i n a y ' F a r m a -
c i a , p r o p o n i e n d o á los doc toras P a r -
Ios J . F i n l a y y A r í s t i d ^ s A g r a i n o n i ? 
p a r a el " P r e m i o X o b e l . " 
S E C R E T A R I A D E S A N I D A D 
T r a c o m a t o s o s 
A l J e f e L o c a l de S a n i d a d de G u ; n -
t á n a m o se le t r a n s c r i b e e s c r i t o del ( \ -
m i s i o n a d o de i n m i g r a c i ó n r e f e r e n t e á 
h a b e r s ido d a d o de a l t a p r o V i s i ó n . d el 
i n m i g r a n t e L u i s Z a m o r a , que p a ^ c i a 
de t r a c o m a , h a b i e n d o ido á r^sidiV á 
l a f o n d a ^ E l C a s i n o E s p a ñ o l . " en 
G u a n t á n a m o . 
T a m b i é n se h a o r d e n a d o al d o c t o r 
F r a n c i s c o F e r n á n d e z ijjfá*sé t r a s l a d e 
a l pob lado del C a l v a r i o á inspei'-cio-
n a r e sa l o c a l i d a d y c o m p r u e b e %] n ú -
m e r o de casos de t r a c o m a y c o n j u n t i -
v i t i s g r a n u l o s a que a l l í e x i s t a n . 
D E C O M U N I C A C I O N E S 
L a t e l e g r a f í a s i n I r l o s 
B l j e f e de la e s t a c i ó n inalam');- ' m 
d'd M o r r o , s e ñ o r M a l l o , h a d a d o ¿Mien-
ta á la D i l e c c i ó n ( i .Mieral .de! r a m o de 
(jue a n t e a y e r , á las d iez p. m.. í-e 
puso en c o m u n i c a c i ó n con . ' I ' v a p o r 
• • K r n n p v i n z e s s i n C c c i l i e . " que nav*-
g á b a á esa h o r a á l.-vOO m i l l a s de la 
H a b a n a , y que anoche , á las diez y 
m e d i a , p a r a p r o b a r m á s eJ a l c a n c e $ j 
s u a p a r a t o , v o l v i ó á l l a m a r l e , con t,an 
b u e n r e s u l t a d o que o b n i v o la n ó f i c a 
de (pie se e n c o n t r a b a va .í l . l ióO m i -
l l a * . . . ' 
H a c e c o n s t a r dii-lio (•inp!"a lo j i" á 
])esar de la grnri d i s tnne ia (pie los se-' 
p a r a b a , y q i i" es la m a y o r a l r a n / a d a 
h a s t a h o y por 1m estaci^jj s in h i los d^l 
M U N I C I P I O 
S e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a 
H o v . á las t r e s de la l a r d e . ;si h a y 
• ' ( q u o r u m . s e c e l e b r a r á s e s i ó n mu- i i -
c ip j l l p a r a d i s . - n í i r J a p r o b a r el p r e -
« u p u e s t o e x t r a o r d i n a r i o . 
Permijso n e g a d o 
E l A l c a l d e h a n e g a d o el1 p e r m i s u 
que s o l i c i t ó l a c o m i s i ó n de p r o p a g a n -
d a -leí P a r t i d o I n d e p e n d i e n t e le ("'.)-
l a r p a r a c e l e b r a r un m i t i n ; a l a i r e l i -
bre , en D r a g o n e s y Z n l u e t a . 
l a U n i v e r s i d a d é I n s t i t u t o s se p r o v e e n i ^ ^ F ^ l ñ s señajflgj rnie t r a n s - n i t i ) v 
p o r o p o s i c i ó n en tre los que posean ^ ^ i b i ó p u d i e r o n s e r p e r f e e t a m - n í e 
tu lo s . na i ' i ona l ó e x t r a n j e r o , p r e v ü - e o m p r e n d i d a s . 
m e n l c i n c o r p o r a d o s estos ú l t i m o s . 
N o es pos ib le 
S e ha i n f o r m a d o al D i r e c t o r dpi 
I n s t i t u t o de O r i e n t e que no es posdd • 
l a c r e a c i ó n de la p laza de mand-3 í é -
E l p e q u e ñ o a m a r g o r de l a c e r v e / a 
i l a c o n v i e r t e e n a p e r i t i v o y no i ;ay 
, n i n g u n o que s u p e r e en c u a l i d a d e s ex-
c i t a n t e s i l a c e r v e z a L A T R O P I C A L . 
é J Pandada 1752. 
Cuando Quiera Yd. Pildoras, % 
t o m e ' ^ B r a n d r e t f i 
P u r a m e n t e V e g e t a l e s , 
S i e m p r e E f i c a c e s . 
P a r a el Estreñimiento Crónico, 
L a s Pildoras de Brandreth, purifican la 
sangre, activan la digest ión , y limpian el es tó-
mago y los intestinos. Estimulan el h í g a d o y 
arrojan del sistema la bilis y d e m á s secre-
ciones viciadas. E s una medicina qup 
regula, purifica y fortalece el sistema. 
Parm el estreñimiento, Blliosidad, Dolor de Cabeza. Vahídos. Aliento Fttido, 
Dolor de Estómago, Indigestión, Dispepsia, Mal del Hígado, ictericia,) los des-
arreglos que dimanan de la impureza de la sangre, no tienen igual. 
D E VENTA E N LAS BOTIClS D E L MUNDO ENTERO. t ^ J ^ t o r t ^ l 
pimora enirar 
en la boca 
ÍSUNTOS VARIOS 
' U n peso a m e r i c a n o 
U ñ a f a m i l i a e s p a ñ o l a nos ha r e m i t i -
do u n peso en n u m e d a a m e r i c a n a p a r a 
el pobre s e ñ o r que con .varios h i j o s 
e n f e r m o s res ide e ñ V e l á / . t i i K ¿ n ú m e -
ro 8; ' 
E n el dcsp.-ieho de a n u n c i o s de'es*e 
p e r i ó d i c o se le e n t r e g a r á . l a l i m o s n a a l 
s o c o r r i d o . 
C r ó n i c a J u d i c i a l 
E N L A A U D I E N C I A 
E l f u s g o en el e s t a b l e c i m i e n t o ' " L a 
V i r g e n d e l C o b r e . — A c u s a c i ó n r e t i -
r a d a . 
A y e r se c e l e b r ó en la S a l a S e g u n d a 
de lo C r i m i n a l el j u i c i o o r a l de l a c a u -
sa p r o c e d e n t e del J u z g a d o de la T e r -
c e r a S e c c i ó n , s e g u i d a por el de l i to d3 
i n c e n d i o c o n t r a A g a p i t O Sote lo . V , i -
i e n t í n L a v í n , J o s é ( i a l á ' n y M i g u e ! 
S o t e l o / 
A b i e r t a la s e s i ó n se d i ó l e e t u r a ' a l 
e scr i to d e - c o n c l u s i o n e s del • M i n i s t e r i o 
K i s c a l r e p r e s e n t a d o p o r el s e ñ o r . V i -
d a u r r e t a , ( |u ien s o l i c i t a b a en sus c o n -
c l u s i o n e s p r o v i s i o n a l e s la p e n a de ca -
d e n a . p e r p e t u a p a r a cada uno de los 
a c u s a d o s , m a s d e s p u é s de t e r m i n a d a 
la p r u e b a , f u é r e t i r a d a la a c u s a c i ó n , 
s i endo absu'eltos todos los procesados . . 
D e l a P r e s i d e n c i a 
P o r e n c o n t r a r s e i n d i s p u e s t o . el se-
ñ o r P r c s ; U n i r de Ur A u d i e n c i a , doc-
t o r la T o r r e , le ha sus t i tu i i l o i n t e r i n a -
mente el P r e s i d e n t e de la S a l a S e g u n -
d a s e ñ o r h a n c í s . ' ' '. - ' 
A s u d e s t i ñ o 
( 'ompl i - taninnl i ' r e s t a b l e c i d a , se ' h a 
e n c a r g a i l o de su des t ino , d e s p u é s ' t l e 
"f.-iber estado i n d i s p u c s l a . la a u x i l i a r 
de la S a l a de lo C i v i l s e ñ o r i t a ( í u i l l e r -
m i n a P o l a n c o . L o c e l e b r a m o s . ' 
S e n t e n c i a s 
Se han d i c t a d o , l a s que s i g u e n : . . 
C o n d o n a n d o - á .Manuel A l e m á n , j j o r 
r a p t o , á 1 a ñ o . S meses y 21 d í a s d.í 
p r i s i ó n c o r r e e e i o n a l v d e m á s acceso -
r í a s . 
— ( ' o n d e n a u d o á A r m a n d o C e r v a r -
tes Arteayra . p o i - - r o b o , - á trt-s a ñ o s , ti 
meses y lM d i a s de pres id io c o r r e c c i o -
n a l . • . . . . , 
c u a n t í a que en cobro de pesos p r o m c -
v i ó en el j u z g a d o del S u r el f a b r i c a n -
te don B e r n a r d o P e l a e z y G o n z á l e z 
c o n t r a el . c o m e r c i a n t e don E d u a r d o 
O r t i z y S á n c h e z , s i endo P o n e n t e e l 
m a g i s t r a d o - s e ñ o r A v e l l a n a l , la S a t a 
de" lo C r i m i n a l h a f a l l a d o c o n f i r m a n -
do la s e n t e n c i a a p e l a d a , i m p o n i e n d o 
las cos tas de l a s e g u n d a i n s t a n c i a a l 
a p e l a n t e . 
K n el i n f e r i o r t r i u n f ó el s e ñ o r O r -
tiz S á n c h e z , 
O t r o 
E n el j u i c i o d e c l a r a t i v o de m e n o r 
c u a n t í a , p r o c e d e n t e d e l JuZarado d e l 
J f - s í e . ' s e g u i d o ' p o r la ' C o m p a ñ í a de 
F o n j e n t o A g r a r i o , d o m i c i l i a d a en e s l a 
c i u d a d , .c.o.ntra don d a c i n t o S o t o l o n s o 
y H e r n á n d e z , del c o m e r c i o , y c o n t r a 
d o n B e n j a m í n B l a n c o y . Q u i n t a n o . 
t a m b i é n del c o m e r c i o , s i endo ponente 
8] m a g i s t r a d o s e ñ o r V a l l e D u q u e s n e , 
la_ S a l a de lo C i v i l h a f a l l a d o c o n f i r -
m a n d o l a s e n t e n c i a a p e l a d a en el ex-
t r e m o en qiie lo h a s ido , i m p o n i e n d o 
las cos tas de la s e g u n d a i n s t a n c i a a i 
a p e l a n t e . 
E n el i n f e r i o r t r i u n f ó l a C o m p a ñ í a 




c o n f i r m a n d o l a sentenc ia a 
p o n i e n d o l a s cos tas de la a' 
t a n c i a a l a p e l a n t e . ^UlUla .j. 
E n el i n f e d i u r t r i u n f ó e U -
y B u s q u é i s . ^ i ' r ^ 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A Qq 
S a l a P r i m e r a 
OauSja c o n t r a F r u c t u o s o p . 
c o r r u p c i ó n de menores . "rez 
— C o n t r a D o l o r e s \ b a d 
tado. ' Por 11 
— C o n t r a A n d r é s Mart í„e7 
h u r t o . ie2» 
S a l a S e g u n d a 
C o n t r a P e d r o B e l l a s v Gnof. 
. . . . j ^^^lavo 
c a n t e , p o r les iones . 
S a l a T e r c e r a 
C o n t r a M a g d a l e n a G o n z á l e z 
a t e n t a d o . , 
S a l a de lo C i v i l 
, L a s v i s t a s s e ñ a l a d a s en l a í; i 
lo C i v i l de V ^ ^ ^ ^ o - A d m i ü i s t L Í * 
vo de esta A u d i e n c i a p a r a el ¿ \ ' 
hoy , son l a s s i g u i e n t e s ; a 
S u r . J o a q u í n de l a T o r r e contra k ' 
r i l o M a z ó n , sobre pesos. Menor cu 
t í a . P o n e n t e : A v e l l a n a l . Letradod' 
K o d e l g o y J i m é n e z . P a r t e y Mand ' 
r i o : P i e d r a . 
Por 
ata. E n cobro-de pesos 
E n los á d t ó s de l j u i c i o d e c l a r a t i v o 
de m e n o r c u a n t í a (pie en cobro de pe-
sos p r o n u m o en el j u z g a d o de l S u r 
l a S o c i e d a d de " L u c k c h a n s y G u n -
t h e r / * d o m i c i l i a d a en A l e m a n i a , con-
t r a el c o m e r c i á n t e de esta c i u d a d d o n 
i r - S • • t/' 2 - ' - i , p r o i n d i v i s o . M a v o r c u a n t í a P n n ^ 
\ i c l o r i a n o P é r e z G a r c í a , s i endo po- 1 . t <. j i onente: 
v • , ' • . , - » ii i " r e s i d e n t e . L e t r a d o s : L á m a r v H ^ - , 
n e n i » . el m a g i s t r a d o . s e ñ o r . A v e l l a n a l , ! c ; , o . ^ nerre. 
lo c iV i , a i /•• i i 4- i i ^ i rH So to longo . P r o c u r a d o r ; F e r r e r » 
la S a l a de lo ( iv i l ha t a l l a d o deses t i - ™. >v? j - ^ c i i e r y 
„ • , , , - j i P a r t e . E s t r a d o s , 
m a n d o l a s e x c e p c i o n e s de a r r a i g o d e l 
a n d a n t e la c a n t i d a d d e f ^ M * H ^ a n a C a d m i n i s t r a t i v , 
y 92 c é n t i m o s ó sea 1 j 6 6 , ̂ one.nte = ) a l l f • / ^ t r a d " s : ? " e í a y 
j u i c i o y do n o v a c i ó n y d e c l a r a n d o c o a 
l u g a r la d e m a n d a e s t a b l e c i d a se c o n -
d e n a a l . d e m a n d a d o á que pague á l a 
s p e i e d a d d e m  
4.6,67 m a r c o s 
pesos y 98 c e n t a v o s en oro e s p r - ñ o i , 
c o n sus in tereses l e g a l e s de d e m o r a 
! d e s d e ' l a f e c h a en que d i c h a c a n t i d a d 
¡ d e b i ó ser a b o n a d a : i m p o n i é n d o l e á l 
refer ido^ d e m a n d a d o • l a s - c o s t a s de l a 
p r i m e r a i n s t a n c i a , no h a c i é n d o s e espe-
c i a l c o n d e n a c i ó n en c u a n t o á l a s é -
gUnda.; 
R e c u r s o c o n t e n c i o s o 
E n e¡ r e c u r s o c o n t e ñ e i o s o - a d m i n i s -
t r a t i v o i n t e r p u e s t o por el s e ñ o r A z -
piazp en s u ' c a r á c t e r de P r e s i d e n t e d e l 
A v n n t a m i e n t o de ia H a b a n a c o n t r a l a 
G u a n a b a c o a . — L d o . L u í s A . Ferná i 
dez r e p r e s e n t a n t e de su consorte ¡¡S 
r í a M o r e s C á l v e n t e c o n t r a S o f í a ¿ai' 
H o v e r a s y c o m p a ñ í a y coparticipei 
A u d i e n c i a . — C u b a n Telephone Ca 
c o n t r a r e s o l u c i ó n de l A l c a l d e Municü 
F r e i x a s . ^ l a n d a t a r i o • Q n i r ó s . Procu. 
r a d o r : Z a y a s . 
N o t i f i c a c i o n e s 
T i e n e n N o t i f i c a c i o n e s p a r a el día 
de h o y l a s p e r s o n a s s igu ientes : 
L e t r a d o s : M a r i a n o C a r a c u - l , Rami-
ro C a s t e l l a n o s , H i l a r i o G o n z á l e z Ruiz, 
J o s é R o d r í g u e z ' A c o s t a . F i d e l Vidal, 
J o s é A . de I b a r r a , R a f a e l Córdoba, 
( J u s t a v o A n g u l o , J . M a z a y Arto la . 
P r o c u r a d o r e s : L l a m a , R e g u e r a . Dan-
m y I . , P e r e i r a , R o d r í g u e z . Castro, 
G r a n a d o s . T e j e r a . T ' r q u i j o . Z a y a s . Ba« 
, r r e a l . D a u m v A . S t e r h n g . Li.aina l e -
r e s o l u c i ó n del >;enOr P r e s i d e n t e de la „ . 
T, . • . • • i . v - i ; r r e r , A p a r i c i o , H e r n á n d e z . 
R e p u b l i e a por la que s . s u s p e n d - , el | p a r t e s y M a ^ t ^ . p a í ) l o p i e d ^ 
a c u p r d o del r e f e r i d o A v n n t a m i e n t o , ; t, t> -í i- - j 
t . - i - i - , i*: v ' -, , l i a r l o s A . R a s c o B e n i t o r eniand'1/,, 
a d o p t a d o en 2/ de M a v o de l m i s r n ) ! , , , . rt T1- . , , , r 
^ ' . • • , . i i ! G a b i n o C a y o n . r e h p e de la .Maza. Ni-
ano que d i s p u s o se s a c a r a a s u b a s t a la ! r ' -vr ' i \ . 
- . , Jf*. Á • co las \ i l a g e l m . J o s é ^leueni lez . Antb. 
c o n c e s i ó n de p r o v e c t o v p r o g r a m a de „ \ r , ri , ,-. ,v 
. . . 1 " . j , m o R o c a , .Manuel G r a n d e . Jbelix Díaz 
t e s t e io s i n v e r n a l e s p r e s e n t a d o por e l . . r, r -n • o i - vn 
. , •̂.• • j ^ i de l a ' C u e s t a F r a n c i s c o R o d r í g u e z 
s e ñ o r A l f r e d o M i s a , s i endo ponente d i , • * j r, i m i 
r a n d a . O s e a r de Z a v a s . dos- I l l a , bnn 
F A L L O S C I V I L E S 
M e n o r c u a n t í a 
" E n el j u i c i b d e c l a r a t i v o de m e n o r 
runaaaa -*.T tST W 
Emplastos Porosos d e A l i C O C l i 
R e m e d i o u n i v e r s a l p a r a d o l o r e s . 
Donde quiera que se sienta dolor apliqúese un emplasto. 
C O M E R P A R A V I V I R 
P r e s u m a m o s de ideal i s ta chanto nos p l a z c a . P r e d i q u e m o s á los c u a t r o 
v u e n t a s que el h(»mbro no debe v i v i r p a r a comer, s ino eomer pftra v i v i r , y adop-
temos eá te p r i n c i p i o como base ax iomat i ea p a r a n ú e s ! ra c o n d u c t a . Mas, a u n 
a.sí. s i e m p r e quedn en pie u n a c o n s i d e r a c i ó n s u p r e m a , inmutable -como Jey -na• 
t u r a l ( ¡ue es, á s a b e r : el ins t into de tnmseraeii'.n. S u s t e n t é m o n o s , pues, pj^ro 
l i a srámos lo á gusto, s in r e p u g n a n c i a , .sin exponernos á dolores de e s t ó m a g o ni 
de otra clase, con la g r a t a s a t i s f a c c i ó n de q u i e n l lena un deber tan a^rada!>!e 
como i m p r e s c i n d i b l e ; con la s e g u r i d a d de que nos espera una buena diges-
t i ó n , pues de lo c o n t r a r i o s e r í a q u e r e r e c h a r l a de m á r t i r e s s in v o c a c i ó n p a r a 
ello. Y si el estpÉPQgo se resiste á d i g e r i r y a s i m i l a r los a l imentos , ias c é l e b r e s 
P A S T I L L A S D E L D O C T O R R I C H A R D S . 
cooperando á l a f ecunda labor de l a n a t u r a l e z a , lo c u r a n , lo restablecen y lo 
r e i n t e g r a n en todas sus n a t u r a l e s y l e g í t i m a s funciones , U ' á g a s e la p r u e b a . 
0B¡1AS ESTRUCTURALES DE ACERO LAMINADO 
P A R A T O D O S L O S U S O S 
P u e n t e s , > ! « ' r < a * l o s , l e c h o s , I ^ u c e n a r i o s , . V r m a / o n o s p a r u 
I n g e n i o s , A l m a c e n e s . T o r r e s y P l a i a i o r m a s p a r a M a i i i i i n a r i a . 
B s p e c i á U d á c l e n l a f a b r i c a c i ó n d e a r m a z o n e s p a r a c a s a s 
p a r t i c u l a r e s . 
H a c e m o s estudios de proyectos y i e v i i a L a m k [>i;inn lír.itiá, s u m i n i s t r a i i d o 
cotizaclonesj por la f i ihr icae¡6n é i n s t a l a c ¡ 6 i i de l a s o u r i s , 
A I M E R B C A M S T E E L C O R f S P A W Y O F C U B A 
E M P E D R A D O Núm, 17. 
I M i E N I E R O S Y F A B R I C A N T E S 
H A B A N A . 
9iil 
m a g i s t r a d o s e ñ o r V a l l e D i n p j e s n e , l a 
S a l a de lo C i v i l ha f a l l a d o d c . d a -
r á n d o s e s in I t i j jar el r c ^ i r s o in ter -
puesto p o - el A y u n t a m i e n t o , s in h a -
cer espec ia l cond o i a e ' ó n de c o s í a s . 
O t r o j u i c i o de m e n o r c u a n t í a 
E n p! j u i c i o d e é l a r a t i y o iIp m e n o r 
f u a n t í a que en cobro de pesos p r o m o -
\ i ú en el j u z g a d o del K s t c don B a r t o -
l o m é M o n e r y P u j o l , c o n t r a d o n J u a n 
P r a t s y B u s q u e t , . a m b o s m a r i n o s ; 
s i-mdo ponente el P r e s i d e n t e del T r i -
b u n a l , la S a l a de lo C i v i l h a f a l l a d o 
L a ' P A N A C E A D E SWA1M es un re-
medio ensayado y victorioso para curar 
las Eufermedades de la Sanfnv en cual-
quier per íodo, Ulceras Arraigadas, Man-
chas en la Sangre Heredadas, Dolencias 
Crón icas de los Huesos. • E s una medi-
cina potente, poseyendo un dominio ma-
ravilloso sobre estas enfermpc'ades tan 
destructh'as. Purifica- la sangre pobre y 
corrompida y restablece su fuerza y ca-
lidad primitivas. L a P A N A C E A D E 
SWA1M ha hecho una s r a n obra para la 
humanidad. H a restaurado la salud de 
innumerables millares de pacientes que 
casi habían perdido la esperanza. 
De venta.en todas las D r o g u e r í a s y F a r -
macias, 
F . . M a d r a / n . P e m a n d o G a r c í a . María 
F l o r e z C á l v e n t e , L e o p o l d o (x. Abren, 
' T o á q u í n GK Stífenz, N a r c i s o Ruiz , Ma-
c a r i o S e r r a n o , F r a n c i s c o C , Q u i r ó ^ 
F s t a n i s l a o H e r m o s o . J o a q u í n Prieto, 
C u m e r s i n d o D í a z W n l d f p a r ^ , C i i n l i -
do b l a t a s , P e d r o G o n z á l e z . J u a n Ií 
P i e d r a . F r a n c i s c o D i a z , R u p e r t o F c r -
u. indez , E l e u t e r i o M a r t í n e z E s p a ñ a , 
J o s é Q u i n t a n a . J u a n a L ó p e z , Franc i s -
co Xeorre le . Ts*aac R e g a l a d o , Adolfo 
S a s t r e . Q u o n g AVo L u n g , E m i l i o beta-
me: id i . C h a r l e s B l a s c o . 
fiesMalaYílailüasl 
Úo loa HowCtrcs. 
GtrantJr.Tto. 
F ' r e c l o . S l . O p l a t a 
fiíempre 6 la •»«Dt ̂  en 1 s 
Farmacia atlOr. IBar.u»! 
Johnsor. Ha «mrodo á 
Otros, lo curará á -usted. 
Ean* Ia pmebs. iSí aolir eita:i pedióogpor eorrtoá 
P A R A R E T R A T O S 
pj p la t ino , O l o m i n a s y C o m p a ñ í a . - — 
S A l í R A F A E L 3 2 . — R e t r a t o s desde 
Ü N P E f i O l a m e d i a docena en ade-
lante . E n s e ñ a m o s p r u e b a s . S n p h í i * 
taos v e a n n u e s t r a s m u e s t r a s de am-
i j l i ac iones que hacemos á prec ios o»* 
r a t o s . 
J A R A B E 
A P A R T A D O Núrr, 654. 
Mz.- l 
E l G R I P P O L es de un efecto completo é inmedi-:^ en la curación de la Tos, 
Catarros, Resfriados, Bronquitis, Gripe, L . n n g i t i s , Tt . jerculos i s Pulmonar y todos 
los d e s ó r d e n e s del aparato respiratorio. 
• C o m o L e 3 c ' 
o í l a coaociera, 
le reconveaíJfxMa. 
r G R I P P O L 
¿ ¿ D E B I L ? ? 
Q u i n a - C a c a o - v i n o - S A R R A 
1 botella 
Por 4 botellas. 
D E L I C I O S O T O N I C O P O C O A L C O H O L I C O 
$ 0.60 cents. DROGUERIA SARRA 
$ 0-48 ,, c | u Y FARMACIAS 
C 94S M. 12 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E J Ü L C E R A S Y T U M O R E S . 
O o n s u l t a * d e i l á 1 v d e 4 á 5 . 
SS6 Me 1 
, E ! G R . P P O L es m j y agradable y no canea el e s t ó m a g o . Modifica la 
e x p e c t o r a c i ó n , quita los dolores del pecho, disminuye la fiebre y hace ce* 
dores nocturnos. Preparado por el Dr, A . C. Bosque, Tejadil lo núm ''S 
Una muestra gratis será enviada á todo e l que lo solicite. 
U S 




P A R A A Y U D A R A L T R A B A J O I N T E L E C T U A L 
Curar la Neurastenia, Hipocondria, Extenuación , Vejez prematura. 
Agotamiento de fuerzas por excesos, Debilidad general, 
N E R - V I T A . 
Po Vroso Reparador, Estimulante de las Fuerzas F í s i cas é Intelectual 
U N I C A P R E P A R A C I O N que transforma L a Extenuac ión , on Vigor 
L a Debilidad, en Fuerza, L a Anemia, en Riqueza de Sangre. 
D R . H U X L E Y 
S I F I L I S - S A N G R E I N F E C T A D A 
Tra iada y curada radicalmente con el J A R A B E D E P U R A T I V O del Dr. V u l p i a * 
de Parí^, preparado por el D R , J , G A R D A NO, f a r m a c é u t i c o . 
MiUs de enfermos aseguran no haber cosa mejor contra las afecciones sifl-
l í t i c a s adquiridas ó hereditarias. Recelado por Médicos eminentes. 30 a ñ o s de éxito. 
G O N O R R E A S S O L I T A R I A 
curac ión rápida y • garantizada con las se expele fijamente en dos horas con 
C A P S U L A S G A R D A N O T E N I F U i i O G A S D A N O 
mucho m á s activas que cualquiera otra no hay nada mejor, ni más seguro. $2-00 
preparación. Se mandan por " E X P R E S " en c a ! f á f ? J - Gar<?ano' B e í f ^ " " K * 
y mediante-giro'postal se remite por 
al Inteilor de la Igla. -
Belascoafn 1 1 7 . — S a r r á . — J o h n s o n . 
I P R E S " al interior de la Isla. 
-Taquechel .—Americana y boticas. 
C 913 104-7 
et E S T R E Ñ I M I E N T O Contra i i n c m m i c i i i u y sos c o Q n ñ 
Jaqueca, Malestar, Pesaaez Gástrica, ve. 
Ex^se los V E R D A D E R O S G R A N O S de S A L U D Dr F R A M C K 
P U R G A T I V O S , D E P U R A T I V O S y A N T I S E P T I C O S 
T . r . E R O Y , »6. R»« d Amaterdman. PARIS y lodos ¿a.» Farnxnrtat. 
J A R A B E V I D O i P A S T A V I D O 
• • ! h e r o í n a T mi b r o m o f o r m o ( • «i h e r o í a n y a l a S t o v a i » » 
Calman i n s t a n t á n e a m e n t e la T O S Y curan de un modo seguro los 
R e s f r i a d o s , G r i p p e . B r o n q u i t i s c r ó n i c a . C o q u e l u c h e , A s m a r 
L a r i n g i t i s . C a t a r r o p u l m o n a r , o t e 
S i n provocar Pesadez de C a b e z a . E s t r e ñ i m i e n t o . C a l a m b r e s de E s t ó m a g o , etc . 
C. DAVID, Doctor en f^rnacá, ©n CourbeToie, cerca de Paris, t er tod»"» íarinVáM. 
PIARJO DE LA MARINA.—Eáwuón 
LrONICA CIENTIFICA 
(p»ra 
el DIAR'O DE LA MARINA; 
, febrero 30 
líV i seres del Cosmos están se-
[.̂ os 1 ^ espaeio y por el tiempo. 
a-106 ^ndos en ambos eomo se flota 
'loían.'-iiio ó como se flota en un 
^-es todos ya pusman por 
^ ^ 'luchan por alejarse unos de 
fie. ^ " 
estas son nuestras au-
ta aoble tendencia, de estas 
esto» amores ó de estos odios, 
H UiGsS fenómenos de la creación. 
• A f l u e n c i a de los infinitos seres 
, Darece tanto mas intensa, 
S1 menor es la distancia que los 
mv'0 m aun pudiéramos agregar, 
•fCnanto más próximos están en el 
• ^ ' d o movemos una mano, mate-
^ ^ " i c n t e se comprende, que esto 
^•^Vnto tenga influencia en Ncp-
ro «i la iníl"enoia existe ícua i 
^^ f racc ión de kilográmetro <pie la 
^ 1 " v aun dado que exista ¿cnán-
• & p o t a c a r á en llegar á la esta-
' extrema? 
Ir/cambio, toda pereona qne este 
1 de mí, fácilmente puede ser al-
da por el movimiento de mi ma-
^ s(.a amistosa ya sea hostil. 
IT- distancia disminuye, amortigua, 
rfagüe casi las influencias de nn cen-
eque se agita, 
| Tas ondas en un estanque se achica^ 
l l l ida que se alejan del centro de 
L S ó n ; se debilitan las ondas sono-
¿ medida que se alejan del centro 
íbrante; más se apagan las ondas lu-
inosas/cuanto más crece el radio de 
„ «sfera vibrante.^ 
y con la distancia decrecen nuestros 
mores nuestros odios, nuestra sensi-
Bad'toda. 
I por regla general, mas nos conmue-
le el quejido de un perro que vemos 
jorir cerca de nosotros, que la destruc-
lión de toda una t r ibu de salvajes en 
\\ centro üe Africa, como el arte no r» 
j'm ante nosotros la catástrofe. Y sin 
tmbar̂ o son seres humanos capaces de 
bonerse con nosotros en relación espi-
ritual. 
Por eso hemos diebo mu^bas ve^es, 
ne la inteligencia y la industria bu-
niana tienen empeñada, desde el origen 
L las civilizaciones y aun mucho an-
te?, lucha tenaz contra estos obstácu-
Ih que más bien parecen metafísicos, 
que reales: El espacio y el tiempo. 
Y por hoy dejemos al tiempo tran-
Uilo y hablemos del espacio. 
Ocupamos un lugar en él, y el resto 
ido lo ocupamos; pero ansiando ocu-
[parlo nos movemos. 
Andamos; corremos á pie, cuando no 
pinos domado un animal, que cor r í 
huís que nosotros, y que nos lleve; á 
[caballo trotamos más tarde, cuando 
llegamos í\ ser c-aballeros y aun anres 
deberlo. En carruaje, en silla de pbsta, 
Ion diligencia y luego en tren, en glo-
bo, en aeroplano. I r . correi', volar, es-
tar, si no al mismo tiempo, en muchas 
pantos, con el menor intervalo do 
tiempo posible 
sias. 
Pero dejemos tranquilo tambL'n 
por hoy al problema de la locomoci/m. 
Las .ansias de movernos, cambiarían 
rniK-ho. si pudiéramos ver-, ver desde 
muy lejos, desde las calles de Madrid, 
pongo por caso, los bulevares de Pan>, 
los monumentos de Roma, las murallas 
de Pekiu, los picos de los Andes, [os 
arenales del Africa ó los hielos d i 
Polo. 
Todo esto, verlo con sus gentes, con 
sus íieras, ú con sus focas. 
Realmente si nuestra vista fuera tan 
penetrante, y tan lejana, que seutaddl 
en nuestra butaca, pudiéramos traer á 
nuestra retina el maravilloso cinema-
tógrafo de todos los fenómenos y le 
todas las agitaciones del Universo, no 
necesitábamos viajar 
más. por higiene 
Este problema ya se ha resuelta en 
buena parte, aunque no en toda aque- j 
Ha á que aspira el deseo-, el deseo va 
\ mas aprisa que la realidad. 
La primera solución, que ya hem >s | 
; explicado en otras crónicas, se fun ¡a 
; en la corriente eléctrica diferenciada \ 
por los accidentes ie la palabra, y cir-
eulanJo por un hilo metálico, que una 
los puntos extremos. 
Como las ondas sonoras, es decir Mh j 
' mo la vibración del aire, va por un j 
j tubo e^trecdio de un piso á otro en un 
: edificio, así va la electricidad por nn 
estrecho alambre de una á otra po' .; 
eión. 
! Esta es la telefonía ordinaria. E l | 
1 tubo y el alambre tienen por objeto. | 
impedir que el efecto físico del punto ! 
de partida se pierda en el espacio de 
pasear, cuando j tres dimensión.^. Porque estos efe ;-» 
: i'isicos: vihrariúu i d aire, eorneníe 
anana.—Marzo 28 de 191-
Si no con el cuerpo, con la vista, en alternativa ó corriente repirofwhi, si i 
todas partes estábamos en todo instan 1 1 . - i - v - i . _ . i I 
te; el espacio quedaba vencido. 
Xo es que nosotras íbamos á él. 6 á 
sus inmensidades, es que él venía á nos-
otros para entretenernos, dócil, humil-
de y domesticado. 
Pero tampoco queremos hablar hoy 
del transporte de las imágenes, prnble-
ma que acaso sea de este siglo, act$o 
del inmediato; cuya solución ya ha em-
se me permite la palabra, en el ini;-r>i-
fono, si se dilatan en el espaeio dismi-
nuyen en intensidad en razón inversa 
del cuadrado de las distancian 
í̂ i la distancia os doble el efe -to ini-
cial se haee cuatro veces menor; si es 
triple la distancia, nuevo veoes menor 
es el efecto; y si la di^an-ia se multi-
plica por diez el e f e í o se divide por 
ciento cuando menos v así suecsiva-
pezado la ciencia á deletrear, y hemos j mente 
empezado á explicar en varias ocasio-j En cambio, si la .-ansa ini . inl vh 
nes. y en una no muy lejana. I cav.zada. la pérdida con la distancia es 
Dejemos tranquila pues á la luz con ; mu hísimo menor. Esto es lo que h.-̂ -e 
sus ondas vibrantes de éter, ó con sus | el tubo aeústíeo ordinario. Prmoro: 
ondas electro-magnéticas. | Encauzar la vibración sonora. Según- 1 
No pretendemos por hoy vencer al ' do: Llevarla libre de tropiezos v por ; 
espacio, corriendo por él en ninguna do j eamino expedito al punto de 1 losada, i 
sus tres dimensiones. | y eso hace á su vez la telefonía o-- | 
No pretendemos vencerle, haciendo ' d iña r í a : encauzar y dir igir la acción | 
que nos mande en ondas luminosas sus eléctrica fundamental 
infinitas imágenes, con una y otra de-
coración de la Naturaleza. 
Pretendemos dominarle en otra for-
ma menos luminosa; con luz material 
todavía, pero más importante acaso 
que aquella en el orden espiritual. 
E l problgjia de que varaos á hablar 
boy es el problema del transnorte do 




Ver de lejos, de muy lejos, es i r su-
primiendo el espacio para los objetos 
materiales, y visibles. 
Pero oir lejos, de muy lejos, los rui-
dos, los sonidos musicales, y aun más 
• la .palabra humana, es á su vez i r su-
primiendo el espacio para gran núme-
„ Pero se inventó la telegrafía sin hi-
los: la inspiración matemática de Max-
well, las admirables experiencias de 
Ilertz. las femndas experiencias de 
iHranly. y el talento inventor de Mai-
eoni crearon la nueva telegrafía; f ei 
hilo de Irasmidón resultó inútil . 
Una vibración eléctrica inicial, g»-ar-
des antenas para crear anchas ondas 
bertzianas, otras antenas para reco-
ger á contenares y miles de kilómeíras 
las ondas eléctricas, un receptor apro-
piado, un detector dioon otros, y si se 
nos perdona la extravagancia un j.'>-
I izo ate de ondas hertzianas, podríamos 
decir también hace entrar en acción 
una pila local', que puede sor tan po-
ro de nuestras relaciones espiritualrs. i clorosa «-orno ge quiera. Esta pda. en 
La palabra, el verbo humano, es la 
expresión más exacta de nuestras pa-
siones, de nuestros sentimientos, de 
nuestras ideas. 
Con las palabras comulgan las inte-
ligencias y vibran al unísono los cora-
zones. 
Entre todos los triunfos de la eun-
cia moderna, y todas las maravillas de 
la ciencia aplicada, uno de los mayores 
triunfos y una de las más sorprenden-
tes maravillas es la del teléfono. 
Oir en Madrid á una persona que 
habla en, Barcelona, es en efeetO algo 
asombroso. Y más asombroso será una 
conversación en voz alta entre Ma Irid 
y París, entre París y San Petersbur-
go, entre dos interlocutores ant ípodas. 
rigor, y como primera solución, pm-le 
servir para mu:dias cosas: para siglib 
telográfi.-o. para sor oausa dot^nninan-
te de sonidos, y quién sabe si andando 
el tiempo para crear imágenes, cuan io 
el problema de la trasmisión óptica so 
r.-; rol va de una manera p r á c t i a . 
Y nótese, que en el sistema do las 
ondas bertzianas. hay algo muy viejo 
y hay un principio nuevo, comphla-
menfe nuevo, y distinto de las anticuas 
soluciones para toda dase do transmi-
sión acústica, luminosa ó eléctrica. 
Algo n\u]f viejo, décimo^, porque la 
primera telegrafía debió ser la telegra-
fía de la luz, señales representadas por 
;. j loras. :ue se transmitían de una á 
otra montaña ó desde las muros de 
una fortaleza á la montaña fronteriza. 
Elevar una ant' ivha por encima del 
parapeto, y ocultarla después; y vol-
verla á elevar y ocultarla de nuevo, es- i 
tos destellos y eclipses son señales de : 
telegrafía luminosa, que se extiendan ! 
todo alrededor en todo el espacio sin | 
i r precisamente por un alambre. 
l omo llegan á todas partes mientras 
un obstácuto no las detiene, llegan al | 
punto ; i que nos interesa que hayan ríe I 
llegar. 
Esta telegrafía sin hilos, por el j 
pronto se remonta á la civilización 
egipcia. 
Pues bien las ondas hertxianas de la 
moderna telegrafía sin hilos son tah>-
h't'i) ondas /¡o."?oo.sv.s'; pero tan anchas 
que no se ven, porque no producen la 
copyeniente vibración en la retina. 
En cambia ¡wrque son muy an has 
pueden plegarse á montes y valb-s. y 
salvar olwtáoulcs. si no pueden caminar 
en línea recta ; como una hoja met iMea 
ar.diameníe ondulada se pnéde plegar 
npáá fácilmente á las o n d u l a c i ó n » d e 
una snp,-rfiri(\ que una hoja metálica 
<h' plegadura apretada, y valga la ima-
gen. 
Por eso decimos, que la telegrafía sin 
hilos no es nueva. o.s anti iuísima, tan 
antigua como la telegrafía luminosa, 
cerno la hoguera encendida por señal 
en da fortaleza egipcia. 
Pero en cambio la telegrafía sin hilos 
acude á un principio, que casi me 
atrevería á decir, que es modernísim ». 
por más que gea tan antiguo eomo la 
motafísi -a. y se remonte '\ aquellas su-
tilísimas distinciones entre la causa 
(finiente v la cansa fUterminanlr. 
La vibración sonora, convertida en 
corriente diferenciada, viajando por la 
atmósfera, mejor dijéramos por el éter 
en forma de onda herlziana, llega muy 
lejos, pero llega con pequeñísima ener-
gía, y es incapaz de producir por sí so-
la efectos visibles para el observador 
••pie la espera. 
-Como cansa, efii-ienfe >' inmediata os 
tan débil, que es como si no existiese. 
Pero puede ser caus.t deirrminante da 
efectos tan grandes como se puedan de-
sear. 
En su origen fué. por decirlo a^í. 
hoguera; en la estación de llegada es 
menos que llama de fósforo. 
Pero la llama do un fósforo que por 
sí puedo pe o. paedé determinar una 
exnlosión poderosísima. 
Este es el nuevo princimo empleado 
eomo betnOS tenido ocasión lo explicar 
mr^has veces. 
Tales oran las últimas palabras de 
la telefonía v osla ora la mayor porfec-
ció?i alcanzada. 
Aorontc de trasmisión pique siendo la 
onda hertziana. quó&t, si se ouiere, on-
da eléctrica; y.también pudiéramos de-
cir, onda luminosa que no se ve. 
El hilo de la telegrafía ordinaria ha 
desaparecido. Todo el cspíioio superior 
á la costra terrestre es el medio tras-
misor, por no panvc que os muv pro-
pio para estas IrasiMisioncs eléctricas. 
Mas los peri'idioos ci.-ntíficos dan 
cuenta di> un nurvi) sisli ma de I fie io-
nio sin Inhis. 
dentro Alemania y el Canadá se han 
estabbvido por un ingeniero aloníín. 
P Kiebitz trasmisiones telefónicas sfn 
hilos; no por la atmósfera, sino por la 
costra terrestre, ¿egún se afirma. 
E l señor Kiebitz ha descrito sus éfc-
periencias en el Deutsche Pliysikalisehe 
Gesells< haít y según parece el éxito de 
estas experiencias ha sido completo-
Resulta que no solo el éter de la at-
mósfera, sino el éter de las masas geo-
lógicas se prwsta >in dificultad á la 
t iasmidón de las ondas eléetricas; on-
das el'ctricas en que se convierie, por 
micrófonos especiales, la vibración so-
nora de la voz. 
Ya los hilos eléctricos ó los hüos te-
lefónicos desaparecieron; ya no nos ha-
oeñ falta las elevadas antenas de las 
estaciones propias de la telegrafía or-
dinaria sin hilos. 
Nos bastan plaeas enterradas, co-
rrientes eléctricas que pasen por micró-
fonos especiales; y allá el globo terrá-
queo, en su parte más pesada y tosca 
se encargará de hacer la competencia 
al éter luminoso de la atmósfera. 
Por el pronto nosotros no conocemos 
más; que la noticia escueta que acaba-
mos de trasmitir á nuestros lectores. 
| La voz humana viajó sublime por ek 
espaeio luminoso. 
Según parece el verbo humano se 
prepara á precipitarle en los abisrao.s 
geolóericos. 
jóse E( I I i : i i ARA Y. 
La HERBINA cura la ccnslipación y 
restablece los movimientos regulares del 
vientre. 
De venta en todas las Droguerías y 
Farmacias. 
m M I mm 
IMPOTENCIA.— PERDIDAS B B B L 
NALES.— ESTERILIDAD. — VE-
NEREO.—SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 i 5 
48 H A B A N A 49. 
887 Mz.-l 
G I R O * B E L E T S A S J , B A L C E L L S ¥ 0 
Z A L D O Y C 0 1 F . 
OXJTZO A . x x t l x ^ x x v e s v 
Haoen pagos por el cable, slran ietraa i 
corta y miga, vista y cau CJÍSIÍM de orcdlto 
aoore Nev. York, Jrtladelña, New Orlí^ana. 
fian Fraiicia^o. landres. Parla, Madrid. 
Baiv.eiona y aezr&s capitales y ciudaxUs ¡ 
Importare as de 2 s Estado» Unidos, Méjic© | 
y Europa, « 1 como sobrw todoc loa pue-
blos de Eepaña , c*pitaJ y puertos <le 
Méjico. 
En c o ̂ binario ii con los señores F. R 
Holür. and Co., de New York, reciben (r- \ 
denra para la compra y venta de solaieti 
6 acciones cotizables en la Bolsa de dicha 
ciudad, cayr ,̂ cotiaaoiooe* »e reciben j<or 
cable diariamente. 
C 140 78-1 B. 
ímmm í (im. ííd. 
BANQUEROS.—MERCADERES 22 
Casa originalmonta e«tsc!ecid«i an 1844 
Oirán Liitrns & tz vlsia sobre todos los 
Bañóos Nacionales de los Estados Unldoa 
dan especial atcv>cldc. 
TRANSFERENCIAS POR EL CABLE 
C 141 78-1 E. 
J . A . B Á N C E S Y C O M P 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740.—Obispo número 21. 
Apartado número 715. 
Cable BANCES. 
Cuartas corrientea 
Depósitos con y sin interés. 
Descuentos. Pignoracio.tss. 
Cambio da Monodaa 
Giro de letras y pagos por cable oobrs 
tedas las plazas comerciales de los Estadod 
Unidos, Ingriaterr-v, Alemania, Francia, Ita-
lia y Repablicaa del Centro y Sud-Anaé-
rlca y sobre toda^ !as ciudades y puebíoa 
de España. Ifilaa Baleares y Canarias, asi 
como las princ-paJca de esta Isla. 
CORRESPONSALES DtL BANCO DE 
ESPAÑA EN LA íSLA DE CUBA 
C 142 78-1 E. 
(S. en Co.) 
A M A R G U R A . N Ü M . 3 4 
Hacen pagos por •el cal>»e y «r.ran lefas 
á. corta y larga vista, sooro New Torfe, 
I.-r.r.dres, Parto, y aobre todas las capitales 
y pueblos de España é Islas Baleares f 
O.nari&r. 
Agentas de la Compañía de Seguros con-
tra tnc«nd!os 
C 143 156-1 B. i 
H i j o s d e R . A r g u e l l e s 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a . 
Teléfono núm. 70.—Cabla: "Ramonaraila" 
DepCrsitos y Cuentac Corrientea Dea&-
Blto9 do valoras, haciéndose cargo dsl Co-
bro y Remlaifin de dividendos é intere-
ses. Préstanos r Pignoraciones de valorea 
y frutos. Compra y venta de valores pú-
blicos é Industriales. Compra y venta ds 
letras de cambio. Cobro de letras, cupo-
nes, etc.. por cuenta ajena Giro» sobre las 
principales ptazas y también sobre los pus-
blos .̂e España, Isias Balearas y Canaria* 
Pactos por Cables y Cartas do Crédito. 
C 3026 158-1 O. 
N . 6 E L A T S Y G S R I P . 
108, AGUJAR 108, esquina 
A AMARGURA 
Hacen pagos p/r si cabio, facilitan 
cartas ds crédito v giran i»tr«a 
á corta y Isrsja vista 
sobre Nueva Tork, Nueva orleans. Vera-
cmz. Méjico. Sf-n Juan de Puerto Rloc» 
Londres, París, Burdeos, l^yon, Bayona, 
Ilamburgo. Roma. Nápoles. Milán, Oénora, 
Marsella, Havre, L-alla, Nantes, Saint Quin-
tín, Dleppe. Tolouse, Venecla, Florencia, 
Turtn, Masino, eio.; así como sobre todc« 
las capitales y provincias de 
ESPARA E ISLAS CANARIAS 
902 156-14 F; 
ANCO ESPASOL DE M I S L A B E CHBA 
O F I C I N A S : A G U i A R N U M S . 8 1 Y 8 3 
- D E P A R T A M E N T O D E G I R O S -
H a c e p a g o s p o r e l c a b i o . F a c i l i t a c a r t a s de c r é d i t o 
y g i r o s d e l e t r a 
en i •güeñas y grandes cantidades, sobro Madrid, ca,pítales de provincias y todos los 
lueMoa de España é Islas Canarias, as*, como sobre Vos Estaros Unidos í-s Ámír'e*. 
Inpiater-a, Francia, Toalla / Alcwar. te 
848 Mz.-l 
j j t í j g * P a r a s e r f e i i z y v i v i r c o n t e n t o 
M A G N E S I A S A R R Á 
JAQUECAS, M A R E O S , 
B I L I O S I D A D , M A L H U M O R . 
E F E R V E S C E N T E — S A B R O S A 
rsaaco pequeño 20 c t« . 
Por L.v.s Mañanad 
D R O O U E R I A S A R R A 
V F"AFtM ACIAS 
H á i i E S i á S A R R A 
E F E R V E S C E N T E — S A B R O S A 
D R O G U E R I A S A R R A 
V R a r m a o i a b FrA JCO FEQUiNO 20 GTS. 
m i m g. p m n R i £ 6 . i 
CIRÜJANO-DIEÍITÍSTA 
H a , l o a , - n . » TXm l i o 
COH-folvos dcatrlflcoB, elixir, cepillo* « Ju . d. 7 a 5. 
26-28 Mz. 
D R - A L B E R T O R E C T O 
"actica exclusivamente la reacción rl'> 
^«sermann (diagnóstico de 'la sífilis.) 
•7*cio: J5-80,- Los pacientes se prouenra-
p"1 en ayunas de 6 fi. 8.a. m. 
^'o« III núm. 180, bajos —Teléfono A-2888 
^1034 - M*. 
BERARDO r DE ARMAS 
T̂ON ALOSÍO BETANCOURT 
A B O B A D O S 
E8tudio: San l o - n a c i o 3 0 , d e 1 a 5 
T»Ufono A-7998 
>-ÍL____ JL 18 
G^r* ^ F e r n á n d e z S o t o 
^Banta. Nariz y Oídos.—Kspccialiíita del 
c«nirir.0 Ast"nano.—Consultas, de 3 & 4. 
o.,, tela 23. moderno. Teléfono A-4ÍG5, 
^2o M X r l ^ 
" R - M . M A R T I N E Z A V A L Ó S 
MKüirO-CIRU.IAM» 
W . * r0>:s,;LTAS DE 12 A 2. 
i ; * ' 8- (10<« nuevo) Telf. V-WM. 
^ k m S a n t o T f c r n á n d c z 
OCULISTA 
^"«uit». prado núm. 105 
Íl4 y "PeraHone» de » i I I r «le 1 ft 3 
^OCÍtrATVWARíif" 
0!<la.er'!:ea*<ie. da la Garganta. Nariz y 
Í33 ^oaeuItaB de 1 4 3. Consulado lié-
r ^ L ^ ' í - I O A L F O N S O 
* ' . t 4* DlAo» señora* >" dru-
^ l̂1"41—CONSULTAS de 13 ^ 
M r . - l 
Esrecia*'»13 c'e' Centro d* Dependientes 
Ebíermedades del cerebro y de loa r.ftf • 
vios. Consultas en Belascoaín 105^ pr«V 
xir/10 :< Reina, de 12 & 2. Teléfono A-7W1 
812 M».-l 
" d h . c - o n z a l o a r o s t e s u i 
Medico de la Casa de 
Beneficencia y Matarnirintf 
Eapecialista erj las eníermedades -i* 
loe tiñoa. médicaa y (juirúrpica». 
Consultas de 12 & ¡. 
Apuiar lOS'/a- Teléfono A-3096 
822 Mz.-l 
ASCGADO 
HOr{.\S DE CONSI'LXÁ: DE 1 A 4. 
Estudio: Prsdo r.'_.-n. 123, principa!, derecha 
Teléfono A-1221 Apartadc 990 
C 1032 2tí-ir, SI/.. 
D O C T O R D E H O Q U E S 
oc; ¡.i.vt -i 
Consultas y eloevión il<- lentes 'lo 2 á 
AkuW.-i núin. U4. TcMfmM \-;!:»«o. 
fíUYü g a r c í a y m m i 
PELAYO GARCÍA Y CfiESTES FbBHA^A 
CI CA 50. "1 EL-CKONO M33 
DE 8 A l l A. M, Y DE l A 5 F ñ 
S02 Mz.-l 
D R . J O S E A . T A B 0 A 3 E L A 
mi;i)m «>-( ¡ni .1 1KO 
ÍSnfcraie<lad$,8 de ta boc.-i, medicas y qui-
rílrs-jcas. Kiifernifdades de] aparato dls^s-
livo. Consulté^ de 2 A 4. 
Sun Mleurl «O. rKinlnn á San Xlcolftn 
241)2 26-1 M. 
263S Lt>- S\I, 
kÉ\\m de onaa 
Fundada «n 1887. 
Laboratorio Bacteriolósico de la Cft.i.x»lj 
Médico-Quirúrgica de la Habana 
Se pract'can análisis de orina, espute* 
í._k. wino, etc., ote. Prado ^(C sangre, lecne, v 
890 Mz.-l 
DR. GUSTAVO G. DÜPLBSSÍS 
Director de la Caaa de Salud da '.m 
Asociación Canaria. 
CIRUJ1A GENERAL 
Consultas diaria» de 1 á 3 
Lealtad nOrnero 36. Teiéfono A-448». 
820 Mz.-l 
D R . S . A L V A R E Z Y 6 U A N A G A 
OCULISTA 
del Hospital de Paula, de las escuela* de 
A arts y Berlín. Consultas de 1 á 3. Pobre* 
de ^ á 4. un peso al mes. 
Indniitrla Mlm. ISO. 
_803 M * ^ | 
D R . A N T O N L U T Z 
O C U L I S T A A L E M A N 
C O N S U L T A S : D E D O S A S E I S 
P R A D O n ú m . 9 8 
DR. JOSE A . FRESNO 
Ca edrAüco por oposlciíSn de la F;\r-;:itad 
de Medicina.—Ciruiano riel Hospíial 
Nú^i. L—Consultan: i!e 1 ñ 3. 
Amistad 84. Tclérono A-4544. 
832 .Mz.-l 
A i U A R G L K A rü inero .'>í> 
Toléfono A-3550. 
C 746 ;6-r M. 
P e r d o m o 
. Vías ufidana.v i,bLrci.i)^2 ae >a orlo u 
Veiié.-fr.». Hidrocele, Slfllps traisd» por la 
InyecciAii del 606. TelAfon.» A-ia22. De Vi 
& o Jesús .Vijría HÉiiucro 32. 
815 Mzrl 
Via> nrift iri;t«i. •íitili».. vei»«ro<>. \\\-
; pus. lierpe-i. rracumU'tjcos e.spoci.iles. 
Qsrnaza núm. 46, altos. 
Consultas de 1 á 4. 
C 1054 26-22 M. 
I D R . G A R C Í A C A S A R I E G O 
¡ ''"'•n:¡ano del *-.'p5p̂ UiJ Númoro Uno. Es-
• jíei-iaH5ca del DlapsnBario ,*Tanl•.yo,*, Vlr-
1 tueca 13í. TílÉfono A-S176. Ô fOMXltM ds 
! 4 á j v de T á- 9 P. M. 
CIRUJIA.—VIAS URINARIAS 
811 Mz.-l 
I S I D O R O C O R Z O 
ADOGADO 
Lonja del Comercio, número 533. 
Do 2 á. 5 
78-8 
Sanatorio del Dr . M a l b c r t i 
Eatabieoimleuto dedic*do a! -.rsi latnlen-
to y curación de iaa enfermedades maníalos 
jr nerviosa*. (Unico eu su claae. 
Cristina 33. Telsfono A-289. 
823 Mz.-l 
D o c t o r J V I a n u e l O e i f t n 
Médico d* Niño* 
Conmiltaa de 12 á S.—t 'aue^r. 31. «aoum* 
h Aguacate.—Telefona *1C. 
CI.Í M CO - Q VIMICO 
DEL DR. RICARDO ALBALADEJO 
Composteia Núm. 101 
• ntre Muralla y Teniente Rey. 
Se pra>ctlc*«.:i anAUsl* de orina, esputo^ 
«anfiTe, leche, vino*, llcore*, a^uas. abono*, 
minerales, materias. ?rasaa, Múcaxes, etc. 
Análisis de orines (completo), es-
putos, sangre ó leche, dos pesos (2.) 
TELEFONO A-3344. 
S21 Mz.-l 
H I L A R I O P O R T U O N B O 
Abogado 
Enna núm. 1. Principal 10 y H. De 1 i 
TELEFONO A-7008. 
810 Mz.-l 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico CirujciHi de la Facuftad de Parí* 
Especialista en enteiinedades acl esíft-
maso C intestino* secrún el procedimleut* 
ñe los proíjsore* Goctcre* Hayem y Y7In-
te- de Parle, por el análisis del jugo «&*-
trico Consultas ĉe 1 á 3, Prado 76, baie* 
834 Mz.-l 
D r . J o s é E - F e r r á n 
Catedrático de la Escuela dt Medicina 
MASAGE V1BRATOKIO 
Consultan de 1 á 2. Napttmo número **, 
tajoe. Teléfono 1450. Crtitis sólo lunes T 
mier/íole*. 
S24 . Mz.-l 
S . G a n c i » l i e l i o y A r a u s p D r . P a I a C í O . 
2545 26-6 M. 
A N T O N I O J . DE A R A Z O Z A 
ABOGADO 
ABOGADO. HABANA 7Z 
TELEFONO 702 
831 Mz.-l 
D r . A l v a r e z R u e i l a n 
M e d i c i n a g e e s r a i . O o u s u l t a s de l ' J ;t J 
A G O S T A 2 9 , A L T O S 
SOS Mz.-l 
— " — — — Cirujano del Hospit*! núm. 1. 
D r . J u a n F a o l » G a r c í a ; - " ^ n S r ^ u : r t . T ^ % ^ 
1 4 3- Knipe¿ni<io 60, Teléfono 3»{L 
. So0 Mz.-l 
Eníermedadés de Señora*.—Via* ürln»-
ria*.—Clrujia en sener.vl.—Consultas de IS 
.i :.—San Láitaro 216.--Teléfono; F2W6 y 
A4212. 
Grátii i los oobre*. 
V * • Mz.-l 
D r e s . ¡ e r n a c i o P l a s e n c i a 
D R . G L A U D i O F O R T U N 
Cirujano de .Mujrre. del Honpital >'flinero 1 
Partos; Cirugía; Enfermedades de la san-
gre y de sefioraa. Gratis, lunes y jueves. 
Consultas de 12 á 2. Campanario núm. 142. 
2983 26-] i m. 
D R . R O B E L l T T 
P I E L . SKFiJLES. SANGKfc: 
CurAcíoae* rápidas por sistemas 
moderaieimofl 
CONSULTAS DJE 12 A 4 
POBRES GRATIS 
JTSTJS M A R I A NUM^-RO 91 
T E L E F O N O N Ü M . A. 1332 
807 Mz . l 
DR. C. E. FINLAY 
Profesor de Oftaimologífc 
Especialista en Enfermedades de le* Ojo» 
y de los Oidos. 
y 
DR. J. M. PENICHET 
Ecpecialístá en Enfermedades de tos Ojo* 
Oídos, Nariz y Garganta. 
GABlívETE: Galiano 50. TeL A-461L 
Consultas: De 11 á 12 y de 2 á 5. 
Domicilio 'leí Dr. C. E. Finlay. 17 y J, 
Vedado. Teléfono F-1178. 
819 Mz.-l 
D r . J o a o u i n D i a ^ o 
Especialista del Centro Asturiano 
Vías urinarias. Sífilis, EnfermerLidea de 
señora*.—De 1 á. 4.—Teiéfono A-2490. 
EMPEDRADO 191 
82S M z . l 





ESPECIALIDAD VIAS URINARIAS 
Consultas: Luz 15, <ty '2 á ? 
809 Mz.- l 
D r . R . C h o m a í 
Tratamiento «speciaj de SífllSs r elJf«s,• 
med Ĵee venérea». Cursclén rápida- Owj-
•nltUI di» 12 * i- Teléfor.o A-134V. 
LUZ NUMERO 40 
Si3 Mt . - l i 
DE. ADOLFO JIEY1S 
Enfermedades del ¿atOmago 
• Ictect'noa, exeluaiv«rn«nta 
Procedlmlentw del protesor Hayea. aei 
SotrÁtA] de San Actonío de Parte, v per gj 
oeAIís-s de ]a orles, sanare y wicroscópico. 
ConsultAs de 1 * 5 de le turdn Laraoa-
rüi* 74, lito». Teléfono 374. AJtomét.» 
CO .̂ -cSSi.-
8»« m . - i 
D R . C A L V E Z G U I L L E N 
BfiítecJaüBia en sífilis, hernias, imro t» . 
da y efteriüdAd.—Habana número "9 
^Consultas: de 11 4 1 y de 4 & 5.' 
D R . M A N U E L P E R E Z B E A T O 
Porte», Enferisedadv» de ^eftórns y 
Con«ultaii dis 12 á S. 




MEDICINA Y CIRUJIA 
Consultas de 12 i 4.—Pobres gratis. 
I Electricidad Médica, corrientes de alta 
¡ frecuencia, corrientes g-alvájjicas, Farádl- | 
' cas. Masaje vibratorio, ducha» de airo 
| cajieute, etc. 
Teléfono A-3Ó44—Compostel» 101 (hoy 103) 
! 801 Mz.- l 
i B E R N A R D O C A S T I L L O 
CORREDOR. TARI O COSIEBCIAL 
CIEXPUEGOS 
5« hace cargro de todo asunto relaciona-
do con «u prof»s:ón, jr además de la compra 
• y venta de propiedades rüstlcas y urbanas 
Apartado 1660. 
1 G 2 K. 
DS. FRAJOBOO l DS T E t i S l O 
Enfermedad*»? del Coraaón. Pulmones 
Nervlosns. Fiel y Venéreo-Kinililcas Con-
sulta? 0% 12 á 2. Días festivos, de 12 ft L 
Trocadero 14, antiguo. Teléfono A-f^lS. 
_ 826 Mz.-l 
9 R . H E R N A N D O S E S f l 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
GihtíiNTÁ U U I OIDOS 
N'eptuno 103, de 12 A 3 todos loa días ex-
cepto los domingos. Consultas y operaclo-
mas en el Hoarpital Mrecedes, lúnes, miér-
coles y viemeeo & las 7 de la mañana 
805 MI.-1 
Anlíjuo Médico del Dispensario de Tu-
berculosos, y actual Jefe de la Clínica de 
TTibennilosos del Hospital Xilmero Uno 
Consultas sobre Tuberculosis PuUüonar r 
Medicina Interna: Martes. Jueves y i&ba-
do=, de 3 i 5 
FOLICLIXICA para los pobres; los demüi 
d)&s (|2-00 al mes.j 
827 Mz . - l 
•DIABTO DE LA MARINA.—EkfidóB do la mañana.-—Marzo 28 de 1912. 
A 
Sombreros de Primavera 
El fin de la cuaresma es también el 
fin de las modas invernales. Con el sol 
glorioso de la Pascua de Resurrección 
surgen las novedades frescas y atrac-
tivas que lian de ser las galas de la 
"juventud del año," y que las muje-
res siempre acogemos con júbilo. 
Los sombreros claros y ligeros apa-
rei-en al despuntar Abril con la misma 
precisión que los brotes tiernos de los 
árboles y causan en los corazones fe-
meniles, casi tanta alegría. 
Kl correo de París- anuncia que esta 
temporada se distinguirá por la pro-
fusión de flores que habrán de usarsa; 
pero todos los años dicen la misma co-
sa ; es como la profecía de que se han 
de llevar mucho el blanco y el negro: 
cosas imprescindibles que no pueden 
. dejar de gustar. 
El caso es que nos despedimos por 
un semestre del fieltro, del terciopelo 
y de las plumas, fatigados por la cam-
paña de otoño y de invierno, y damos 
una cordial bienvenida al reino de Floy 
ra que viene acompañada de un mun-
do encantado y multicolor, de tules, 
cintas y cambiantes sedas. 
Tras los sombrerones inmensos vi-
nieron las gorras diminutas; pero nin-
guno de los dos pudo suplantar al 
otro ; y hoy. mano en mano, con la me-
jor harmonía imaginable, hacen ambos 
su saludo inicial. Se usarán los som-
breros chicos y altos á la par de loa 
chatos y grandes, para que todos estén 
contentos, amén del término medio 
para gente modesta que rehuye los ex-
tremos. 
Una moda que tiene éxito, entre los 
nuevos modelos, es el tafetán. Las ca-
sas creadoras han lanzado buen núnu;-
mo de sombreros hechos enteramente 
de esta simpática seda, favoreciendo 
muy en particular los matices torna-
sol ó camaleón. 
Lo malo es que se ha aceptado con 
tal furor que corre el peligro de gas-
tarse pronto, como toda moda que se 
populariza con demasía; por más que 
el sello de la mano maestra no so con-
funde con el artículo barato y confec-
cionado de cualquier manera. 
El modelo Rembrandt, que es una 
especie de boina, con suaves pliegues* 
sedosos y una pluma recta, casi al 
frente, .ha tenido mucha aceptación, 
así como los sombreritos enteramente 
¡rizados, con cordones de la misma se-
da, de trecho en trecho para acentuar 
su forma. 
La paja de Italia, por algún tiempo 
¡releigada al olvido, vuelve al favor, y 
'en combinaición con el tafetán resulta 
precioso. 
Un bonito modelo de los últimos re-
cibidos en una de nuestras buenas ca-
sas importadoras, tiene un ala de paja 
le Livorno, con la capa enteramenLo 
cubierta con una boina flexible de ta-
fetán de tonos cambiantes rosa y mal-
va, adornado con lilas finísimas que 
cubren gran parte del ala y se alzan 
al lado ixquiordo en una caprichosa 
"aigrette' floral tan graciosa como 
nueva. 
Estos adornos, algo eonvcncionale.s, 
constituyen una nota característica de 
la estación. Hay "aigrettes'' de flo-
res de toda suerte y color. Son simple-
mente florecillas, fijas en alambres 
rectos, reunidas en grupos, y que dan 
• un efecto de altura y de "chic," ar-
tificial y tieso si se quiere, perú origi-
nal y elegante, á pesar de eso. 
Obedeciendo al mismo principio, se 
ven cuchillos cubiertos enteramente 
de pequeñas flores, y cintas y lazos 
que forman una base para la aplica-
ción de miosotis, lirios del valle, ro-
sas miniaturas y un mundo de otras 
flores y botones. 
Nunca hanse visto flores tan admi-
rablemente imitadas; el arte de fabri« 
•carias parece haber alcanzado el ze-
nit de la perfección. Las rosas, siem-
pre ellas, no son, sin embargo las que 
dominan este año. Privan las flores 
menos usadas anteriormente, como las 
glicinas, los jacintos, los tulipanes, las 
violetas blancas, el clematis el gencia-
no el chícharo dulce y el reseda. 
También se llevan mucho, como ha-
ee algún tiempo se viene llevando, el 
trigo, el centeno y la avena, la fruta 
grande y chica, sin hablar del delica-
do helécho y una colección de plantas 
caprichosas desconocidas en la clasifi-
cación botánica, como si no bastara la , 
•variedad infinita que nos ofrece la na- ' 
turaleza. 
En cuanto á las formas de los últi-
mos sombreros, no ha habido hasta 
ahora, ningún cambio muy radical en | 
los modelos del invierno, aunque el 
ala levantada parece ser de rigor en 
casi todos. Después de Abril se irán 
acentuando las formas, porque no con-
viene á las grandes modistas lanzar 
todas las novedades del primer golpe. 
•La reserva dirá la última palabra. 
Tria nota de color fuerte: ^cerise" 
viólete, verde ó naranja, en un som-
broso blanco <3 gris, ha tenido éxito, y 
tiene la ventaja de poderse varia?, 
"ad libitum." cambiándolo de esa ma-
nera y refrescándolo. 
Kn cuanto al material, siguen lle-
vándose le Tagal, la Milán, la Manila, 
las pajas de arroz y de Italia y, co-
mo siempre algunas novedades atre-
vidas, como la yerba tegida, las algas 
n iriiiHs y el bambú. 
No faltará donde escoger. 
blaxchjc Z. DE BARALT. 
LOS ESCOTES 
L a f o r m a d e l e s c o t e e n l a m u j e r 
e s l a b a s e d e s u b e l l e z a . 
La mujer, en general, no suele dar 
al escote toda la importancia que tiene 
si quiere sacar de su propia belleza el 
mayor partido posible. 
El escote ha de ser on armonía eófcl 
el pecho de la mujer. Escotes hay que 
nada tienen que admirar y resultan 
bonitos y elegantes sin otros atracti-
vos que el de haber adoptado lo más 
propio. Y escotes hay lindísimos que 
nada dicen á la estética po!r babor 
aceptado el capricho de una modista 
que prestó más atención al vestido que 
á la que había de lucirlo. 
La forma que ha de darse al escote 
del vestido debe de sor estujíiáda do-
ten idanionto. .<egún la plasticidad do 
cada persona. 
El pecho de Ja mujer, es una alh.i-
|a que aumenta ó disminuye on su mé-
rito según el gusto que presida on la 
elección del marco en que ha de ir en-
corrailo. 
Los diferentes modelos que acusan 
) nuestros grabados pueden gqSar á 
l nuestras le?toras en la elección de un 
detalle tan importante. 
Si el pecho es lleno y levantado, se 
eliírirá un escotp en ángulo agudo (en 
punta) adornado con una guarnición 
en fichú. 
El redondo, el ovalado, el e&éote 
cuadrado, en fin. conviene mejor ;'i las 
personas de pecho bajo. 
El escote terminado en nunía es 
muy bonito en la espalda. Se lleva mu-
] cho y hace una combinación muy ele-
gante cuando la abertura del pecho es 
; redondo. 
| La última moda, la que ha venid,) 
usándose en el gran mundo de las prin-
cipales capitales de Europa durante 
tr/do el invierno, es el escote llamado 
de capri. ho. por tener de.sioruales los 
lados y dejar mas al descubierto una 
espalda que la otra, 
i Para las jovencitas reproducimos en 
j esta página algunos modelos. El esco-
' te redondo le cae muy bien por serle ol 
más apropiado y por resultar una va-
riante del rfrsn/ellado de la niñez. 
Si por demasiado joven las espaldas 
son aun muv delgadas, deben velarse 
con un fichú de:tul ó de encaje, ador-
nado con guirnaldas de minúsculas ro-
sas colocadas con inarmónico buen 
gusto. v v v V i 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Madrid, Marzo 9. 
Asistí tardes pasadas á una aris-
tocrática "matinee," donde abunda-
ban ¿cómo no? las mujeres hermosas 
y elegantísimas. 
Me preguntaron al día siguiente 
varias amigas que cuál de aquellas 
mujeres habíame parecido la mejor 
vestida; y fiel siempre á mi predi-
lección por lo sencillo, nombré á una 
que iba de raso negro, traje de pri-
morosa hechura, sombrero de tercio-
pelo, negro también, de no muy exa-
gerado tamaño, y cuello de blanco 
encaje, que parecía arrancado de 
un lienzo de Rembrandt. 
Entonces, una, entre las amigas 
que me estaban escuchando, y que 
es mujer sumamente exquisrta, ex-
clamó : 
—Ya lo ereo; esa que has nombra-
do es la mujer más elegante de Ma-
drid. 
Entoneeig yo me apresuré á con-
teMar: 
—Pups me alegro por ella y por 
mí: por ella, jorque merece tu apro-
baeión, ya que tan difícil y deseen-
tadiza eres, y por mí, porque veo que 
sé distinguir. 
Se siguió hablando de modas en 
otra visita, y me dieron la noticia de 
que los vestidos de raso azul ó ver-
de obscuro, ó bien negro, con blanco 
cuello de encaje, se estilan mucho, 
con la gran ventaja de que se gene-
ralizan poco, pues, por fortuna, no 
abundan las mujeres que los prefie-
ren, ya que escasean las aficionadas 
á lo aue no es aparatoso. 
Según parece, la moda que hoy 
tiene entusiasmadas á tantas presu-
midas va á desaparecer pronto, ce-
diendo el paso á una mayor amplitud 
en la hechura de las faldas. Ampli-
tud qre desde luearo empezará por 
ser tímida, oue aparecerá suavemen-
te en pequeños frunces, de muy lin-
do efecto, siempre que se formen en 
esas telas ''mi)!-!cables" que tanto 
favorecen y acarician la silueta fe-
menina. 
Qce dicha amplitud tome ó no ma-
yores vuelos, depende de cómo sea 
acogido Pse su primer intento. Poco 
hemo« de tardar en verlo. 
Lo que he dicho de los frunces no 
quiere decir que vayan á faltar plie-
gues. Seguirán éstos, por más que. 
algo ntós modestos, se dejarán ape-
nas adivinar, y nos permitirán la do- i 
1 nosa comodidad de aligerar, de hacer! ros de terciopelo; los trajes sastre 
j más airoso el paso, que buena faltk | son .va más ligeros; los abrigos de 
hace, pues ahora, entre el escaso vuel I piel huirán pronto, en espera de me-
ló y los exagerados tacones, por bieá | jores días; días helados, qyie son los 
que ande y pise una mujer, no puede 
lucir tan importante atractivo. 
Volverán las deliciosas caídas, 
que sin motivo se vieron relegadas y 
que con razón han podido burlarse 
de la desairada traba. También re-
sucitan los volantes, adorno de lofe 
adornos más exquisitos. 
Los encabes que parecían un pd-
quito olvídalos, tornan á imperar, y 
hemos de verlos nuevamente en lofe 
bajos de Tas /aldas, que es una de las 
modas más poéticas, y oue ha estado 
injustamente abandonada demasiado 
tiemno. (; Quién duda que esta índo-
le de guarnición pertenece al gran 
Arte? 
Por lo que venero observando, ea 
las postrimerías del actual invierno, 
los trajes estilo sastre, de "tafetv 
tas." así como las blondas y encajes 
sobre veintidós ligeros, van á recol 
brar. según parece, el imiperio de la 
Moda. 
La vida vuela, y con ella las usan, 
zas. Hace poeas semanas, nos ocu. 
pábamos de las de invi'prno. Ya nq 
se pi( nsa sino en las de primavera. 
Empieza^ á desaparecer k)S sombre-
q-ue á ellos corresponden. Se aproxi 
ma á pasos agigantados el triunfo de 
la seda; la de color liso será la pre-
ferida, y más si es "tafettas" y de 
tono tornasolado; ello tendrá mu-
cho *4 chic." 
Se susurra que, tratándose de tra-
je'sastre, volverán á usarse ligera-
mente fruncidas las costuras de la 
chaquetilla; que la tela, recogida so-
bre el busto, hará que esas chaqueti-
tas se parezcan á i-n corpiño con fal-
dones. La falda será de un porte 
muy flexible, guarnecida de srracio-
sos pliegues y on hilados, subida al 
talle por algunos fruncidos que le 
dan una liprera amplitud. 
Con el vestido sastre de "tafet-
tas" l'so se lleva el corpiño del mis-
mo teiidn nne la falda, lo fral forma 
un atravente conjunto, llévese ó no 
chaquetilla. 
Lo indudable es que el traje de 
"taffetas" ha de tener mucho éxito; 
triunfará en la calle. Para estos ca-
sos serán menos rectos de línea, y 
muchos de ellos llevarán volantes, 
que irán superpuestos á regular altu-
ra, subidos c»n un punto de frunci-
do, y el borde cireunA 
cha cinta de tercion^ 
un lado. También pued 
ños los volantes y mue 
brá muchas faldas n^I. 
no tres. 
Eso feí; cuanto más 
los volantes, tanto m ¿ 
ser la cinta que los 
Y nada más por hoj 
salome NUÑEZ Y 
Un manjar que no tiwüiit 
La ciencia confirma la tt»a 
pan considerado por el vul». 
dos los tiempos y de todoíS 
como el alimento por ex(;ele 
me la base de la nutrición delu 
resulta ser ahora el rey del^ 
cías ali'mencias, lo más sano ' 
aséptico, es decir, el alinienio 
en estos tiempos de microVio, 
hiírienisU n»1"0 higienista para t o í o s T J 0 ^ 
Un sabio francés el ^ 
ch¿ demostró hace'poco^ 
los bacilos de la tubero» > 
azar lleva hasta la masM ^ 
tras se está elaborando D ^ 
su virulencia en virtud de l* 
Pero como los picaros bacilo!? 
no son los únicos que pueden " 
cirse en la masa, M. Anché k 
do sus experimentos con cultt 
bacilos tíficos y de otras enSl 
des y ha quedado plenaJ 
ven vi do de que todos 
tos pero formidables enmi 
nuestra salud, perecen por JSl 
la cocción. 
Y cuenta que el experimeny. 
utulirado panes «xageradamentí 
fectados Inyectando en €llos 
líquidos; conque si aun así y 'm 
logrado sacarlos de la prueba' 
más absoluto estado de asepsia 
lese lo que será con los panes i 
nos venden, á euya masa sólo: 
algunos gérmenes arrastradog j¡ 
agua, por la harina.. .ó por 
sudorosas del tahonero. 
Se ha tratado de hacer cnltlvoil 
picando á modo de simiente la 
de pan que á diario comemos. ¿I 
sultado ha sido nulo. El pan e»[ 
alimento aséptico, aparte, claro 
de las impurezas superficiales 
pueda contraer después de salido 
horno. 
Por desgracia, estas impurezas! 
perficiales son demasiado numen 
y como* nosotros comemos el 
cuando ha pasado por muchas mi 
y han transcurrido algunas horas 
de la cocción purificadora, reJ 
que al meterlo en la boca ya no«,j 
con mucho ei manjar aséptico de| 
nos habla el profesor Auché. Pa 
raos por un momento,, si tena 
buen estómago, en las manos íí/i 
nadero. en la tahla del mostrador, 
los dedos de nuestras domésticMi 
comprenderemos cuán mal hacemos 
comer el pan tal como lo recibin 
mientras nos preocupamos de mi 
el agua y cocer todos los alimentos. 
/.Qué medio poner en prácticapj 
completar la primitiva asepsiaf 
pan? Maechnikoff, que ha estadiii 
los peligros de la corteza á raíz del 
últimas epidemias del cólera en W 
sia ha indicado uno muy senciHo;j 
comer pan sin exponer prenaffljj 
la corteza á la llama y sin tostar r* 
ramente cada rebanada. Es um ' 
caución fácil de tomar, pero que« 
ramente no tendrán en cuenta mne 
personas, por aquello de el« 
rita del pueblo parece reñido coni 
enseñanzas de la higiene. 
GEOGRAFIA Mf ÍAfffl 
—¿ Qué esisfla? 
—'El enamorado que no tieo* 
ni madre ni perrito que le ¡ladre. 
—á Y la península ? 
—El amante á quien rodea un 
de ilusiones, pero que todavía V 
manece unido al continente de 1* 
milia. | 
—¿ Y cabo ? 
—El enamorado que 'lleva dos 
galones encarnados en la manga; 
todos son novios de las niñerai 
— i Qué el océano ? 
—La reunión de todas Jas üüm 
que cubren la superficie del amor. 
—¿A qué se llama estrecho? 
—Se llama estrecho el lazo del m 
trimonio. 
—'/.Qué es puerto? 
—El tío soltero ó la abuela nc^ 
quienes clavan el áncora de > ; " j 
ra.nza los jóvenes casados á 'i j 
de sus padres. 
Los padres de estos infeliz*8' 
llaman bancos ó bajíos. 
—¿Y escollo? 
—La morena de ojos negros, 
la cual se estrellan bodas las t f l 
vas de un tenorio. Cuando vario8 
gos se convienen en hacer 
uiai rato á sus amantes. constitlvi 
un arrecife, 
—*Qué entiende usted por iu 
—La multitud de Quijotes 
bes que afluyen á nuestras fur 
de los pueblos en busca de ave 
amorosas. 
—¿Qué son ríos? i0 
—Los ojos de una mujer euan ^ 
que su novio se Je escapa por 
gente. 
—'¿Qué son montes? 
—Las ilusiones que para e* " 
nir so forman los novios. 
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TELEGRAMAS DE LA ÍSIA 
(De nuestros Corresijonsale») 
C R U C E S 
Aimu-rzy y roccpciún al Ejército 
27—III—2 p. m. 
_ E l general Caballero, el Alcalde se-
ñor Grau y el Presidente del Ayun-
tamiento señor Díaz, obsequian con 
un almuerzo en el hotel " Victoria 
á Ia oficielidad de la Guardia Rural 
y Artillería que se encuentra en 
marcha.. 
A la una. en honor de los mismes 
habrá recepción en el Ayuntamiento. 
E l Corresponsal. 
VIÑALES 
[lo gv&ve 
27 I I I — 4 p. m. 
Rectifico mi telegrama anterior re-
ferente á la reyertft de Jos? Gonzá-
lez con Avelino Reyes, quien no fué 
muerto ncr el disparo de revólver 
que le hizo el pnmeio. sino grave-
mente herido en la cabeza. 
González Ilícitas. Corresponsal. 
SAN J U A N Y MARTINEZ. 
Tumi.lio lotémtionaL—Los niiV.s lia-
i'.'Uos de 1 ¡•aroma.—Empieza la es-
•coirkla de tabaco. 
27—III—á las 5 y 35 p. o. 
A las tres de la madrugada ele hoy 
hube un principio de incendio en la 
ca?a cM ?eñor Ricardo Castillo, sit î 
en la calle de Baire esquina á Tsaoel 
Rubio. E l hecho se cree intencionsi 
debido á l iábase encontrado las pa-
redes dpi edificio impregnadas en pe-
tróleo. S i Juzgado actuando ha orde-
nado la detención de los señores José 
¡Chacón y Agustín Castillo como pre-
i suntos autores.' 
No es cierto lo que dice un diario 
de esa capital, que los niños atacados 
de tracoma estén abandonados por la 
Sanidad, pues se les han pasado co-
, municacicnes á los padres de los m:z-
mes para que asistan con ellos á la Je-
fatura Local de Sanidad, á fin de 
practicarles las curas necesarias para 
gu curación. 
E n la semana pasada empezaron á 
escoger el tabaco cosechado antes del 
temporal de Septiembre las finjas 
"Manuel Valle.'" del señor Casimi-o 
Heres," y " Hoyo de Monterrey.'' 
Ares, Corresponsal. 
PEDRO BETANCOURT. 
Honras y vola la i'ún'brc. 
27—III—á las 8 p. ai. 
E n la iglesia parroquial celébranse 
mañana solemnes Ir/.nras fúnebres en 
(sufragio del alma del difunto conse-
jero provincial don Florentino Her-
nández y Hernández, Alcalde Munici-
pal que fué de este término. Asistiráa 
el Gobernador Provincial, Dr. Lee 10-
na; el mayor general Pedro Betan-
court. el representante por esta pro-
vincia señor Risquet, el Alcalde Mu-
nicipal y otras distinguidas persona-
lidades, así como representaciones de 
: las colonias española y asiática y 
l agrupaciones políticas. Por la •icciie 
tendrá efecto la velada fúnebre 31 el 
Círculo Oonservadcr. Hará el panegí-
rico del ilustre desaparecido el elo-
i cuente orador señor Ramírez Ros, 
Villar. 
E L T I E M P O 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
L a higiene prohibe el abuso de ios 
alcoholes, y recomienda el uso de la 
cerveza, sobre todo la de L A TRO-
P I C A L . 
Marzo 27. 
Observaciones á las 8 a. m. del meri-
diano 75 de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: Pinar del Río, 
762*92: habana, 763'60: Matanzas, 763,35; 
Isabela. 763,16; Tamagüey, 762'56: Son-
go, 7tír50. 
Temperatura: Pinar del Río. del mo-
mento, 21'0, máxima 30,0. mínima '19*0; 
Habana, del momento. 21'5. máxima 23'8, 
mínima 21*0; Matanzas, del momento, 19*0, 
n ^xima 26'0, mínima 17"n; Isabela, del mo-
mento. 2:;'5. máxima 2S'Ó, mínima 22*5: 
("amagüey. del momento. 23*8. máxima 30'8. 
mínima 21*2: Songo, del momento, 23*5, 
máxima 27*7. mínima 22*2. 
Viento: Dirección y fuerza en metros 
por segundo: Pinar del Río, XE., 4*5; Ha-
bana. SE., flojo; Matanzas, calma; Isabe-
la. XNE., flojo; Camagüey, ENE., flojo; 
Songo, calma. 
Lluvia: ("amagüey: 10*1 m m. 
Estado del cielo: Pinar < de! Río y Ha-
bana, parte cubierto; Matanzas, y Songo, 
despejado; Isabela y Camagüey, cubierto. 
Ayer llovió en Cabanas, Pelayo, Zulue-
Minas. Contramaestre, Jatibonico, Ceba-
IIob. Ciego de Avila, Camagüey, Tiguabos, 
La Maya,- Bayamo. Jiguaní, Veguita. Tu-
nas, San Andrés, Sarf Agustín, Delicias, 
Chaparra, Guisa y Babiney. 
RESFRIADOS CAUSAN DOLOR DE 
CABEZA. Bl LAXATIVO HROMO-QUI-
NINA desvía la cansa. L'sado en todo 01 
mundo ¡ ara rurar un resfriado en un día. 
I.a firma c1c F. \V. GKOVE" en cada 
cajita. 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
B L " R A V N " 
Ayer fondeó on puerto el vapor 
•noruego "•liavu," prut- • lente de Gal-
vtston. trayendo carga general. 
E L ' ' S O K O T O " 
Para Veracruz salió ayer el vapor 
inglés "Sokoto." 
E L " G U A T E M A L A " 
También el vapor francés "Guate-
mala"' se hizo á la mar ayer, con des-
tino á Progreso. 
T R E S T I B U R O N E S 
Ayer el conocido botero Piedra, 
pescó á la entrada de este puerto 
tres tiburones, que medían nueve 
pies cada uno. 
QUEMADURAS 
En la Casa de Salud " L a Benéfi-
• a."" fué asistido Mannel Romay Ba-
rreiro. vecino de Marina número 14. 
("asa Blauoa. de quemaduras de ca-
rácter menos grave en el antebrazo 
derecho. 
causó dichas quemaduras al re-
ventar ufc cristal que fué á probar en 
la caldera del remolcador "Sofía 
Komay." 
L E V E 
E n el Centro de Socorro de Regla, 
fué asistido Dionisio Oller Fernán-
dez, vecino de T número uno, en el 
Vedado, de contusión de segundo 
Ki'ado cu la región escapular supra 
•derecha, que se eau«ó al caerle un 
tablón, encontrándose trabajando en 
el guardacostas Oriente," que se 
encuentra en los talleres de Pesant. 
| Diovs premiará á las personas que 
I no olvidan á los niño.s desvalidos. 
E l Dispeasario se halla en la plan-
ta baja del Palacio Episcopal, Haba-
na número 58. 
dr. m. D E L F I N , 
'1 Disoensario "La Caridad 
Los niños pobres y desvalidos cuen-
tan sólo con la generosidad do las 
personas buenas y caritativas. Nece-
sitan aliruenton, ropiías y cuanto pue-
da prcducirles bienestar. E l Dispen-
sario espera que se le remitan leche 
eoudensada. arroz, azúcar .y alguna 
ropita y calzado. 
POR ESOS MUNDOS 
Cheques infalsificabies 
Algunos millonarios y hobres de 
negocio* del extranjero, han adopta-
do un sistema adgo complicado, pero 
ingenioso, para evitar falsificaciones 
en sus cheques. No wta emplean di-
ferentes firmas para cada día de la 
semana, sino que estas firmas varían 
según la cantidad del cheque. Supon-
gamos, por ejemplo, que el millonario 
se llama Jolin Peter Smith. E l luues 
fírma loe cheques do 10 libra* ester-
linas para abajo " J . P. Smith," los 
de 10 libras á 50, J . Peter Smith," y 
los que pasan de 100 libras "John 
Peter Smith," y así sucesivamente. 
E l martes invierte el orden de las tir-
anas para cada uno de los grupos de 
cantidades, y eada día de la semana 
emplea nuevas combinaciones. 
De este modo, el falsificador que 
trate de convertir un cheque de 500 
libras en uno de 5,000 tiene que ven-
cer dificuitades oasi insuperables. 
Puede añadár el 0 y poner cinco mil 
en vez de quknentas con la facilidad 
con que liacen estas cosas los falsifi-
cadores, pero al presentar el cheque, 
el cajero que tiene la clave de las fir-
mas, no ta en seguida que la del do-
cumento no corresponde •á la cantidad 
y el fraude queda descubierto. 
Claro es que no todos los bancos 
quieren tomarse el trabajo de atender 
á una clave de esta clase, pero l& 
cuenta corriente de un millonario ino-
rece c^si siempre este cuidado por su 
cuantía y-los ^^r -*:'Azj • reí 
al banco. 
Ciertas casas de Londres dedican 
toda su atención á la fabricación y 
estampación de cheques, cartas $9 
jo-rédito y doeumentos de sogurilatl 
j para los banqueros. Una de dichas 
; casas, á instancias de un millona 
j ha ideado un cheque con marca M í 
agua como los billetes de han.-o. < \ £ 
lee considera absolutaim-ule > • 1 / 
En dicha marca de agua apare.-,.*» 
cantidad máxima que puede repree 
¡ lar el cheque y se leo al trasluz, por 
¡ejemplo: "Monos de mil peseta» ' 
"Menos de diez rail pesetas." Ad"-
l más, en el lugar de la firma tiene una 
I preparación química secreta sobr,. I i 
; cual no agarra más que una tinta de. 
composición secreta é indeleble. 
E l quatsu japonés 
Los japoneses, tan expertos en gim-
nástica, han imaginado un procedi-V , 
amento muy sencillo para reanimar á y 
¡las personas atacadas de un síncope 
j por efecto de un golpe de jiu-jitsu. 
Tendido el paciente boca abajo se 
le golpea acompasadamente con el 
puño en la séptima vértebra cervical, 
la cual es fácil de reconocer por una 
ligera saliente que forma en el naci-
miento del cuelio. Bajo la influencia 
de estos golpes reaparecen los latidos 
del oorazón á los pocos instantes. 
Vuelto en sí el paciente se sienta, 
imprime á los brazos un movimiento 
rotativo moderado y después se le 
hace andar, para activar la circula^ 
ción sanguínea. 
Este tratamiento, denominado kuat-
su, da, según dicen, excelentes resul-
tados. < 
\ t \ m r ? * « l e í n ñ r & i i i 
A W A R 
(NEW YORK AND CUBA MA.L S. S. Co.) 
Servic io de vapores entre 
Y 
Salen de la Habana todoo los Martes y 
Sábados. 
Pasaje en Primera Clase, de $35-00 á 
$45-00. 
Servic io de la H A B A N A 
á P R O G R E S O y V E R A C R U Z 
Salen de la Habana todos les lunes. 
Pasaje en Primera: á Progreso $20-00; 
á Veracruz, $30-00. 
Se expiden pasajes para Europa por to-
das las líneas trasatlánticas. 
PARA INFORMES, RESERVA DE 
CAMAROTES V BILLETES: 
DIRIGIRSE AIj AGENTE DE PASAJES 
PRADO 11S, TELEFONO A-6154. 
V A P O R E S C O M E O S 
t la Coapia Trasatlmca 
/ N T E. S DB 
A U T O H I O L O P E S Y 
P R E C I O S D E P A S A J E 
m p ciase W 6 $ u e ' ] f . m ííf laits 
« 2 • « • 128 4 
« 3- urefereate « 33 « 
« 3 - w m m * 35 3 
Grandes rebajas en pasajes de IDA 
y V u E L T A : y precios couvencionales 
en ramaroU's de lujo.-
-PROXi.MAS S A L I D A S 
B E LOS V A P O R E S D E GRAN V E -
LOCIDAD D E L A COMPAÑIA 
T R A S A T L A N T I C A ESPAÑOLA. 
Wm. HARRY SMITH, 
Agente Cíeneral. 
OFICIOS NMS. 24 y .26. 
G 3145 156-7 O. 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
l&lúfé ílía -0 de Abril para 
C O K l ÑA. (il-mx. SANTANDER 
Y BILBAO 
wm mu m í M B Ü R G AM&RICAN U N E (Compañía Hanilnrpssa Aiaericana) 
SERVICIO SEMANAL PARA E U R O P A 
De Vapores Correos Alemanes entre la HABANA, ESPAÑA Y HAMBU^GO Alo-
manía , tocando alternativamente on los puertos de PLYAÍJOUTH Inqlatarrai, 
HAVRE (Francia), AMSE3ES iBélgica) y ROTTERDAM Holanda . 











| Vigo, Coruña, Santander, Plymouth, Havre 
\ y Hamburgo. 
j CANARIAS, Vigo, Coruña, Ambares, Ham-
' \ burgo. 
i Coruña. Santander, Plymouth, Havre, Ham-
" \ burgo. 
i CANARIAS, Vigo, Coruña, Ambe<-es y Ham-
' t burgo. 
i Vigo, Coruña, Santander, Plymouth, Havre 
' ( Hamburgo. 
i CANARIAS, Vigo. Coruña, Amberes' Ham-
•'\ burgo. . 
í Coruña, Santander, Plymouth, Havre, Ham-
' ° | burgo. 
| CANARIAS, Vigo, Curuña, Amberes, Ham-
• ( burgo. 






A L F O N S O X I I I 
Saldrá el día Io de Mayo para 
VIGO, COllÜÑA, (ÍI.IOX. 
SAN'TANDKR Y BILBAO 
A L F O N S O X I I 
Saldrá e] día 20 de Mayo para 
CORl ÑA. Ql-JO.N. SANTANDKR 
Y B I L B A O 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Saldrá el día 3J de Mayo para 
CORUÑA, GIJON, SANTANDER 
Y B I L B A O 
A L F O N S O X I Í I 
Saldrá el día 20 de Junio para 
CORUÑA, GIJON. SANTANDER 
Y B I L B A O 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Saldrá el día 20 de Julio para 
COR L ÑA. GIJON, SANTANDER 
Y B I L B A O • 
Para informes, diríjanse á sn con-
signatario ^ i A N T K L U T A D F Y . Ofi-
cios mhnero 2S> altos Teléfono A.65SS 
Los billetes de pasaje serán expedidos 
hasta las DIEZ del dfa de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de correrlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
Los documentos de embarque se reci-
ben hasta el día 15. 
Recibe carga * bordo hasta el día l". 
KL VAPOR 
B U E N O S A I R E S 
Capitán: VIZCAINO 
Saldrá para FITBUITO LTMojr. COI;*»**. 
ÜABAMl.I.A, CURAZAO. PmBRTO OA»*-
Ll.O, Î A GUAIRA, CARUPANO. TRIKI»*». 
PON CE, ^AJf JUAN nE PUKKTO aiC'O, 
Santa Cru^ íle Tenerife 
Ctdla y B«rc«í»m» 
sobre el <iía 2 de Abril á las cuatro de la 
tarde, llevando la corresponaencia pública. 
Admite pasajeros para fnert» Liaiéa. 
I6U, Suiicatilla. cnraaaa. 
Puerto CabeJi» y Gnalr» 
y carea eeneral. inclP»o tabaco, para to&oé 
!c¿ puesto» de «u líSnararlo y del Paelflco 
v para Maracalbo con trasbordo en Curazao. 
L-OÍ bllletea da pasaje sd'.o aorán aspadídoa 
ha?tü as DIEZ del dfa da la salMn. 
LaÁ pólizas de carsra ae Armaran por ai 
CoriKignatario antes de correr lia, na coy» 
! fprftn nu'as. 
Se reciben los documentos de embar-
que hasta el día 30. y la carga á bordo has-
ta el día 1". 
EL VAPOR 
REIÜA MARIA CRISTINA 
Capitán OYARBIDE 
saldrá para 
C O R U N A , G I J O N 
Y S A N T A N D E R 
pki:c ios de p a s a . h : B S o K O a m r k i c a n o 
VAPOB ES R x PÍÍ5 35: 
Parí puertos e«nifioles, desde 












Para España, desde 
„ ios demás puertos, desde 
„ laa Islas Cañar.as, desde IQU 
•Los nuevo- vapores rápida cnflCí) VAIX) 6 I I'IRANCíA tienen J O O p 
8í clase preferente, ai precio de •••• «Pt,t- ' ^ - ' J • 
KKHAÜ.VS U E PASAJE D!> IDA Y V U E L T A 
Boleas directds había Río de Janeiro y Buenos Aire?, por los vapores rorfeos 
de esta Fmpresn, con trasbordo en Canarias, Vigo. Coruña (España) o Hambqrgo 
(Alemania.) á precios módicos. 
iverirlo-Luiosos departament-s y camarotes en los vapores rápaos, A predos com _ 
nales-Gran número de .-amarotes exteriores para una sola persona.--Numerjsos 
(Mm.aHio luz eléctrica y abanicos eléctricos. - Conciertos diarios.--Hiden^ 
^ « ^ ^ " ^ f ^ ^ ^ J ; ^ . , ^ * - * mapprafio v excelente trato do los rasajeroJ de 
^ ^ ^ . . ^ c S e ^ S V S a M A r I ^ S ESPAfiOLES-Embaraue de .os ; i-... « Jftl eauiuaje GRATIS de la Machina. 
EL VAPOK 
ANTONIO LOPEZ 
Capitán A N T K K 
f̂ ildrA para 
N e w Y o r k , C á d i z 
B a r c e l o n a y G é n o v a . 
. , . i i if i! . el 20 de Abril á las cuatro de la tar-el .'.i i.c Mar/d. y las doce <lel día llevando ,, , , „r,„ j^„„;„ ..̂  , i -i i- de, llevando la correspondencia publica. la t-urrospondcncia inmliea. 
Admite carga y pasajeros, á los que se 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes 
líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Bremen. Amsterdan, Rotter-
dan, Amberes y demás puertos de Europa 
con conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
didos hasta la víspera de! día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antee de cerrarlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 27 y la carga á bordo hasta 
el día 28. 
La correspondencia sólo se recibe en la 
Administración de Correos. 
E L VAPOR 
Reina María Cristina 
Capitán OYARBI DE 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el día - de Abril llevando la corres-
pondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho 
putrto. 
Todo* loa boleos da equipaje nerarAn 
etiqueta adhertóa, en la cual conetará e* 
Dúmero de blMote de p«aaj© y efl punto 
donde «ete fué expedido y no ¿erán reoi-
bMoe é. bordo loe bulto* «b los cuate* fal-
tare esa ettaueta. 
Pan oumcAkr el R. D. d«l GoMeme d« 
Eapxña. fecha 22 de Aposto Oí-tímo. no se 
edmtt-rá en el vaper mém equtpajo que «I 
dedaraxlo por el paaejero en el momento de 
•aoar su bHlete en le caaa Conatenatarla. 
Tan informes dirtatise & su oonsî na-tarlo 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS 26. HABANA. 
C 144 7g-l B. 
EMPRESA CE VAPORES 
D E 
SOBRINOS DE H E R R E R A 
(S. en C.) 
COMPAGNIE GENERALE TRANSATLANTIOÜE 
f 
BAJO CONTRATO P O S T A L 
CON E L GOBIERNO F R A N C E S 
PROXIMAS SALIDAS DE LOS RAPIDOS 
Y LUJOSOS VAPORES DE ESTA 
COMPAÑIA 
PROVISTOS DE APARATOS DE T E L E -
GRAFIA SIN HILOS 
L A N A V A R R E 
Saldrá el día 15 de Abril á las cuatro 
de la tarde, directamente para 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
y S t . N a z a i r e 
S A L I D A S D E L A HABANA 
durante el mes de Marzo Ide 1912 
le. 
Adunte pasajeros y carga general, in-
cluso tabaco, para dichos puertos. 
Reeibe azúcar, eafé y raoao en partidas 
k flete corrido y con conocimiento directo 
jjara Vipo, Gijón. Ililbao y Pasajes. 
Los billetes del pasaje sólo será expe-
didos hasta las doce del día de salida. 
Las pólizas do cargra se firmarán por el 
i''ipsi'.rnatnri'« autos de cerrarlas, sin cuyo 
reqiiisito serán nulas. 
La carga se recibe hasta el día 19. 
La correspondencia sólo se admite en la 
Administración de Correos. 
NOTA.—•Rs'ca Compaflía tiene ma pdahaa 
flotante, así para efta Ifnea como para te-
das las derní ,̂ bajo la cuaJ putden asegu-
rarse todos los efectos que se eoaparquen 
en sus vapores. 
Llamamoa la atenotón de los seflorsa pa-
•ajerî s. hacia eJ articulo 11 del Hevlameo-
to de pasajeros y del orden y rAgrimen In-
terior de loe vaporea de esta Compafila, «I 
cual dice MMIJ 
"Zs* pajsajeros deberán escribir sobre la-
dos loe bultos de su equipaje, su no«r»bre 
y el puerco de destino, con todos sum letras 
y con la mayor claridad." 
FuiidárKíoee en esta dlsposlclán la Com-
pañía no ndj-nltr& buJto aisnmo de equipaje 
que no isve oiaramente estampado su nom-
bre y â fOHldo de ítu dueño, así como el del 
puerto de destina 
VA equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha • C-ladlator" en «i MueUe de la Ma-
china, la víspera y día de salida hasta las 
diez de xa mañana. 
E S P A G N E 
Saldrá el día 2S de Abril á las cuatro 
de la tarde, directo para 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r , 
G i j ó n y S t . N a z a i r e 
L A C H A M P A G N E 
Saldrá el día 15 de Mayo á las cuatro 
de la tarde, directo para 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
y S t . N a z a i r e 
feillf A m e r i c a n U n e 
S A L I D A S P A R A M E X I C O 
SOBRE LOS DIAS 30 DE MARZO Y 1 Y 17 DE ABRIL 
PIÍKCIO i>l¿L PASAJE 
la 
Para Progreso r-.. -- -







f 10-00 I 
IB-00 . 
vanares FUERST BISMARCK y KROKPRINÍESSIN CECILIE llenen prlhe-
ida tevcwa- "ase. YPIRANGA y COUCOVADO. primera, tercera preferencia 
a claae; los ¿erfík* Vapores primera •• ^rcera «olamentc. 
SüLIDliS QOINOENALES DE SANTIAOO OE CÜ35 
oara N«w York, los días 29 b Mar«0 v AbriV2 Y 26-
oara KINGSTON. COLON. PUiRTO LIMON, lo^dia^ 28 d« tñnrxo y Ahnl || y 26. 
f eon trasbordo en KlNGSTOI% para COLOMbU. HAITI y PUERTO RICO. 
Para informes dJriKirse * w?1 oonaicn atarî e: 
Heiíüut óí K i S G l i - f l i D i i - S i u ignicki m . a i . -Te lé íono A4873-
Los líennosos Tras atlánticos alemanes 
M O L T K E , d e 1 3 , 0 0 0 t o n e l a d a s 
V I C T O R I A L U I S A / d e 1 6 . 7 0 0 t o n e l a d a s 
S A L D R A N D E L A H A B A N A 
E L 1° Y E L 11 D E A B R I L 
P o r a C O L O N e o 3 d i o s 
P a r a K I N G S T O N e o 6 d í a s 
P a r a N E W Y O R K © 0 12 d í a s 
Precio* da pasaje; Desde $ 60 Cy. en alelantt i CoMn. 
» „ „ 90 Cy .en adelante 4 Kingston 
J 25 Cy. en adelante á N. Vork. 
P a r a Informes y reservac ione* de pasajes , d ir ig irse á 
L A N A V A R R E 
Saldrá el día 28 de Mayo á las cuatro 
de la tarde, directo para 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r , 
G i j ó n y S t . N a z a i r e 
E S P A G N E 
Saldrá el día 15 de Junio á las cuatro 
de la tarde, directo para 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
y S t . N a z a i r e 
Admiten carga y pasajeros para los 
mencionados puertos. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
En 1*. clase desde . . $ 148-00 Oro Am. 
En 2*. clase " . . 126-00 " 
En 3\ Preferente. . . 86-00 "t " 
Tercera clase 35-00 " " 
Rebaja en pasaje de ida y vuelta. 
Precios convencionales en camarotes de 
lujo. 
Los equipajes se recibirán gratis en la 
Machina solamente la víspera de cada sa 
lida. 
Demás pormenores, dirigirse á su con-
signatario en esta plaza 
EMEST GAYE 
Apartado núm, 1,090. 
OFICIOS 90, TELEFONO A-1476. 
HABANA 
871 Mtl 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
H e i l b u t & R a s c h 
S A N I G N A C I O 5 4 T E L E F O N O A . 4 8 7 8 
Mz 2$. | ^ 
E L N U E V O V A P O R 
A L A V A 11 
CAPITAN ORTUBE 
Saldrá d | este puerto loe miércoleR, á 
I t l cuatro de la tarde, para 
S a g u a y C a i b a r i é n 
ARMADORES 
Hermanos Zuluela y Gamiz, Cuba No. 20 
V a p o r J U L I A 
Sábado 30, á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (sólo á la ida), Santiac 
go de Cuba, Santo Domingo, San Pedro 
de Macorís, Ponce, Mayagüez (sólo al re-
torno) y San Juan de Puerto Rico. 
V a p o r H A B A N A 
Sábado 30,' á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (sólo al retorno). Puerta 
Padre, Chaparra, Gibara, Vita, Bañes, Ma-
yarí (Ñipe), aracoa, Guantánamo (á la 
ida y al retorno) y Santiago de Cuba. 
NOTA.—Este buque no recibe carga eu 
la Habana para Santiago de Cuba. 
V a p o r A V I L E S 
Todos los martes á la"? 5 de la tarde. 
Para Isr oela de Sagua y Caibarién. 
N O T A S 
Carga de Cabotaje 
Se reeibe hasta las 3 de la tarde de] 
día de la salida. 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá hasta las 5 de la 
tarde del día anterior al de la salida. 
Atraques en Guantánamo 
Los Vapores de los días 9, 20 y 30 atra-
carán al Muelle de Boquerón, y los da 
los días 2, 15 y 23 al del Deseo-Caimanera. 
Al retorno de Cuba, el atraque lo harán 
siempre en el muelle del Deseo-Calma' 
ñera. 
A V I S O S 
Los conocimientos para los embarques 
serán dados en la Casa Armadora y Con* 
signatarias á los embarcadores que lo so- ; 
liciten; no admiti^áose ningún embar* 
que con otros eiJaocimientos que no sean 
precisamente. los que la Empresa facilit 
En los eonocimientos oeberá el emb 
cador expresar coa toda claridad y ex¡ 
titud las marcas, números, número 
bultos, clase de los mismos, contení 
país de producción, residencia del rec< 
tor, peso bruto en kilos y valor de 
mercancías; no admitiéndose ningún c 
nocimiento que le falte cualquiera de 
tos requisitos, lo mismo que aquellos qi\ 
en 1" casilla correspondiente al contení 
do, solo se escriban las palabras "efe' 
tos," "mercancías" ó "bebidas," toda vi 
que por las Aduanas se exige se ha?, 
constar la clase del contenido de cad^ 
bulto 
Los señores embarcadores de bebldií 
sujetas al Impuesto, deberán detallar -yn 
los conocimientos la clase y contenido da 
cada bulto. 
En la casilla correspondiente al país d« 
producción se escribirá cualquiera de !aa 
palabras "País" ó "Extranjero," 6 las doa 
si el contenido del bulto ó bultos reuni» 
sen ambas cualidades. 
Hacemos público, para general conocí* 
miento, que no será admitido ningún bul-
to que, á juicio de ios Señores Sabrecar* 
gos, no pueda ir en las bodegas del buque 
con la demás carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas podrán 
ser modificadas en la forma que crea con-
veniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica á los señores Co-
merciantes, que tan pronto estén los bu 
ques á la carga, envíen la que tengan d-h-
puesta, á ñn de evitar la aglomeración eri 
los últimos días, con perjuicio de los cou-
ductores de carros, y también de los Va-
pores, que tienen que efectuar la salida 
á deshora de la noche, con los riejgo< 
cona1guiantes. 
Habana, Marzo Io. de 1912. 
SOBRINOS DE HERRERA, S. m c. 
C 145 78-1 E. 
AIic.-l 
GOMPAÜIA 
D E C U B A 
E L V A l ' Ü E _ • > 
E T E L V I N A 
Capitán: V A Z Q U E Z 
rniévo vapor saldrá d« ext* 
puerto, hasta nuevo aviso, los áíaj 
4, 14 y 24 de cada mes pArs 
Ingenio "Gerardo," Bío Blanco, 
Berracos, Bío del Medio, Dimas, A r r e 
yos, Ocean Beach y L a Fe. 
Para informes el Presidente de la 
Compañfa SR. M A N U E L GARCIA 
PULIDO. Revillagigedo 8 y 10. 
88* - • . . . Mz,- l ! 
1(> D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de .la-mañana.—Marzo 28-cíe 1912.. 
ZONA F I S C i L DE LA HABANA 
R e c a u d a c i ó n del día de hoy 
Por Rentas $4,441-63 
Por Impuestos 3,732-59 
P o r ' F . Epidemias 260-00 
Totaf. . . . . . . $ 8,434-22 
Habana, marzo 27 de 1912. 
L iqu idac ión practicada en el d ía de hoy 
s escrituras presentadas en esta oficina 
j e deben efectuar el ingreso de su mporte 
yitro de ocho d ía s h á b i l e s contados des-
"'y-.añana á fin de evitar intereses de 
á saber: 
y i m . d e l a Imperte. Oro Intereses 
. iquidación Americano 




































































































































Marzo 27 de 1912. 
E l Administrador, 
Leopoldo Ramos Parets. 
L ' S A L M O R R A N A S S E C U R A N E N 8 
i 14 D I A S , con el U N G Ü E N T O D E P A -
ZO. ya sean simples, sangrantes, con pi-
cazón 6 externas, ñor reoeldes que sean. 
D E L J U Z ^ D O D E G U A R D I A 
Á T E NTADO Y L E S I O N E S 
A UN POLIOIA 
Al traxjsitar ayer tarde por la ca^ 
lie de Obispo entre las de Composte-
la y Habana, el agente de la Policía 
Secreta señor Raimundo Aragón, se 
encontró con el blanco Samuel Tay-
lor. natural de Méjico, de 19 años 
de edad y vecina de Desa-mpara-doa 
nnmtero 32, á quien detuvo por ser 
^individuo de antecedentes sospe-
\osos, por lo cual trató de reisria-
[irlo, pero al negarse á ello, le or-
lió lo siguiera haMa la oficina de 
tPolkía Secreta. 
Ragdor no opuso resistencia en ello, 
•tiendo eon el policía Aragón, pe-
• U pasar por O'Reilly entre Cuba 
nn Ignacio, fué agredido inespe-
|i. -mente por el detenido, quien le 
de bofetadas, 
-agón pidió auxilio, acudiendo 
ntnnecs el agente de la Policía Ju-
dicial Isidro Crv#a. que iba en una 
fcoagua, .logrando entre ambos redu-
cir á la obediencia al mencionado 
Taylor. 
Aragón fué asistido en el Centro 
•lo Socorro del distrito pnr el doctor 
Barroso, de bepirbemia cutánea en 
.̂ c1 pabellón de la oreja izquierda y 
de nna contusión Pn la región pecto-
ral del mismo lado. 
Taylor fué reconocido y asistido á 
su vez de escoriaciones epidérmicas 
en la región deltoidea derecha, y se 
queja do dolores en distintas par-
tes del cuerpo de golpes que ha re-
cibido. 
Al ser presentado el detenido Tay-
lor ante el señor Juez de guardia, ne-
ftó la acusación que le bacen los po-j 
licÍHs. y dice que lo sucedido fué que' 
el Rgente Aragón trató de registrar-
lo en Ifl vía pública. í lo que 1̂ se 
negó, y que después le peeré de bo-
fetadas V con la culata del revólver, 
y que todo esto no es más que una 
ven-nnz:) de dicho nolicía. parque 
nuipre nue le sirva de confidente, á 
al é] se niega. 
rlor ingresó en e] vivac á lisno-
i : ' señor Juez del distrito, 
do de atentado contra a?ente 
autoridad. 
R l S P A R O Y L E S I O N E S 
BN BL QIÍKRO 
Ayer, después de las dos p. dl, los 
grilantec de Policía Nacional nú-
•>¡05; 372 y 80. presentaron en la Es-
Añv iel Cerro á los individuos de 
rasa negra que dijeron-nombraría 
isilio Amias Barreiro, de 16 años 
edad y vecino de la Calzada de 
>ves número ÓT. y .losé Hernández 
TIernández, de 26 años de edad y re-
sidente en Zaragoza núriiero 24, des-
pués de asistido este último en el 
( - nlro de Socorro, de aquel barrio, 
de una contusión de segundo grado, 
de pronóstico leve, con necesidad de 
asistencia médica, en la región esca-
pular izquierda. 
Dichos vigilantes informaron al 
oficial de guardia, que estando ellos 
de servicio en la calle de la Rosa y 
Vista Hermosa, vieron venir corrien-
do al Armas perseguido á la voz de 
; ataja! por el TIernández y otros 
más. por cayo motivo procedieron á 
su detención, lo mismo que á la del 
último, por traer empalmada nna cu-
chilla de cabo de madera. 
E l Armas en la huida arrojó un 
revólver, el cual fué ocupado por la 
policía en el chalet" que existe en 
la ealle de "Vista Hermosa. 
Hernández acusa al Armas de ha-
berse presénta lo horas antes - en el 
domicilio de su ex-concnbina parda 
Alaría Coicoehea Govantes. vecina de 
Zaragoza número 24. insultándola y 
amenazándola con el revólver, por lo 
que él salió en defensa de ésta, y que 
entonces diebo individuo le hizo un 
disparo, causándole el daño que su-
fre. 
Armas manifiesta i su vez que es 
eierto se presentó en e] domicilio de 
su ex-concnbina con objeto de bus-
car la rrfpa que tenía allí, pero en 
esos momentos salió el Hernández 
preguntándole qué buscaba allí y 
tratando de agredirle con la cuchilla 
que se ocupó, por lo cual él en defen-
sa le hizo el disparo. 
Conducidos Armas y Hernández 
ante el licenciado señor Zúñiga. juez 
de guardia, dispuso el ingreso del 
primero en el vivac, después de ins-
truirlo de cargos, y dejó en libertad 
al último con la obligación de pre-
sentarse hoy en el Juzgado de Ins-
trucción del distrito. 
S U I C I D I O F R U S T R A D O 
L a joven Margarita Mateo y Al-
merda, de 22 años de edad, soltera y 
vecina de Real número dos, en Puen-
tes Grandes, fué asistida ayer tarde 
en el Centro de Socorro del Tercer 
Distrito, por el doctor Cabrera, de 
una intoxicación originada por ha-
ber ingerido cierta cantidad de agua-
rrás, siendo el estado de La paciente 
de pronóstico grave. 
Según el policía número 283. la 
Mateo fué recogida en la casa cono-
cida por " L a Agricultura," donde 
•la encontró acostada en una cama 
^acusando grandes dolores, por lo 
que la I W ó al Ceniro de Socorro. 
Manifiesta dicha joven que por 
encontrarse aburrida de la vida ha-
bía tratado de suicidarse, ingiriendo 
dicha substancia tóxica. 
Por no contar la paciente con re-
cursos para su asistencia médica, el 
-señor Juez de guardia dispuso su in-
greso en el hospital Número Uno. 
UN D E S Al* A RRCIDO 
E n la oficina de la policía .se-rcín 
se presentó la ciudadana ainerii-rina 
Margarita Bosford Stephesou. vecina 
accidental del hotel ''Trotcha." en ?! 
Vedado, denunciando que desde el sá-
bado último falta de su domicilio .m 
legítimo esposo Georgc Stephesou, ig-
norando dónde pueda encontrarse ó 
si le ha ocurrido alguna novedad. 
Agregó la señora Botsford que su 
esposo es de nacionalidad americana, 
tiene 24 años de edad, una estatura le 
6 pies y una pulgada, delgado, pelo 
castaño, bigote pequeño, ojos azules y 
entornados, es algo nervioso, y vist-
de pantalón de franela blanco con ra-
yáis azules, saco azul, zapatos amari-
llos, y usa una herradura de brillan-
tes como alfiler de corbata. 
L a policía secreta trasladó esta de-
nuncia al Juzgado de guardia para lo 
que proceda. 
A O C I D K X T K D E L T R A B A J O 
E n los terrenos del antiguo A r s e n a l , 
se cayó de un andamio de la casa en 
construe.-ión'para la Estación Central, 
de la empresa de los Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana, el obrero blanco L i -
zardo Ponce Ganda, natural de Es-
paña y domiciliado en Cuba núm. 81. 
Ponce de resultas de la caída sufrió 
lesiones en la cabeza y cara, y desga-
rraduras en varias partes del cuerpo. 
El doctor Barroso que le prestó los 
primeros auxilios de la ciencia médica, 
certificó su estado de pronóstico grave. 
E l lesionado ingresó en la casa de sa-
lud L a Benéñca. 
MENOR L E S I O N A D O 
Al pretender el menor de la raza 
blanca Román González, de 8 años, ve-
cino de la Calzada de la Infanta núm. 
0. una lata de leche condensada con 
un hacha, hubo de darse con ésta un 
golpe en los odeds de la mano izquier-
da, causándose una herida. 
Dicho menor fué asistido por el doc-
tor Veija. quien calificó su estado de 
pronóstico grave. 
Los familiares del lesionado se tu ¡ie-
ron cargo de éste por contar con re-
cursos para su asistencia médica. 
i n ' K T O D E UNA WJhA 
Del domicilio de don Alherto Carva-
jal, vecino dp Marina 14 antiguo, ba-
rrio de San Lázaro, hurtaron una mu-
la de la propiedad de don Juan Pérez 
Casetillo, 
La bestia la ofrecía su dueño en vein-
te centenes. 
Se ignora quién sea el que se llevó la 
muía. 
S E C A T O BN EN'A ZANJA 
Manuel Angel Race, de 67 añas, veci-
tto de Príncipe Alfonso :?S2. transita-
ba ayer por la c£üe de Eornandiiia. y al 
llegar á la esquina de Omoa. fué á pa-
sar por una tabla que sirve de puente 
á na zanja que allí existe para las 
ebras del alcantarillado, .hubo de per-
der el equilibrio, teniendo la desgracia 
de caer dentro de aq iclla. lesionándo-
Baez fué asistido de "una contusión 
de'segundo grado en la regióu rotuliana 
derecho, acompañada de fractura con 
mímita de la rotula correspondiente, 
de pronóstico grave. 
E l lesionado ingresó en el hospital 
número I . 
L A V K K D A P K H A P R U E B A 
Del Herpicule es " n K n s a y o Pro-
loncrado . 
» Srtlo hay una prueb» parajnz jar de la efi-
cacia de nr. articulo y consisto en demostrar 
que cuínpie j© cae de él se espera. Muchos v ¡ -
sorizadores del cabello tienen buena apar ién-
cia v hasta huelen bien. pero, el punto es 
¿quitan la caspa é impiden la calda uel cabe* 
lio? 
Ño , lo hacen, ñero el Herpicid© sí. por-
que llega á la rafz del mal y mmtí el germen 
que ataca la papila de la que recibe la vida «1 
cabello. . . . . , .. • % 
De todas partes vienen cartas de árente de 
posición declarando que el Herpicide Newbro 
triunfa de an "ensayo prolongado." Ea una 
loción soberana, pura y exenta de toda grasa 
y aceite. Cura la comezón del cuero cabelludo. 
Véndese on las principales farmacias. 
H'os t a m a ñ o s : 50 cts. y J l - eh 'moneda 
americana. - • • • 
" L a Ueunidn," EL Sarrá—Monue l .Toh-
son. Obispo 53"y 55.—Agentes especiales. 
L I Q U I D A C I O N D E J O Y A S 
D O S D E M A Y O 
A N G E L E S Q 
LIQUIDAMOS C I E N M I L PESOS 
en relojes y joyería francesa alta no-
vedad, oro 18 quilates con brillantes, 
zafiros, esmeraldas, rabíes, perlas, 
etc., todo se ha rebajado nn sesenta 
por ciento da sus precios, para liqui-
dar en este mes. 
Damos factura de garantía. 
En joyería corriente ore de 14 y 18 
quilates, tenemos grandes existencias 
estilos modernistas, al alcance de to-
das las fortunas. 
Relojes para caballeros. 1, 2 y 3 ta-
pas, oro 18 quilates, patente suizos, 
de áncora legfítim<ís, 4 4, 6 y 3 cente-
nes. 
Relojes de seaora, 3 tapas, oro 18 
quilates, con diamante y brillantes, 
suizos, á 2, 4 y 6 centenee. Valen el 
doble. 
Anillos ajustadores, m^xizos, oro 
de 14 y 18 quilates, á uno. dos, tres y 
cuatro pesos. Valen el doble. 
No compren antea de ver precios, 
relojes, joyas y brillantes de esta ca-
sa importadora de brillantes y joye-
ría. 
E L D O S D E M A Y O 
d e N . B l a n c o é H i j o 
H a b a n a . - - A n g c l ? s n u m e r o Q 
8C3 Mz.-l 
O P T I M O S 
resoltados se obtienen f i n en los 
casos más rebeldes de las afec-
ciones que provienen por nafa 
n u t r i c i ó n y por extraordinario 
desgaste orgánico á cansa del 
clima j los trabajos físicos j men-
tales, con el nso contieno de la 
E M U L S I O N D E S C O T T 
L E G I T I M A 
E s la medicina-alimento qne 
provee al organismo humano de 
la nutrición qne requiere en nna 
forma tan concentrada y asimi-
lable qne la hace ser fácilmente 
digerible por los estómagos más 
delicados. 
L a Emulsión de Scott es el ali-
mento que notfe y dá'fuerzas á 
todo ser humano. 
E X I J A S E L A L E G I T I M A 
»K UfcVKLÁ una hahítaHftn. en ea^a 4e 
farnilfa. Mfrraderes ofifa. W antiaru-'. 
moderno. 33S 2 6 - " j L , 
VR AT.QI II.A5r los-herniosos y fre^ro;; 
altos Pan hSzaro núm. 2^. ron .«ala. salera 
y 6 cuartos, servirlos morlerros: la llave 
en la bodega; informes: Santa Clara niim. 
C4. Telf. A-3194. • 33S7 s-26 
K X I.A C i l - y . A n A de la Vtbora núm. 6 ^ 
se alquila una bonita casa de construcción 
I moderna completa, de sala. saletH. 3 ruar-
tos, comedor y cocina «rande. l'uen bafto y 
[ dos Inodoros. L a llave en la accesoria dfl 
i fondo. Informa su dueño en la fotosrraffa 
de Carreras, Reina núm. 6. 
3 3 . . t-IS 
K \ E l , MAI.ECOV. So alquilan en l'S 
centones los modernos bajos ae San LAzam 
núm. 21, con frente al Malecón, porta!, sa-
la, saleta, comedor, 5 gTan<les c.iartop. pa-
tio y i lemás servicios. I>a llave é informes 
en los altbs. 3ú4fi 4-2S 
S E .AI.Ql'II.A una accesoria con tres pie-
zas, retrete y baño, en Habana entre Te-
niente Rey y Muralla, propia para una In-
dustria 6 un pégtftflo comercio: precio: 4 
centenes.. L a llave al ládo; «u'duefto: Ville-
g-as n-úRi. (76. ST.Sl . 4-2R 
S E A L Q U I L A 
I^a casa Sol núm. -IT. tntre Compostela y 
Hábaná, propia para un e.stablecinmnto de 
comisión ú otro análogo, por el punto cén-
trico que ocupa y pasar loa carros e léctr i -
cos de todas las l íneas por la acera opues-
t:;. E n el núm. 49 informará.n. 
Zbfi . . . g.og • 
r v u r t o coi .O.V Hahltaciones-amueblH-
<!a.s. frescas, con balcón .1 la ralle, luz clió -
trica, timbre, baños frfos' y calientes. Te-
léfono A-^JIS. desde Sló'A $30. Con comida 
desde S30 á 70. Se piden y dan referen-
cias. Prado 51. 9$$» 4-2S 
V I B O R A . Se alquila ep la calle de 1.a-
pueruela núm. ó5 (jleparto UivfroK un 
magrnítk-o i iialet de alto "y bajo, .con 6 liabi-
tacfonep, doble servicio sanitario, aerua abun 
danle y gran patio. I.a Daré :xl ,a('0. Pa-
ra" Informes, en Aguila núm. 91, bajos. 
3473 * 6-27 
T A M A R i f t i D O 7 9 
(Jesús del Monte i; se' alquila' esta casa, 
ñfs i .natrucción. n:oderna. servicios sanita-
rios.' compítaos , pisor- de mosaica. . poriál, 
sala, comedor, cinco cuartos, cocina, baño, 
patio y azotea. L a llave pn el núm. SI. I n -
formes en Rayo púm: 17, antiguo.' 
3471r v4-27 
SrjJ Al .QI I I . A . \ ida ¡.ajos de la tfEBá Ani-
mas núm. IS2: tienen sala, cop-iedor, cuatro 
cuartos y uno de criados. I.a llave en los 
altos. Informan en P.lanco 40,' altos. 
S4«5 - 4-27 
S E A L Q U I L A 
la moderna casa ralle 23 núm. 390. pntre 2 
y t tiene jardín,• portal, .«ala. antesala. Ble-
,te cuartos, comedir, cocina. galerl?i, dos 
baños, tres inodoros, dos patios. , cochera, 
caballeriza y cuarto para el cochero. A l -
quiler mensual: noventa pósos moneda ame-
ricana. L a llave al latió. 
s e I l o u i u T " 
por .un año. una. hermoea c^sa. lujosamen-
te, amueblaila y en el mejor punto del Ve-
dit l i . Tiene gran sala, biblioteca, salón do 
múuira. comedor amplio, hall muy ancho, 
cuatro grandes dormitivrios. baño, cocina, 
jardín, gran patio, garage y cochera, con 
cuartos para cinco. criados. Se ofrece en 
alquiler á familia acomodada que tenga 
las mejores referencias, por 37 centenes 
mensuales. Para informes y permiso para 
inspeoclonpr la casa, dirigirse al (.'ajero, 
Empedrado 17. 3397 5-26 ^ « ^_ 
E S T O B A H M'JT UO. entre Animas y l.n-
gimas. se alquila,^ con sala, saleta corrida. 
t:-nco cuartos bajos y dos altos, doble 
vicio, ote. -La llave en la bodega. Informes 
en la mispia y en el tren de lavado, 
duefio: caito 1 núm. 19, Vedado. 
U n • • ' • 4-26 
«E A I . Q I I I . A V los altos de Campanario 
núm. 115, entre Salud y Dragones, com-
puestos de sala, cinco cuarlosi baño y de-
mAs ' necesidades. Informarán en los mis-
mos (le 9 A. 12. 34::fi 4-2fi 
GRAN HOTEL AMERICA 
lotfustrib 160, euquira & Parcelona. Cor. 
cíen habitaciones, eada una c(/n a . batkú 
d* agua caliente, lur., timbres y elevalor 
e léctr ico. Precio* sin comida. de#de un po-
bo por persoiia, y con comida d e í d e do» 
pesos. Paro, familia y por meses. prwoiJ» 
convencionales. Teléfono A-2998. 
862 Mz.-l 
V E D A D O 
E n 50 pesos se alquila la casa de la 
calle 5a- núm. IS1^. entre II y G, réc iente -
mr'nte construida, y en $4S la de G núm. 1. 
Llaves é informes en Calzada núm. 54, 
piso alto, entre G y F. 
3367 15-2 4 Mz. 
VEDADO.—Se alquila i:i « asa -alie K nú-
mero 15. entre 17 y i i>. compuesta de sala, 
saleta de comer, 6¡l. baño é inodoros: toda 
de azotea y. mosaico; local, para automóvi l , 
y jardín al frente;, la llave é informes en 
la farmacia <lf!l Dr. Alacán, 17 y K . 
3345 4-24 
S E AI .U l I I . A S los altos y bíijos de Ofi-
cios núm. 31.1 anticuo, y los hermusoá al -
tos de San Pecjro núm. 28. para escritorios, 
frentt? ul Maelle de Luz. Informarán . en 
San , Pedro núm. 2S, a lmacén de víveres . 
3 4-61 . ' 8-27 
"MAMilttl E 5j atitigiro- so alquilan en 12 
centenes los elegantes bajos con sa la . - sa-
leta. 4 cuartos y comedor al fondo. Infor-
man por el Te lé fono K-1475. 
3516 
• S E A l . U i n . W rn 10 centenes, los her-
mosos altos de la cusa X' ;. n!:.n L'M Z. an-
tiguo; compuestus de sala, saku i . cuatro 
cuartos, espléndido comedor, cocina, cuarto 
para c iados , coarto de baño y dos servi-
cios sanitarios: renr.kndo es tás mismas 
cualidades, . también están pr<'.\in'.o;-i t de-
socuparse los altos del 212 Z. aht:fTiio. Las 
i llaves rn la bodtg-a de Nepunio y Í.Iarqtiés 
González: para más .info.rnies, en Manrique 
y Siin José , Perfumería. 
- C ' f(>T9" ' ' ' • ' '6-27 
S E \l.<it H . \ mía casa en la calle 17 nú-
mero ;'.2ii. esquina ÍL 15: "treno sala, comedor, 
saleta. B|4. con dos baño-; bajos, y 3!4 altos 
con serví. Ni saivtario. cocina, repostería y 
garage. Informarán en la misma. 
3365 . 8-54 
S E AI.QI II .AN nueve mil metros de te-
rreno, 'entre las 'callos Fábrica y Jasticla. 
barrio de Concha .al lado de los muelles 
i de I larr l s Dro".. con agua redimida, .pro-
pios para ctialqukr' induíitria. Informes: 
calle 17 núm". 320, Vedado. 
3364 * 8-24 
S E AI.Q.rn,AA7 los hermosos y ventilados 
altos c. ,1(1 Monto núm. 191, esquina á 
San Joa utln. In íonnun en los bajos, bo-
dega. 3353 S-24 
E B 9 L A G A L L E 1 7 
esquina á I, en el Vedado, se alquilan ,unos 
espaciosos y ventilados altos, compuestos 
de sala, comedor, siato dormitorios., baño 
y demás servicios sanitarios; cocina y 404 
CUbrtps rnás para criados, con sus servic ios 
independientes. La llave é informes en 
los bajos. Entrada absolutamente Indepen-
diente. 3504 ' I- S 
Dos nermoras y ainj i:as habitaciones, 
1 co:iiLgii.;s, con balcón á la calle, muy tres-
i cas y ventiladas, propias para muestra-
rio de qp.ml^Iopi^ta ($ agencia comen ia!, 
en Cuba núm. 104, casi esquina á Mura'la. 
336-2 • 8-2 4 
Indio núm. l í . altos, • s'<r:_ilna á Monte. 
Informes: Obispo'núm. 72." Telé fono A-2528. 
K de la Kiva. ; ir.8 6-2, 
VEDAIJO. Koiida (.'cutral de Kaños, ca-
lle entre 1 ;> y ¿J, se al<iui¡a una ele-
gante casita de altos, tn ?20 Cy. 
3347 4-24 
S E A M i r i K A N unos áltba en Morro nji-
n ••, . n. en 16 centenes, con cinco habita-
clone*! do dormir. Informan en Pradi» nú 
mero 34. altos. 3501 15*28 M;'. I 
S E A I . Q I U . A N los ventilados altos de 
l laprique núm. 130, compuestos de yala, sa-
leta, comedor y & I y servicios sanitarios. 
La llave cri "los ' bajos. ' Para más infor-
mes: Pr ínc ipe Alfonso núm. 7. ' ' 
8Í57 - - .7-27 
V E D A D O , calle 10 núm. "73. enitre~4 y— 
se alquilan dos habitaciones á matrimonio 
sin niños ó señoras solas; en la misma si 
desean', pueden comer. Se cambian refe-
rencias. 8oM 5-27 
V E D A D O , calle 17 esquina á Jota. Se a l - ' 
quila el < halrt de bloques do crpiento. I n - « 
forman en Reina núm. 76. L a llave en 
Jota entre 17 y 19. casa del Sr. Lombillo. 
35G« 15-2S l i . 
T.OS \ I. TOS D E l . \ C i M . K D E ( V R D E -
N AS M M. «a. Y LOS BA.ÍOS D E L M M. ! 
69 D E \ . \ MISMA < A I . L E . 
355 7 8-28 
CAS.) D E FAM11.I \S , i'abitaciones amue-
bladas y con toda asistencia; en la planta 
baja un depairlamcr.Io de sala y habitación, 
ex ig i éndose referencias, y se dan. Umpe-
drado núm.' 75. • 3199 • 4-27 
S|á A L O l l L W 
en Obispo núm. 55. varías habitaciones muy 
ventiladas, con vi-tu ft la calle, propias pa-
ra oficinas. Prec:os, de 3 á 1 cenLones. 
3196 : '4 
S E A L Q I ' I I / A la esquina de Obispo y San 
Pedro: informarán en San Pedro núm. 1; 
en la misma se alquilan habitaciones á 
hombros solos á prjeios módicos. 
ttftt 8-24 
S E Al - t i í ' l l^ i en Monte 15. un espacioso 
y> hermoso piso alto, con todo el confort 
moderno, propio para familia de gusto y 
numerosa. Tiene porteto. Las llaves é in-
formes en la tñisma, González y Benftez. 
3373 ' •'.• ,4 • ' . 10-24 
S E A L Q M L A una casa para un garage ó 
r a r a otra, cualquier industria, frente al 
Parqne Maceo. Informa Juan Díaz, en San 
Lázaro púm. üül, mo lern9. 
3372 " ' ' ' ' 4-24 
SE A L Q I l i .V todo un piso, por depar-.a-
mento. para oficinas. Rn O'Reilly núme-
ro 102, altos, antiguo. 
I IEr .MO!í \ s l iabi íaciones con balcón á l« 
calle,"con y sin muebles, lur. e l é í t r i i a y ser-
vicio de criados, se alquilan én Gallano 
núm. 101. altos, entrada por San Jofié. 
• 34!'5 J . • 6-27 
355 8-28" 
Hermosos y frescos altos. $50 
Ihi lo m á s sano de la Víbora. s>» alquilan' 
los altos calle Avenida Benito I>aguerue-, 
la núm. 13. A '.tna cuadra del paradero del 
tranvía, con portal, sala, cinco crnrtos. co-
medor, cerina, bafios. terraza. L a llave en 
los altos del lado. Informes: Teniente Pey 
núm. 41. 3520 8-28 
San Joaquín 33 y 33I/2 entre Mont« y Omoa 
A 20 metros de la ('alzada del Monte, se 
alquilan los bajos de »»stas magníf icas ca-
sas, acabadas de fabricar A toao lujo Se 
componen de sala saiefa. 414. ron sus co-
rrespondientes mamparas y lavabos, agua 
rorrlente y demás comodidadfs: ya pasó el 
alcantarillado y La calle está, adoquinada 
como el Parque Central. Alquiler: 8 cente-
nes cada una; su dueño en los altos. Te lé -
fono 4070. :í.-,2<; j.oji 
BM CTATRO <'K>TENK.«. a l q u i l a b a 
casa situada en la calle de Florida núm. 73, 
moderno, llave al lado Su du^flo en 
Empedrado núm. 42. iitt 4-28 
B E BOmCFTA CXA FiTTaDA DE MHCDUb-
na edad: sueldo: |20 y ropa limpia Se ^xl-
«en referencias. Informan er. l^Runas nú-
nsero 6Í, bajos, de 1 A 4 de' la tarde. 
3543 - .4.2g 
S E Ai .Ol I L A la bonita y ventilaba r a -
sa Zanja núm. 55. entre Lealt&d y Campa-
nario, altos y bajos, juntos /S separados. 
L a llave en la bode)*» d*. Campanario, é In-
formarán en Ueina núm. 115, farmaHa.- • 
3493 ^ S-*a7 
SAN MDiVEl . lÓH. 'se alquTl'Tn'estoVVer^ 
mosos altes. moUrno.«. fr«sro< é' ¡r.de¡<en-
dientes. Sala, saleta, ruatro ctiartoj v d'.'-
más comodidades. Informes «¡n Mur.-'.'.n y 
HernaT.a, a lmacén de ropa. » ', 
3490 8-27 
S F 11. %. Queda \ acla el 30 ,le este 
mes la casa Corrales 35 «yn sala.' saleta. 
4|4 bajos y L' altos, cuarto con ba.'m. ma.n-
paras y porsiatias. casa dé esquina á i'a nri-
sa. una cuadra del parque, eh 13 ce-i' -n-"-. 
Su duero: Corrales '.'6. antiguo. 
3507' " * • * " 8-27 
- P f l R A E S T Í B L E M Í E Ñ T d -
S E A L Q F I L A ÜjN LO' 'AL ION' n , : L \ S -
COAIN NITM. 13, OCUPADO ACTÜA'LMEX-
T E (HASTA F I N I 'K M F S i POPw T I E N D A 
D E HOPA. 
INFOFíM.AX: F E K U K T E R I A . G A L I A N O T 
NTEPTCXO. SK P C K . ' E V E D A • T A L -
Q r i r : F i hola. 3489 " ly-fct 
«E \ l , a < I L A N ' do» habI tac iones~oñ" , 'pr 
sos de mosaico, "á matrimonio sin niños, 
en Villegas número 20. al to».-• • 
3472 4-27 
V E D A D O 
Se alquila la c:i.sa K núm. 15. entro 17 y 
19, compuesta de sala, s.-is uaT-tos. hall, sa -
leta de comer, baúo. Inodotp y .lucha con 
portal y jardín al frente;; loral para auto-
móvil , cocina y habitaciones de servidum-
bre; toda de a«otea y. pisos de mosaico.-Ia 
llave é informes en la farmacia del doctor 
AlacAn. calle 17 esquina á. " I ^ ' • . 
3538 - 4-28 
^f: M.oi M . \ . Gallano núm. 38, alto v h¿T 
jo 20 habitaciones, portal privado, .todo 
servicio: ¡r uav« en la misma; duefto: P r a -
d0,.S„S- Alquiler: $200 americanos. 
";>36 " 4-28 
S K Al,<il"ILA> en 24 centenes, lop 
ros altos de Sol núm. SS, antiguo. 72 mo-
derno, ron oormodidsd».! para nuYn»rosa fa-
milia. E n los bajos informarán 
4 K ^ ' „ . . - • 
^ I B O R A . A una ruadra de la Callada". 
Porito entre Delicias y San Luis se a l -
quilan dos rasas nueva». Informes San Mi-
ruel núm. 53. de 2 A 3. 6 Teléfono F-1457 
3 4S6 4 1-
I N F A N T A 8. A N T I G U O 
esquina de Tejas.. Se . alquila . esta amplia 
as.-, con zag\iftn. sala granue con 1' venta-
iihs. antesala. 3 4 y -J salones que p\;c,|. n 
: rjjnvertlrse cu t 4. y gran pallo, propio pa-
ra una industria-i'> depósito, y se da en .'1 
módico precio ,|e 10 .-entones: está ahl.M-.a 
de. 1 A 3 -p. ,m,; lufannes en Intanta .4. anl:-
Kuo, ó en duba 140,' antiguo, esquina .1 
Merced.' ' ' 3̂385 ' • (¡-26 
Wí Al;<li i i , A > los bâ ffis «le .la venUlada 
casa Oquendo núm. 2fl. moderno: entre V ! r -
trides y Concordia, con sala, saleta, tros 
bermosos ruarln?. harto. oi<- inforruati en 
Tejadillo núm. 11; la llave al laflo. 
j g r . - - .i-2g 
CAJ<A XÍ ETA, A 1» hrisa.'de'alto~y~bajo'. 
se alquilan juntos A separados. Avenid* 
d*. la indep^ndenHa ndAv IS'. moderno A 
ioa cuadras d- P^ina. La lla,ve é informes 
en el núm. 11. J . M. Manterrtn 
3<"^ - . - - S 2« 
S E A L O U I U 
upa casa en el reparto ..le Aldecoa. Ilefugio 
esquit a á Gravina. c impuesta de «ala. co-
nTedor. dos cuartos >• buena cocina, ron un 
erpac iéso patio, propia para crianza de 
aves . - 'En el ^a'io hay- un cuarto con su 
cocina, independiente de la t asa, quo tam-
bién se alquila. Informarán en la bodega 
Flor dr Asturias, del mismo reparto, y su 
dueño.-'que vive en Lanuxa y O'Fp.rrill. re-
partp í;e Columbla. 33(53 i-24 
E X "ÍES L'S " D E I, H O X T E . s 1 qt ¡Tía rT"d OS 
casas modernas, con sala, saleta y dos ha-
b'taciones, portal y pisos do mosaico y sa-
nidad: ¡precio: 4 centenes cada 11 nn. Muni-
rfpio >i Ví í lanueva. :í,,:f:1. s-23 
A V I S O A L C G f i y E R O l O 
E X ^EKXAJCA 52 <'T:Ki'A D E MURA-
L L A . |ÍB A L Q U I L A F X GPA.V L O C A L . 
P R O P l b P A R A A L M A C E X . COX i2ü Mi:-
TRQfi D E S U P E R F I C I E , S O B R E U CO-
LUMNAS D E HÍERPO. V A P C F . R T A S ON-
D U L A L A S A L A C A L L E . P R E C I O E C O -
NOMICO. , . I N F O R M A . R.. L A G E . A G F I A U 
NUM. 3377 LS-2t Mz. 
n i B A X A NUM. 104. Kn 13 centenes se 
alquila este hermoso bajo, en el mejor pun-
to, con todas las comodidades; casa moder-
na y muv bien decorada. Infirman en >an 
Nicolás núm. 136, a l t o s , . T e l é f o n o A - 3 « g . 
3323 • ̂  
"""jüíj í í ,< j l II \ > l .-rmosas habitaciones, 
muy ventiladas, propias para matrimoii'> 
6 familias respetables. ,1 precios modera-
do^ Erado 27. The American Houae. 
3276 2«-22-_M.1 
S E AI^UII/A «n Monte núm. 407, un es-
tablo de coches construido á la moderna 
para dicho objetq; informarán en Cerrada 
d^ Atarés núm. 5. de su precio y condi-
cione^ 3308 S--3 _ 
_ 515 A L Q U I L A ? ! l»s espaciosas casas de 
alto y bajo situadas en la (-alie 5a. núms 
43 v 43 A. casi esquina á Paños, acalíadas 
de fabricar, con instalaciones sanitarias en 
todos sus departamentos. Se componen de 
sala, saleta, comedor, cuatro cuartos, baño, 
inodoros, cuarto para criados y cocina. Son 
cuairo casas .completamente nislados los 
bajos do los altos: precio: 13 centenes, i n -
formarán en Oficios núm. 28. 
3233 8 - -
A N C H A D E L N O R T E n ú m . 1 8 4 
S E A L Q U I L A N L< IfS CAJOS. INI'OUMA-
RAN E X O R F I L L V Xi 'M. 102. ALTOS, D E 
9 A 11 A. M. Y D E 2% A 4% P. M. SR. 
L O P E Z OÑ'A. 3279 8-22 
S E ALQVILA.'V los amplios y cómodos ba-
jos de Virtudes núm. 107: la llave én los 
altos; informan en Aguiar núm. 38. Te -
léfono A-2S1I. 3338 ^-23 
E N L A C A L L E 1 7 
KXT'ÍF 8 V 10. V E D A D O . S E A L Q U I L A 
( X A BOXITA CASA, A C A R A D A D E F A -
B K I C A K : . V K R A D E T.A P L I S A . I X P T A -
LACT. X E L K C T R I C A . AGUA C A L I E X T E Y 
D E M A S C O M O D I D A D E S MODERNAS. L A 
L L A V E E N L A MISMA. I N F O R M A R A N 
E X C O X S U L A D O XUM. 17, A X T I G U O . 
3227 S-21 
O B R A P I A X I M. 14. esquina á Mercade-
res, se alquilan habitaciones: hay también 
un departamento con tres habitaciones y 
comedor, independiente. 
3161 8-20 
A LOS D E T A L L I S T V S 
Se alquila la preciosa esquina de Mo-
cito y Delicias, Jesús del Monte, á tina 
cuadra de los carritos. Informan eti (ilo-
ria núm- Íl. 3195 15-20 M. 
S E A L Q U I I - A X 
los elegantes y frescos altos de la casa 
calle Tercera entre 2 y 4, Vedado. E n loa 
bajos informan. E l precio es módico. 
3194 15-20 M. 
EX L A XFW VOHK, Amistad 01. entra 
San J o s é y San Rafael, se alquilan habi-
taciones desde un centén hasta cinco, con 
6 sin muebles, y se admiten abonados á 
la mesa*. Te lé fono A-5621. 
3210 8-20 
11!>, C l BA E S Q I I W A 31EUCED.—Se a l -
quila barato un palacio con todos los aires. 
3 habitaciones en los bajos y cuarto de ba-
ño, un salón entresuelo, 6 habitaciones en 
el principal, gran sala, magníf ico comedor, 
despensa, cuarto do baño con agua fría y 
caliente, que cos tó $2.000 arreglarlo; gale-
rías de persianas alrededor del patio; mag-
nfílca y pran cocina; 3 habitaciones en la 
azotea, cori cuarto de baño. E l agua se ele-
va por la electricidad á todas horas; regla 
escalera que se puede subir á caballo. E n 
ta misma impondrán; sé puede ver de 12 á 3. 
3132 • 15-19 M. 
SOLAH, en Vig ía núm. 9^., entre Cas-
tillo y Fernandina, acabado de repararse 
sus habitaciones, caballerizas, etc.. en 30 
pesos. 3107 15-19 M. 
se A L Q U I L A en 3 lulses, una casa mo-
derna, de madera, con portal, sala y saleta 
corrida, dos hermosos cuartos y servicios 
sanitarios, reparto Almendares frente al 
11 ip.'idromo. informan en Gervasio n ú m e -
ro 151, ó por el Teléfono A-5753. 
3120 10-19 
O.!O A L A GANGA 
P A R A A L M A C F X . Próxima á desoen-
parse la casa San Ignacio 90. con cerca, de 
400 metros, sobre columnas, los bajos, y 
con .eala, saleta, sal5n comedor y 6|4 en loa 
altos; inforhian en la misma y su dueño 
ra Mercaderes núm. 37, Bolaño. 
3085 . 15-17 M. 
E X i.K C A L L E 17, entre E y D, Vedado. 
y en o; mejor punto de la loma ( tranv ía 
para la Habana cruza por frente á la ca-
sa), localidad cerca de los baños de mar, 
se alquilan nuevos deprtamentos indepen-
dientes ,1 familias ú hombres solos, con 
toda clase de comodidades, baños, Inodo-
ro, etc., aslsccncia. inrluyendo buenos al i -
mentos y A moderados precios: más ba-
rato que n i n g ú n hotel en la ciudad, mesa 
exc-lcme y trato de familia. Dirigirse á 
H. G. Vidal, calle 17 entre E y D, " V i -
lla Vidal," Vedado, Habana. 
C 979 15 AL 
H E R M O S O S A L T O S 
E X M O X T E Y C A S T I L L O . S E A L Q U I L A N 
I N. S A L T O S POR M O X T E V OTROS POR 
C A S T I L L O : AML'OS IÍEUNEN TODO E L 
C O X F O R T Q U E P U E D A N D E S E A R F A -
M I L I A S D E GUSTO. I X F O R M A X : S A B A -
TP:S V BOA DA, U N I V E R S I D A D N U M E -
RO 20, T E L E F O N O A-3173. 
2918 . . 15-13 M. 
G Ü I L A i 
Se alquilan los herniosos, frascos y ven» 
tllados altos de esta casa, situados próxi-
mos á la Calzada de San Lázaro, compues-
tos de sala, comedor, seis cuartos, saleta 
de comer, con todos los servicios sanita-
rios modernos; habiendo- pasado ya el a l -
cantarillad o. L a llave en los bajos, é in-
forman únlcam^íite en_ el bufete de los L i -
cenciados Sola y Persino, Amargura n ú -
mero 21. Teléfono A-273C. 
2S99 15-13 M. 
En el Vede{lo,23 esquina á 4 
Un buen negocio pr.ra un comerciante 
que quiera establecerso. 
Una esquina fabricada expresamente pa-
ra esl iblerimiento. Se .admiten proposi-
ciones para alquilarla por contrato. Infor-
nt^n n Compostela núm. 101. antiguo. 
c 10 15-20 M. 
. S E III .Ql ' ILAN lóq Hermosos y f r e s e s ai-
tos de] Peña Pobre núm. 20. á dos cua-
dras di las prinripnles oficinas del Estado. 
(Va h í concluido el alcantarillado.) 
3260 i 8-22 
M A L E C O N 2 7 
Se alquilan los hermosos y bien situa-
dos bajos de esta casa, compuestos de sala, 
. ainedor V rihco cuartos, con todos los ser-
virios sanitarios. L a llave en San L í z a r o 
núm. 92. antiguo, al fondo de dirhn casa, 
doblamio-da- esquina. Informan úniramento 
en el bufete de los Lelos. Sola v Pessino^ 
Amargura núm. 21. Teléfono A-2736. 
2900 15-13 M. 
A I ' Q i ( L A S K departamento con vista A la 
ralle, amplio, fresco y bien ventilado. Ha-
bana núm. 111, antiguo, altos. 
2940 og.,3 áVL 
8K AMtl ' t t .A la casa San Ltraro núme-
ro J18. altos, on orbo centenes. Infor 
marán en Cuba • número . 106. 
3«"í 4.=5 
E N E L V E D A D O 
Se, alquila la moderna y bonita casa de 
6a. nú^i. 4 1,̂ . antiguo, entrl? Paños y D, 
acera üe la sombra, compuesta de jardín, 
portal.juna buena sala, comedor, 5 hermo-
sas habitaciones, con 8 lavabos corrlcnt 
patio de ceménto . tras;'i.iio con arboles 
frutaleh. doble servicio sanitario y dcni.'ts 
coipodt&ades: ê 1 sumamente frtsca. L a lla-
ve en U núm. 44 y su dueño en H núm. 95, : 
moderno, casi esquina á Lfnfea. 
3275 > , • • -8-22 
S E ALQl H-AX en Xuluom- Tí. primar- pi-
so, izquierda, dos departamentos con vista. 
A la c>lie, propios para oficina:*, . on.isi •-
nistas £ familias. 30í»7 14-19 
SF. A I . Q I ' I L * , entro Parque \ Prado.~Vtr-
tudos núm. 2 A. un bonito piso alto: e| 
porrorr. Informarft. 3337 8-23 
S E AJLQV-ILAX los ba.tos d° la rasa cftrT 
rol nútv 27: la llave en la bodega de! fros-
• Su| dueño é , informes an Alcantarilla 
ftúra. Al 3111 8-lSl 
<*E M.ai ' f l . \ or. Mr-.-r,' & r.n" do;.p-ta • 
m e n t ó , alto, con vista A la calle: tiene dos 
grandes salones y cocina; sumarmnte frts-
ro. Informan en Josús María 71. v se pie-
de .ver. 4 todas horas. 4-2fc 
EN ARROYO NARANJO 
Se alquilan para la temporaJa de 
varano ú por años, la herniosa [i'in-
ta Chicago" y una casa anexa, pa-
ra nna niimcrosa familia; tiene arbol--
(!r.. Jarlinos y un ht'rnio.so patio. Tie-
ne eonipleta instalación hi^létüca 
Pueden verse sí todas horas, thirante 
el día. Para las condieiones del ion-
trato, Cu* VI á :! en la oficina del .lec-
tor Bango, Prado ni'inero 341 .. 
j _ C 674 _30"F 24 
EÑ ' C H A C O N 8 (altos) on ~casa_de Ta~ 
mil ia respetable, .¡e alQuila. una sala pa-
ra escritorio. G. 16 E . 
«̂1 RM,I,A M M. 53 
s'tos de la sucursal <1'*' banro del PanadA. 
«e alquilan habitación»^: «>s ras^ acabada 
de fabricar, ron e."=rl*ndldo s^rvirj.-). corea 
de lo» paseos y punto Wjnerelal 
ÍÍJS . . / « . • 2*. 7 M. 
S E ÁI.CICI1^. eti (íuanfibacoa. Ib suntti •» 
"Casa de la» r iK' tras ." propia para fam 
de grusto.. iTorman en.'Ja misma. Su du -
ño Máximo^Sírnez núqj. 62. entrando i. 
2208 26-27 F. 
DIARIO D E L A MARINA—T^dh-ñón J e Tb mnñnná —^farzo 2« de 191X 11 
^ p T A D E L 8!A 
Kienti 
v se 
s pesca el Presidente 
pan las dos Cámaras 
^oofo nue requiere 
^ ^ K c i ó u pasarla 
^ ^ ^ • e salieron leyes 
^ ^ H l a s leyes romanas. 
^ ^ H s el noble Cabildo 
^ ^ • M i s t e r le prepara 
^ ^ E r d e n party que cuesta 
^ ^ • d e lo que se gasta, 
^ • u c b o menos. Mientras 
^ ^ K g partes descansan 
^ ^ • ^ t r o v a n o ? . puesto 
mítines son canas 
^ Mientras la vida 
^ K e ^ u a triste aguarda, 
^ ^ • v e s y el viernes próximos, 
^ ^ t t r a lucba diaria. 
^ s abajo, en la imprenta 
rnta soberbia máquina 
kuede tirar de un golpe 
fsns treinta y dos páginas. 
Las sueñan los prohombres 
to'longar esas gangas 
ton nómina y negocios, 
ado á los que no maman 
cirico años y un pico 
m nutritiva práctica 
,5 cinco años lo menos... 
Lj con su luz nos baña, 
tan los bailes, los patos 
sus elegantes patas 
•asta Diciembre lo menos 
fós los nortes y heladas! 
C. 
MO' MIENTO DE ENFERMOS 
EN LA "COVADONGA" 
saron: José García y García. Dona-
tínez Antón. Alejandro Muñiz Gcn-
jATipel Cudel Castro, Antonio Gou-
fcernández, José Manso Menéndéz, 
io Menéndez Martínez, Santos Gon-
••arcía, Inocencio Rodríguez Meana, 
Jérez Florez, Francisco García Mp-
Ramón Vidal González, Eulogio 
I M-ango, Juan F . Márquez Arrast ía , 
Isco Fernández Sánchez, Evaristo 
bdez y Fernández, Pedro G. Martí-
Hcenté Jones de Castro, José Suá-
iredes, Tomás Grana López, José 
Torre, José Martínez Rodríguez, 
jnio Dema Gómez, Modesto Bastián 
José T3íaz Bernardo, Lioinio Vie-
Jva, José Lorences Garrido, Rufino 
Menéndez, Ramón Iglesias Expó-
ICarlos González Rodríguez, Robus-
I Gómez Cruz. 
alta: Francisco Alonso RocMguez, 
jToyos Celorio, Fernando Martínez 
L, Ramiro Chávez Enríquez, I^eonar-
jíicstina Vega. Félix Carreño Gutié-
ÍBenjamín Antonio Díiz, Casto Lla-
iGarcía, Francisco Díaz Ruiz, Miguel 
lo, Ignacio Muñiz Mejido, Angel MV 
\z González. Amador Soto Blanco, 
mtino Magadán Lozano, Hermene-
ÍSánchez García, Modesto García A l -
José R. Concha Sierra. Alfredo Fer-
[z Rodríguez, Cándido Fueyo Blanco, 
ÍCanEcco Díaz y Bernardo González y 
Uez. 
EN "LA E E N E F i C A " 
iBresaron: Jesús Rcgo Montero, Ra-
juierdo Cortés, Benigno Vázquez 
Iscn. Valentín Gago Balmmonde. An-
ITéstar Ponce, Avelino López Aguiar, 
Mojs, Maximino Merclles Murado, 
kel López Serantce, Jesús Milla-eu-
Ternández. Claudio Alvarez Freiré . 
Suárez Trii io. José Montero Viduei-
lénedicto l 'ernández Soto, Emilic Nú-
êgueira y Manuel Cabanelas Villar, 
alta: Antonio López Aguiar, Carloí-
• Aja, Vicente Soto Espantoso, Joco 
Caballal. José Cabarces Ramos, 
R. Pért>z Rodríguez, Francisco Paleo 
9, Manuel Moreiras Moreíras, Tomás 
krlño, José Maradona García, Manuel 
íández Alvarez, Ramiro Rey Díaz, 
icíeco García C.-ilvo. Antonio Soto 
kpos, José Barguieí'o, José M. Bouza 
periro. Victoriano Sera 11 Naya. Narci-
líos García, José González Lorenzo, 
irdo Balboa. Manuel Fernández Mar-
|z y José Anido Paz. 
EN "LA BALEAR" 
kresaron: Pedro Romero. Guillermo 
I , Bartolomé Ferrer, José Cava y Sera-
] Pérez. 
le alta: José Enseñat, Encarnación Ro-
íuez, María Herná.ndez, Francisca Vi-
[María Díaz y Victoria Montoya. 
EN EL "CENTRO CASTELLANO" 
ugresaron: José Carbajo y Angel Fer-
hdez. 
pe alta: Marcelo Tolanos, Francisco Ro-
aez y José García. 
no y tiempo libre: á las ocho, lectura en 
su aposento; á las ocho y media, tiempo 
libre; á las nueve, meditación: á las diez, 
examen de conciencia en el aposento; á 
las diez y media, plática; á las once, al-
muerzo; á las once y media, paseo y des-
canso; á la una y media, visita al Santí-
simo: á las dos, meditación: á las tres, 
t i tmpo libre; á las cuatro, lectura en la 
Capilla; á las cuatro y media. Rosario, y 
después paseo por la quinta: á las cinco 
y media, meditación; á las seis y media, 
tiempo libre; á las siete, comida y paseo; 
á las ocho y media, examen en la Capi-
lla y descanso. 
Los tiempos libres son para tener un 
poco de deficanso, preparar la confesión, 
leer un libro piadoso, hacer algunos apun-
tes, escribir sus propósitos, etc. 
Todos salieron sumamente satisfechos 
del trato recibido y con gran alegría de 
espíritu, fortalecido por los ejercicios, y 
en prueba de ello, y para testimoniar su 
agradecimiento al Rector de Belén, pasa-
ron en la noche del indicado martes á 
t r ibutárselo los ejercitantes, así como al 
P. Arbeloa y al hermano Llórente, encar-
gado este último de cuanto se relaciona-
ba con la parte corporal. 
Nosotros estuvimos la noche del sába-
do en la casa-quinta para recoger impre-
siones. En cuanto sonaron las seis y me-
dia, aprovechando el tiempo libre, nos ro-
garon expresáramos públicamente su agra-
decimiento al Rector, al P. Arbeloa y al 
hermano Llórente, por la amabilidad y 
cariño con que les trataban. 
El martes, á las siete de la mañana, 
después d? recibir al Señor y desayunarse, 
abandonaron el lugar de su retiro con 
gran contentamiento de cuerpo y alma. 
A cada uno de los ejercitantes se les 
obsequió con el precioso libro de Monse-
ñor Vagaud, "Jesucristo ante la Ciencia." 
No podemos menos de felicitar á la 
Compañía de Jesús por generalizar la 
práctica de los ejercicios espirituales, se-
gún San Ignacio de Loyola, su ilustre fun-
dador, tan útiles para restaurar todas las 
cosas eti Cristo. 
UN CATOLICO. 
UrCICIOS ESPIRITUALES DE SAN 
IGNACIO EN LA QUINTA "LA ASUN-
CION." 
«ce más de treinta y cinco años que 
I Compañía de Jesús posee en el lugar 
^ÉLuyanó. una casa quipta denominada 
Asunción," la cual se destina á Jardín 
•tánico del Colegio, para enseñanza y re-
?de sus alumnos, y Observatorio Sis-
,ó|ico, único en la Isla de Cuba, inau-
el 3 de Febrero de 1907. 
•n la casa vivienda, situada en la parto 
'ral- á un metro del nivel del sucio 
Preservarla de la humedad, se hi-
lifsri/landevS reformas en la misma, ha-
l'tandola á fin de que los sacerdotes de 
lu>ocesis de la Habana y Pinar del Río, 
sus respectivos prelados, pudieran Wale  eón)0(ianiente los ejercicios ves-
8' e^cto' se aumentaron las habltacio-
•]a la ^otó de ajgua de Vento, además 
^ P ' 1 de la casa-quinta, se enladri-
I, °s suelos y se pintaron y estúca-
la ai ibien las P a ^ e s , elevándole ade-
«uupho mirador, desde el que se des-
|C{ 'In bello panorama de la bahía, con 
V í a h y 81,8 PoéticOR alrededores, 
j - también de amplio comedor, 
¿abed CorresPondientes mesas. 
Fectiv ^ estas mejoras, el Consejo 
l>te ri0 p -las Conferencias de San Vi-
el <,e- aul' n^e preside nuestro ami-
cum'1!01" '^Jis B. Corrales, determinó 
rige 1 lento al Reglamento por que 
celeb Caritativa sociedad, que dispo-
nes I?n 8US socio8 ejercicios espiri-
íel r , 0fect0, obtuvo del amable Rec-
P r̂mic0 gÍ0 de Be,é", el correspondien-
s ejerr0 Para poder efectuar tan piado-
CáruiJ0108' Asignando para darlos al 
4lí en ArbeIoa. 
"Neron^? he'rmO80 y retirado lugar, se 
Hentee Pasa(1o viernes los caballeros 
Ise80r " 
^oaldo' vrancisa) loarte. Taboadela, 
ntfn ^ " ^ g r e i r a , Dionisio García, Va-
'^ría p'T" Xorberto Alfonso. Valen Un 
P ^ l C i I ^ Misuel. Lulr> B. Corralcc. 
PeQichtt t110' Octa '̂io Smith, Francis-
A. R„k; Norata. Toñareli. Montover-
V A tf.3, M- Pinlella. D. Urtiaga. J . 
M <LJ: Tez' G Sureda, L . Lombar-
2. üor2arriba' B- Caballero y R Ro-
^irn^ 11601811(10 all! hasta el mar-
8?¡o af' pract^aiido les elercicioe con 
J U , B-f'?,Jlente programa; 
^ misa sy, rD9<iia• ^ a-ntarse: á las 
• a las. siete y media, ñ^syn-
PROGRAMA 
de la velada que con motivo de la solem-
ne distribución de premios del concurso 
"Fiesta Cultural de Juventud," organiza-
do por la revista "Bohemia," tendrá lugar 
el próximo sábado 30 en el Gran Teatro 
del Politeama, á las ocho y media de la 
noche: 
Primera parte 
1. —Marcha "Bohemia," dedicada á la re-
vista "Bohemia" por su autor, el ins-
pirado maestro Rafael Pastor, eje-
cutada por la Banda del Cuartel Ge-
neral que dirige el Maestro Capitán 
José Marín Varona. 
2. —-Apertura del acto. 
3. —Lectura de las actas por el señor 
Antonio Jiménez, miembro del Jura-
do de Artes. 
4. -—Entrega de los diplomas. 
5. —Tiectura de las poesías premiadas en 
el Concurso: "Resurgimiento," del 
joven Felipe Pichardo Moya: "A un 
Arbusto." dol joven Gustavo Sánchez 
Galarraga, y "Canción de Amor," 
por el joven Jone del Valle Moré, re-
citada por el señor Antonio M. Aleo-
ver. 
6. —Discurso del doctor Alfredo Zayas, 
Vicepresidente de In República. 
Segunda Parte 
1. —Obertura mili tar "Patria," dedicada 
á la memoria del Mayor General lg-
necio Agramonte, original del Maes-
tro, Capitán José Marín Varona, eje-
cutada por la Banda del Cuartel Ge-
neral. 
2. —Pot-pourrit, obra premiada en el 
Concurso, original de la señorita 
Adelina Montané, ejecutada por la 
Banda del Cuartel General que diri-
ge el Maestro, Capitán José Marín 
Varona. 
3. —Ave María, obra i.remiada en el 
Concurso, original de la señori ta 
Ana Amelia Ledo y Rojas, contada 
por el notable tenor Federico Fa-
bregat, acompañado al pianv por la 
notable artista Enriqueta Fabregat. 
4. —"¿Odi tu?" de Mattei, romanza can-
tada por el notable artista José de 
Urgellés, .acompañado al piano por 
la señora Enriqueta Fabregat. 
5. —"Cuba en Madrid," comedia premia-
da en el Concurso, original del joven 
Fausto García, desempeñada por la 
genial actriz señora Enriqueta Sie-
rra de Irigoyen y secundada por dis-
tinguidas señori tas de nuestra so-
ciedad. 
Tercera Parte 
1. —"Las Amazonas," marcha premiada 
en el Concurso, original de la seño-
rita Teresa del Río y Balmaseda. 
ejecutada por la Banda Municipal 
que dirige el Maestro Guillermo To-
más. • . 
2. —"Danza de las Horas," de "Giocon-
da," riel Maestro Ponchielll, ejecuta-
da por la Banda Municipal que diri-
ge el Maestro Guillermo Tomás. 
3. —"Blancas y Negras," sainóte premia-
do, por el Concurso, original del jo-
ven Santiago González Palacios, des-
empeñada por la compañía que di-
rige el notable artista señor Manuel 
Vázquez, en la que tomará parte la 
primera tiple señora María Bonora. 
4_Marcha "Hatuey." del Maestro Ra-
fael Pastor, ejecutada por la Banda 
Municipal que dirige el Maestro Gui-
llermo Tomás. 
NOTA.—El piano que se usará para los 
números do canto, es del fabricante "Ste-
inway & Sons." representados por J. Gi-
ralt é hijo, Habana. 
Espectáculos 
Xacional.— 
Gran Cinematógrafo de la Empresa 
Enri-iu-o Kosas.—Función por tandas. 
E s t r e n o s d i a r i o » . 
P r i m e r a tanda: Tdüio ronfranndo, 
ÁjfíUk que mata. La idioma y el hal-
cón, v Coragc dd miedo. 
Segnnda tanda: WMy cuida a su 
tío, La instíiwhie, E l defino, Como 
Tv'rfle .su;*) conservar á ru marido, y 
Patricio y Eselava. estreno. 
Pavret.— 
Kmpresa Santos y Artica.?—Ura.i 
exhibición de películas modernas. 
Fnueión por tandas. 
Primera tanda: Exhibición de la pe-
lícula en siete partes Pecados de, ju-
vmtwk y 1« película cómica Bemedio 
ds caballos. 
Segunda tanda: EMi'eno de la pcli-
mla en tres partes Perdido en- la sel-
i:a: SI calvario, en seis partes, y por 
última vez La mmersiem del Maive. 
Albisf.— 
Compañía de operetas nenefas de 
Esoeraiiza Iris. 
Á las orho y cuarto. 
L a preciosa opereta •n tres actos £7 
Ctvd* de t"rnvhuron 
Salón T(-Rrx.— 
Cine y la compañía cómica. 
Punción por tandas. 
A la< ocho: Dos películas y la co-
media en un acto E l paraguas rojo. 
A las nueve: Dos películas y el ju-
guete cómico en un acto Matrimonio 
secreto. 
A las diez: Dos películas y el ju-
guete oómico en acto L a docena ds 
fraile. 
Vea tro Marti.— 
Compañía de zarzuela bufo cuba-
na.—Función por tandas. 
Casino.— 
Cine y compañía de zsnmeía. 
Función por tandas 
A las ocho: Tres películas y la zar-
zuela en un acto Para casa de los Pa-
dres. 
A las nueve: Tres películas y la zar-
zuela en un acto Los Nttestros. 
Cine Novedades. — Prado y Virtu-
des.—Función por tandas.—Estrenos 
diarios.—Matinées los domingos. 
Cine Xorma. — Cinematógrafo y 
Concierto.—San Rafael y Consulado. 
—Función por tandas.—Matinées los 
domingos. 
CRONICA RELIGIOSA 
DIA 28 D E MARZO 
Jubileo Circular .— Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en Belén. 
8antos ¡Sixto I I I , papa, Eskpiio y 
Esperanza, confesores. Castor, Doro-
teo y Prisco, mártires; santa Portu-
naia, virgen y mártir. 
A la .más míniea consideración se 
convencen los hombres de que deben 
amar á Dios, y formar propósitos de 
no emplear su amor sino en aquel Ser 
Supremo, que es por sí mismo tan 
acreedor á los afectos de nuestras al-
mas. E l considerar en él tantas razo-
nes de bondad, y tanto cúmulo de per-
fección, determina sus entendimientos 
á una obra á que no se pueden resistir. 
Pero después de esto, se engañan fá-
cilmente, creyendo que el amor de 
Dios es una cosa especulativa que pue-
de estar en el alma, juntando al mis-
mo tiempo otra cosa diferente en las 
obras. Si esto fuera así. no sería así, 
no sería tan corto el número de los 
verdaderos cristianos, ni merecería 
tantos elogios aquella caridad que hi-
zo unos héroes á los santos. Así como 
en el trato civil no se tiene por amis-
tad verdadera la que no se manifiesta 
en las obras, del mismo modo no es 
verdadero amor de Dios el que no se 
manifiesta en los efectos. Dios por sí 
mismo no necesita de nuestro amor, ni 
podemos hacer cosa alguna de que 
le resulte daño ó provecho. Pero tie-
ne en este mundo unos sustitutos su-
yos, en cuyo beneficio quiere que se 
(xpü iue el amor que le tenemos. Por 
eso dice Jesucristo en el Evangelio: 
''Todo aquello que Jiiciéreis con cual-
quiera de estos mis pequeñuelos, es un 
beneficio hecho conmigo mismo. Dios 
no necesita- de nuestros dones: es irt-
finitamente rico; pero para eso tiene k 
sus pfebres en el mundo, en los,cuale« 
se debe ejercitar el amor que le tene-
mos. 
Fiestas el Viernes 
Misas Solemnes, en todos los tem-
plos. 
Parroquia de Monserratc 
E l 20 del corriente empieza la novena 
de la Sanlí.-ima Virgen de los Dolores con 
mipa cantada á las ocho y media y después 
el rezo. 
E l viernes 29. vnixa de Comunión A las 
siete y media, y el mismo día á las ocho 
y metiia la solemne Hepla con serm6n. por 
ol señor Canónigo Lectora! Santl igo G. 
Amigó. 
Se suplica la asistencia. 
•nO* n-18 9d-19 
B E L E N 
Araban de recibir un gran surtido de 
efectos rfllgrlosos, como son: Rosarios finos , 
v corrientes: medaHería en toda clase do 
"metales, de oro. plata y aluminio: devocio-
narios finos, propios para regalos: estampe- i 
ría, f inísima» y corrientes. I m á g e n e s de | 
bustos de todos los Santos: papel fantas ía 
pnra seftoras y sefioritas: posta ler ía en ge-
neraJ. Libros de educación por todos los 
antores. 
IXMKJfíSO S V R T I D O KN . l U O T E T E R I A . 
Librería de Belén , de Seoane y Alvarer 
Impresores de las Revista* i lustrada» m4.s 
afamadas de la República.—Ootn-
poetela 189, 141 y 148, frente al 
Colegio de Belén-
Te lé fono A-163S.—Apartado 35S.—Habana. 
• c 1070 5t-26 ld-31 
Parroquia del Cerro 
B l viernes 29, á las nueve a. m., se cele-
brará, una solemne función religiosa en ho-
nor de Nuestra Seflora de los Polore». B l 
serm/m e s t á á cargo del Presbí tero doctor 
Antonio Salas. 
A las siete p. m. tendrá lugar el pia-
doso acto de las Tres Hora», predicando el 
P. Viera. Se cantará el Stabat Mater do 
Rosinl, por escogidas voces. 
L a Camarera y el Párroco Invitan á es-
tos cultos. 
Andrea Caiiado. Vda. de Betanconr í . 
C 1071 lt-26 3d-27 
IGLESIA DESUNIO D0MIX60 
E l sábado 30 de Marzo, á las ocho, se ce-
lebrará misa solemne con sermón en honor 
de la Virgen Sant í s ima de los Dolores, en 
»u altar. 
Lo que se pone en conocimiento de los 
numerosos devotos de dicha imagen, supli-
cándoles la asistencia. 
L a Camarer i . 
.Hfi9 lt-26 4d-:7 
Parroquia de Munserrate 
E l marte» 19 del corriente empiexa en 
esta Iglesia la devoción de los Trece Mar-
tes, dedicados á San Antonio de Padua, con 
misa rezada á las ocho y después el rezo. 
3101 lt-18 9A-19 
IGLESIA DE JESUS DEL MONTE 
i Triduo y fiesta solemne en esta Iglesia 
| Parrofiuial á Jesús Crucificado, bajo la ad-
vocación de " E l Brazo Poderoso," los días 
26. 27 y 2S del presente mes, con misa, re-
zo del Triduo y Santo Rosarlo, á las ocho 
a. m. 
E l viernes 29 será la gran fiesta en su 
al iar del Calvario, con misa de ministros, 
sermón y gran orquesta, que dir ig irá el 
organista don Martín López, todo s e g ú n el 
Motu propio de Su Santidad. 
L a Camarera,' señora Asunc ión H e r n á n -
dez de González, que costea la fiesta, y el 
! Párroco nue suscribe. Invitan por este me-
j dio á los numerosos devotos y fieles de 
j esta fe l igres ía . 




Q U E M A D O S D E M A R I A N A O 
E n la Iglesia Parroquial do los Quema-
dos ríe Marianao. tendrá lugar los días 37, 
28, 29, 30 y 31 de los corrientes, l a Santa 
Misión. 
Los ejercicios empezarán á las siete p. 
m., con cánt icos piadosos y sermón por el 
R. P. J o s é Alonso, S. J . 
E l día 31, á la misma hora, después dol 
sermón que predicará el R. P. Araraburu, 
se dará la bendición Papal con T. P. para 
todos los que devotamente asistan. 
Invita á estos religiosos actos á todos 
sus muy amados feligreses, 
E l Párroco. 
3419 6-36 
n i í n 
Iglesia de la V.O.T. 
C u l t o s a N u e s t r a S e ñ o r a 
d e l o s D o l o r e s 
Desde el día 22 se viene celebrando en 
esta iglesia el Septenario de la Virgen de 
los Dolores, con Misa cantada á • las ocho 
a, m.. y á cont inuac ión el ejercicio con go-
ros cantados. 
E l día 28, fiesta d<> íes Dolores de la t a n -
tísima VirgfMi. habrá Misa solemne con or-
.liiesta ft las nueve a, m. y sermón á cargo 
del Pv. P. F r . Ouan Pujana, y por la tarde 
el devoto ejercicio do las Tres Horas, en 
el que predicará el M. R. P. F r . Nico lás 
Vinifla: los cultor dé este día los dedica 
el Dr. D. Ambrosio G. del Valle á la me-
moria de su inolvidable madre, la señora 
doña Dolores del Cañizo. 
duplican la asistencia á estos devoto.-; 
ejercicios, á todos los fiele» en gcner.il. y 
en particular ft las Congregaciones estable-
cidas en esta Iglesia, 
E l Padre GnardiftB y KI Mayordomo. 
3102 3-27 
IGLESIA DE SANTA CLARA 
E l viernes 29. á las ocho y media a. m. 
se ce lebrará una misa solemne en honor 
tlr. NiieBtrá Señora de los Dolores, en la 
que predicará el 11. P. F r a y Vicente Beas-
cocchea. de la Orden Franciscana; y á las 
cuatro y cuarto p. m., se tendrá el ejercicio 
de las "Tres l lora?." i'stando el sermón ó. 
cargo del R. P. Fray José Sarasola, de la 
misma Orden Religiosa. 
La Camarera de esos cultos y el Capel lán 
y Síndico del Monasterio invitan á los fie-
les á esos piadosos actos. 
Habana, 26 de Marzo de 1912. 
3482 ^-27 
P A R R O Q U I A 
ESPIRITU SANTO 
E l jueves 2S. á las ocho de la mañana, 
se celebrorá la misa mensual de Nuestra 
Señora del Sagrado Corazón de Jesús , con 
plát ica por el Director de la asoc iac ión , 
R. P. J . Isanda. 
3455 lt-26 2d-27 
Iglesia del Pilar 
E l próximo viernes, día 29 del corriente, 
tendrá lugar la. fiesta anual en honor de 
la Sant í s ima Virgen de loe Dolores. A las 
ocho y media se cantará la misa solemne 
estando el sermón á « argo del Vice Rector 
del ¿Jeminario. el Padre VUsquer . y la mú-
í i ca bajo la dirección del m a e í t r o Rafael 
Pastor. 
Sa suplica la atiateneia i su» devoto» y 
d"»m4p feligreset 
E l Cura Párro ío . 
Francisco Bevtitlta 
L a Camarera. 
Aiig"1<s de Cárdenas. Vda. de Ojae. 
S4«n lt-29 33-37 
i m m 
pnoi KSOK 1>F. IXÍÍCES 
A. AiiRnatn» Hoborf», autor del 'Método 
Novís imo." Clases nocturnas en t>u Acade-
mia, una hora todos los días, menos los 
sábados, un centén al mes. San Migrnel 46. 
Unica Academia donde las clases son dia-
rlas; pues es el sistema más efleas: de ed\i-
car el oído. 3329 13-23 
J A B O N DE VERBENA 
CALENDULADO 
O b s é r v e n s e s u s r e s u l t a d o s d u -
r a n t e d o s s e m a n a s ) 
Exquisita ayu-
da en el tocador, 
p o r q u e es una 
científica combi-
nación de las vir-
tudes dulcifican-
tes de la Verbe-
na y de la Calen-
dula. Su uso en 
pocos días afirma 
las carnea y em-
bellece la tez, im-
p a r t i e n d o e l 
atractivo y la lo-
zanía de una vi-
v i ficación perfu-
m a d a, compara-
ble s ó l o con la 
que se obtendría 
de experto masa-
je dado con ma-
ravillosos aceites 
orientales. 
Evita y cura la 
caspa, los barros 
y las enfermeda-
des cutáneas, vi-
goriza las raíces 
del cabello, delicioso para lavar la cabeza 
y bañar á los niños. Precio de la pastilla 
grande, duradera y sólida, 50 cts. españo-
les. Por Correo, certificado á 60 cts. 
En venta: Dr. Johnspn, Obispo 55,—Er-
nesto Sarrá, Habana, 
C 1084 ]-28 
La piel una masa candeote 
Tortura horrible, dolor Insoportable, días 
que parecen q\ie el cuerpo quema, noches 
largas de Insomnio, ¿por que sufrir todo 
«so cuando se puede sentir alivio Instan-
táneo, solamente refrescando la piel? 
Miles de personas certifican que sufr ían 
de eczema y otras enfermedades de la piel, 
hasta no haber conocido este remedio; es 
simple lavado de Piróla, Timol y otros in-
gredientes, todos conocidos como la pres-
cripción D. D. D. 
J . Samuel Lewis. escribe lo siguiente: 
"Yo usó trea pomos de l a prescripción 
D. D. D. y ahora mi piel, que era antes 
una maaa candente de irritación, es tan 
suave como la de un niño sano." 
Pe todos los remedios para la piel que 
conocemos, recomendamos especialmente la 
prescripción D. D. P. para la eczema. Ape-
ne* un benigno cslmsnte: pero lava, lim-
pia y refroFca Ja pl-1 y hace de í^parecer 
la comezón ins tanténeament» , camo ningún 
otro remsdlo 
Dessaroog decirle mU tobré lof maravi-
lloaoi retultados de este remedio L a pres-
erlpelón P r>. p. la vendan los fsVmacéutl -
cob do importancia y la recomiendan los 
ílg-Tienten: 
José SarrS Teniente P - v núm. 41 Pr Mfc. 
ruel Johasor. Obi??o i>r>; Pr . Frann$ro V a -
quechel, Oblapo 17 
•GUOOÍ ' tM 4.1? 
QUEMAZON P E L I B R O S 
Se realizan 5.000 libros de todas clases, 
á 30 y 40 cta. ol tomo: pídaae el c a t á l o g o 
Impreso, que *m da gratis. Calle de Acos t» 
núm. 64, l ibrería. Habana. 
3445 
T R A T A O O D E L A S F A T U A S SPBSANA-
blea é Insubsanables de los documento» pú-
blicos sujetos á Registros. Qué se entiende 
por faltas subsanabloa. Término para ve-
rificar la inscripción. Quiénes pueden sub-
sanar las faltaa, etc. Un tomo de ««S pá-
ginaa, $1-00. Obispo 86, l ibrería. 
8412 4-26 
O r i A G E O G R A F I C A 
de la Is la de Cuba, que además trae mu-
chos datos aobre historia Natural. Zoolo-
gía, vegetales, madera», minerales, etc., así 
como datos his tór icos sobre los pueblos de 
la Is la. Un tomo do 313 páginaa, 80 cts. 
Obispo ndm. 8«, l ibrería. 
3352 <-24 
P A R A R R A Y O S 
E . Morena. Pocano Electricista, cons-
tructor é instalador de pararrayos, sistema 
moderno, en edlflcios y ca«a« do guano. 
Cal lejón de Espada núc. 12, Habana. 
3548 2S-28 Mz. 
E S Q U I N A . B E P B S E A C O M P R A R UNA 
casa ó solar d« esquina, en barrio comer-
cial ; wu valor de $12,000 á |15,000 (aln co-
rredor.) Pirigirse á Habana núm. 94, an-
tiguo, de 9 á 1 de 1» mañana . 
3488 6-87 
CASA 
Se desea comprar una ca*^de unos (6 010. 
No se paga corretaje. Bufete del P r . Pulg, 
Cuba núm. 17, de 1 á 4. 
3400 8-26 
S E P B S E A C O M P R A R UN C A R R O P E 
4 ruedas, con uno ó dos mulos ó caballos y 
con acción á a l g ú n negocio. Darán razón 
en Monte ndm. 68. café de Colón, vidriera 
de cigarros. 3878 4-24 
S E D E S E A 
comprar una cabal lería de tierra, que no 
es t é lejos de la Habana, á 15 ó 20 k i l ó -
metros Que tenga algunos frutales y sea 
buena tierra para siembras. Con casa ó 
sin ella y en carretera. Informarán en 
Cuba núm. 85. 
C 1031 5-22 
PERDIDAS 
P E R D I D A 
Puranto la noche del 13 al 14 del actual, 
desaparec ió de un carro Pullman, en el 
trayecto de la Habana á Santa Clara, una 
malta de cuero amarillo claro, con un meda-
llón de níquel de forma ovalada sin ins-
cripción alguna. 
P i c h a maleta contiene una cartera gran-
de con documentos comerciales, muestras 
de cromos, vistas, etc., que sólo Interesan 
á su dueño. 
Se suplica á la persona que por equivo-
cac ión la haya llevado, tenga la bondad de 
devolverla á su dueflo, sefior José Kunzl i , 
en Lampari l la núm. 22, Habana, donde se 
le grat i í icará y le serán abonados los gas-
tos de devolución. 
Se ruega la reproducción á los colegas 
de la Isla. 3511 3-27 
UNA MANEJADORA 
E n Campapario número 121, anti-
guo, se solicita una que haya servido 
en esta ciudad y que tenga buenas re-
ferencias, sin La€ cuales no será acap-
tada, 
G 28 m 
TENEDOR DE LIBROS 
20 a ñ o s de práct ica , con referenc ia» , se 
ofrece á los s e ñ o r e s comerciantes, indus-
triales y particulares. Laredo, Empedra-
do núm. 3, altos. 3512 8-27 
UNA C O C I N E R A Q U E S A B E B I E N SU 
oficio, desea colocarse en casa particular ó 
de comercio, estando acostumbrada al país ; 
para informes y condiciones dirigirse á I n -
quisidor número 34, frutería. 
3515 4-28 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A P B R O D E 
José Vega, lo solicita sn esposa E m i l i a 
Umaifia Alvares, que se halla en Trlscornia, 
á donde ruega se lo dirijan los informes 
que puedan remitirle quienes lo conozcan 
6 sepan de él. 3510 4-28 
UN B U E N C R I A P O P E MANO O F R E C E 
sus servicios en casa de moralidad; tiene 
buenas referencias y no se coloca por me-
nos de 4 centenes y ropa limpia. Infor-
man en San Lázaro nóm. 207, antiguo, bo-
dega. 3508 4-2S 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P E MA-
no, en la calle G núm. 126, entre 18 y 15, 
Vedado. 3556 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E P E C R I A P A P E 
mano 6 de manejadora, una Joven peninsu-
lar que sabe cumplir con su obl igación y 
tiene buenas referencias: entiende de cos-
tura á máquina y á mano: informes á to-
das horas en Jesús Peregrino 52, antiguo. 
3338 ' 4-28 
IGNORANDOSE E L P A R A P E R O P K BtyEI-
lio Caneiro Moiño, se ruega á la persona 
que pueda dar razón de él se lo participe 
á su hermano Avelino Caneiro, en la Casa 
de Salud ' L a Benéfica," Arango núm. 2. Je -
sús del Monte, Habana. 
3550 s.28 
P E C R I A P O P E MANO, C O B R A P O R O 
cosa análoga, so coloca un Joven peninsular 
con referencias. San Lázaro núm. 190 A. 
tM9 4-28 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R P E S B A C o -
locarse de criada de mano, teniendo quien 
responda por ella. Oficios núm. 10, altos. 
3547 4-28 
P E S E A N C O L O C A R S E POS PENTNSULA-
res, una de criada de mano y la otra de 
manejadora; ambas con recomendaciones; 
informarán en Zulueta núm. 52, moderno. 
3544 4-28 
P E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular para manejadora, en casa de mo-
ralidad; sabe su obl igación y tiene refe-
rencias. Informan en Compostela n ú m e -
ro 165, antiguo. 3540 4-28 
POS P E N I N S U L A R E S P E S E A X COLO-
carse, una de criada de mano y la otra 
de manejadora; saben cumplir y tienen re-
ferencias. Informan: Revillagigedo núm. 4. 
S537 4-28 
S E S O L I C I T A UNA M U C H A C H A Q U E 
desee embarcarse para Santander, p a g á n -
dole el pasaje, para que vaya al cuidado 
de un nlfio. Informes: Reina 20, altos, cuar-
to núm. 2. 3534 4-2S 
SALUD NDIL S.-ALTO& 89 SOLICI-
tan una cocinara y una criada peninsula-
res, que sepan cumplir con su 'obl igación. 
S?35 4.;8 
SOLICITA COLOCACIÓN UNA JoTeÑ 
penlnsular. para criada; sabe cumplir con 
bu obligación y tiene buena* referen«íaf 
Informan en San José núm. 141. 
8533 4.2S 
£F NECESITA UNA CRTaSa SIN PRE-
tensionss y de juicio, en ]« calle 25 núm 
279. entra P y E. Vedidn. 
35SO , . 
CRIADA F R A N S E S A 
Se solicita una en Merced núm. 48. 
3517 4-28 
P E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de criada de mano ó de manejadora, te-
niendo referencias; informarán en Merced 
número 91, antiguo, bajos. 
3529 4-2S 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de mano para un matri-
monio; sabe cumplir y tiene referencias; 
Informan en la calle 15 y 20, Vedado. 
3527 4-2S 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R P E S E A • • 
locarse de criada de mano f> manejadora; 
es humilde y cumplidora; informarán en 
Apodaca núm. 16, antiguo. 
3525 - 4-28 
P E C R I A P A P E MANO O P E M A N E J A -
dora, desea colocarse una peninsular que 
sabe cumplir con su obl igac ión y tiene re-
ferencia». Suárez núm. 20, bodega. 
3523 4-38 
C O C I N E R O R E P O R T E R O T P A N A P E R O , 
en cualquier estilo, se ofrece para casa 
de comercio ó particular. E n Zanja n ú -
mero 47, antiguo. Informarán. 
3521 4-28 
P E S E A UNA CASA B U E N A P O N P E T R A -
bajar, una lavandera en general, tanto ro-
pa de señora como de caballero, teniendo 
todas las recomendaciones que se soliciten; 
Informan en Lampari l la núm. 83. 
3531 4-28 
1 P E S E A N C O L O C A R S E POS J O V E N E S 
peninsulares; una de cocinera y la otra da 
criada; sabe coser á mano y á máquina; ha 
de ser casa decente; tienen referencias; I n -
forman en Calzada y Fomento, núm. 6. 
3582 *-28 
200 C O R T A D O R E S D E CAft.K 
E n las fincas de F . Pascuas, k i lómetro 25 
en la carretera de la Habana á Güines, se 
solicitan macheteros. Se abonan 90 centa-
vos oro, por cada 100 arrobas de caña. 
3444 26t-36 26d-26 Mz. 
S E S O L I C I T A UN MUCHACHO QVVt 
quiera aprender á Grabador y sea formal-
Villegas núm. 47. 3474 6-27 
S E O F R E C E U N P E N I N S U L A R S E R I O , 
honrado y muy competente en servicio en 
general, con muchos años de práct ica en la 
Habana, pudlendo dar los más satisfacto-
rios Informes. Pir igirse á G. A. Galiano J>8, 
antiguo. 3487 
E X C E L E N T E C R I A N P E R A P E N I N S U -
lar, de tres meses, desea colocarse á leche 
entera, con referencias de otras crías. I n -
formarán en San Lázaro núm. 226. 
3484 4-_27 
S E S O L I C I T A N A G E N T E S P E AMBOS 
sexos para un negocio muy lucrativo y de 
fáci l trabajar, pudlendo ganar de 3 á 5 
pesos diarlos, si es trabajador. E n Tejadi-
llo 45, antiguo, de 8 á 8 p. m. 
3481 15-27 Mz. 
P E S E A C O L O C A R S E P E C R I A P A P E 
mano, para un matrimonio solo sin nlftos, 
una señora de mediana edad que entiende 
algo de cocina. Aguila 114, cuarto núm. 48. 
8479 4-27 
P E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de criada de mano, acostumbrada á servir 
en buenas casas y cree saber cumplir con 
su ob l igac ión; darán razón en Escobar n ú -
mero 18, puesto de aves y huevos. 
8178 4-27 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R CON 
buena y abundante leche y su nlfio, de dos 
meses, que se puede ver, desea colocarse, 
teniendo quien la garantice. Informarán 
on Suárez núm. 7. 3478 4-27 
UN A S I A T I C O . C O C I N E R O E N G E N E -
ral , desea colocarse en casa particular ó 
establecimiento; sabe cumplir y tiene quien 
responda por su conducta. Informarán en 
Zanja y San Nicolás , bodega. 
3475 4-27 
S E N E C E S I T A UN M E D I O O P E R A R I O 
de platero, sin pretensiones, y un opera-
rio que sepa trabajar brillantes. O'Reilly 
núm. 53. 3471 5-27 
U N J O V E N P E C O L O R O F R E C E SUS 
servicios de cocinero y criado de mano, á 
cambia de la e n s e ñ a n z a de creyón y algo 
de ari tmét ica . J . R., Lucena núm. 19. mo-
derno. 3468 4-27 
S E O F R E C E UN J O V E N P E N I N S U L A R 
para el servicio de criado de mano, ha -
biendo servido en las mejores casas de es-
ta ciudad; tiene quien lo garantice. Infor-
man en Concordia núm. 11, á todas horas. 
8467 4-27 
P A R A L I M P I E Z A P E H A B I T A C I O N E S T 
coser á mano y máquina, ó manejar un n i -
ño, desea colocarse una peninsular con re-
ferencias. Florida núm. 27. 
8466 4-27 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R SOLTCT-
ta colocación en casa de familia ó de co-
mercio, teniendo buenas referencias. T e -
niente Rey núm. 64, Informarán. 
3464 4-27 
P E S E A N C O L O C A R S E UÑA BUENA~C<> 
ciñera, y un joven para criado de mano ó 
trabajo a n á l o g o ; tienen buenas referencias 
y saben cumplir bien con su obl igación. I n -
forman en Industria núm. 129, altos. 
3163 4-27 
D E C R I A P A P E MANO S O L I C I T A C O -
locaclón una Joven peninsular que tlens 
quien la garantice. Altarriba núm. 1, Je -
sús del Monte, Informarán. 
3462 4-Í7 
U N J O V E N P E N I N S U L A R P E S E A C(V 
locarse de criada de mano ó cocinera, suel-
do de 3 centenes en adelante; prefiere ir fue-
r a de la Habana, siendo familia de morali-
dad; tiene referencias. Primelles número 
16, Cerro, Reparto Las Caña-'. 
3469 4-27 
P E S E A C O L O C A R S E UNA P É m Ñ S Ü L A R 
de criada de mano; sabe coser y cumple con 
su obl igación, teniendo buenas recomendar 
clones. Jesús Peregrino núm. 7, antiRiio, 
informan. 3454 4-27 
P E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular de criada de mano, para casa de 
familia ó botica, teniendo referencias. I n -
formarán en Luz número 102. 
3453 4-27 
P E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P ]~-
nlnsular, de criada de mano 6 do maneja-
dora, teniendo quien la garantice. Infor-
marán en Vives número 157. 
3198 1-27 
UN J O V E N E N T E N D I D O E N C O N T A g i -
lidad morcanlil. que sabe i n s l é s y entiend i 
mecanograf ía , solicita colocación de auxi-
l iar de escritorio: no tiene pretensiones. 
Neptuno núm. 34. antiguo, altos. 
3522 4-17 
UNA B U E N A C O C I N E R A V R E P O S T Í í 
ra peninsular, desea colocarse en estableci-
miento ó casa particular; cocina á la espa-
ñola y criolla, sabe el oficio A la perfección 
y tiene quien la recomiende. Dan razón en 
Aguacate núm. 30. 3491 4-27 
P E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P B -
ninsular de criandera, con buena y aoun-
dante leche, de dos meses, tenlemlo rso* 
ñas que la recomienden. ín fo iman er la 
calle de Oquendo núm. 9, moderno. 
3410 4-26 
UNA JOVEN D E S E A COLOCARSE PAH V 
criada de mano ó manejadora, sabiendo 
cumplir con su obllgaci-'m y teniendo refc> 
rerHas; Informan en Peftalver núm. 1̂  
1409 4-26 
UN B U S N C O C I N E R O Y R E P O S T E R O 
peninsular desea colocarse en ca^a par-
ticular 6 de comercio, ó se hace cargo do 
una casa de inquilinato. Tiene referencias. 
Informes. Blanco y Trocadero, carnicería 
3408 4.2« 
DOS P E N I N S U L A R E S P E S E A N COLO~' 
carse; una de criada ó manejadora y la 
otra de cocinera; sabe hacer postres. Tie-
nen referencias. Informan en San L & z v o 
núm. 293. 3407 j . - r . 
S E OFRECE UN COCINERO PENINBU 
lar pata establecimiento ó casa parttcuiax 
entiende de cocina á la criolla, francesa 
española y hace dulces ds todas clases, i» 
nlendo referencia». Informan en la r? 
11» 13 númsro 9P, Vedado 
3395 , .« 
O K A JOVEN DESEA ENCONTRAR UÑI 
cata particular para coser por días de S % 
6. pero no traba.ia minos un pet- * 
c«atéa f^mana] San M ' o l á s núm. ti in» 
tieuo. habitación número 9. 
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G A T O S A L P O R M A Y O R 
POR 
E L L 1 S P R O C T O R H O L M E S 
T r a d u c c i ó n d e E n r i q u e A r d o i s y R u g e r o 
(CONTINUA) 
—¿Los soltó usted?—gri tó miss | tro genial conciudadano, Benjamín 
Spconer. • Brown, no sabe qué hacer para l im-
—¡ Xaturahnente!—contes tó Ben.— ¡ p i a r de ratas e l almacén de la esta-
Y, escúcheme, si se encuentra á al- ción. 
/Por qué no Intenta usted • 
HACER SU FELICIDAD?! 
Ricos .pobres de pequeño capi-
gmen que venga con un saco ó ca-
nasta, con este rum'bo, dígale que no 
quiero más gatos. 
"Ben dice que cualquiera que ten-
ga un gato ó dos, que prestarle ó re-
galarla, le hará un favor imperecede 
Al pronunciar estas palabras, echó ' dejando dic-ho gato en la estación 
rna mirada á la callo, y pudo ver á ^ ferrocarril. 
dos chiquil-las, llevando un saco de •"Esperamos que un público goue-
harina que colgaba sospechosamente roso responderá graciosamente á es-
por úna esquina. Brown se tiró de te grito de angustia de nuestro 
la plataforma y se escondió tras una i amjcr i 
pila de basura. 
L a t chiquillas entraron en el al-
macén. 
—; Benjamín ! ¡ Benjamín I—llama-
ron. 
Benjamín no hizo más caso que si 
"Se suplica la reproducc ión ." 
R'nnvn soltó el papef sobre el t in-
tero, / .eh?—preguntó el tendero. 
—Si se le ha olvidado algo, no lo 
ha notado,—contestó Brown partien-
do hacia la puerta. Cuando veas á 
hubiese sido de madera. Cuando l ^ í 0 ^ ^ V™™ hahlarle 
niñas abandonaron el edificio, salió ^ - ^ ' ' ' ' ^ 
de su esconi.lite v se a r ras t ró hasta la 
estación, donde, sobre el suelo, esta-
ba el saco brincando sólo con la evi-
dente intención de aproximársele. 
Por nn momento se detuvo Brown: 
?os brazos caidos, los ojos fijos y la 
boca abierta, como si hubiese sido la 
estatua de la rigidez; después se 
ade l an tó : 
—¡Rayos y truenos!—dijo cogien-
do el saco y partiendo con él para el 
almacén. Oreo que miss Spooner tie-
ne razón. Esto no parece nías que 
una brom« de Greely. 
Sin tardor mucho, cerró la esta-
ción, y con un suspiro de alivio se 
fué á comer á su casa, entrando an-
tes en la tienda de Perkins. 
—'¡Hola. Ben!—dijo aquel. ¿Có-
mo vienen? 
—Dem«asiado seguidos, si te refie-
res á los gatos. ¿Tienes ahí el " T i -
mes"? 
—¡Ya lo creo! ¿Quieres leer el 
ar t ículo de G-reely sobre el nuevo pá-
rroco ? 
—Sí. Acabo de verlo. 
Pero cuando creyó que Perkins no 
Je miraba, buscó la "Mesa Revuel-
t a " y leyó lo que sigue: 
" E l director de este periódico de-
f-ea informar á sus lectores que nues-
da la noche se convirtió literalmente 
en "siestas de gato." Yisiones en 
las cuales miembros de la tr ibu feli-
na realizaban actos extraños, se apo-
deraron de su cerebro, al paso que 
M o r f c o se declaraba en huelga. 
Después de desayunar, Ben se pu-
so en camino para la estación, pre-
sintiendo que el día iba á ser te-
mible. 
E l tren matinal, de la hora del 
mercado, tom'aba ereneralmente dos ó 
tres pasajeros en Oreenfield, pero no 
dejaba nunca equipaje. El jefe de 
la estación se preguntó á quién per-
tenecerían varias cajas y huacales 
amontonados á la puerta. 
Mas. al acercarse, un débil " m i a u " 
que llegó á sus oídos seguido de una 
exT>losión de maullidos y bufidos, 
obligóle á detenerse con la sorpresa 
reflejada en la cara. 
Sin pronunciar una palabra, se 
abrió paso á puntapiés entre las ca-
jas y penetró en la estación. Un se-
gundo miás tarde y por un período 
de tres minutos, la escoba y Ben en-
traron en tan activo consorcio den-
tro del sal'm de espera, que densas 
nubes de polvo salieron de la pnerta 
y las ventanas y se extendieron sobre 
el paisaje adyacente. 
(CnnHyivará) 
tal 6 que tengan medios de vida, |£ 
do nmboH ne-xom. pueden casarse le-
gal y ventajosamente con persona p 
bien honorable . 
H a y S e ñ o r i t a s 
Moderna casa de alto y bajo 
Renta 20 centenes: se vende ó se permuta 
por casas antiguas, para reedificarlas. Otra 
• muy grande, do terraza, renta 50 centenes. 
J Dos en San Lázaro y una en el MalecOn. Se 
I admite dejar algo en hipoteca al 7 por 100. 
Su dueño en la fábrica de Malecón casi 
esquina á Escobar, ó por el Telf. A-7325. 
3513 4-28 
y V i u d a s r i c a s ^ 
que aceptan matrimonio con q u i e n ® 
carezca de capital y reúna buenas ffe 
condiciones morales. Kscriban con2[ 
sello para la contestac ión, muy f o r - ^ 
mal y confldencialmente. al acred l ta -A 
do señor Robles. Apartado de C o - ™ 
rreos núm. 1014, Habana. S e r i e d a d , ^ 
discreción y absoluta reserva. J 
D E S E A CODOCARSE UN C O r i X K R O DK 
color que sabe cocinar á la criolla y á la 
española: informan en O'Rellly núm. 30, 
antiguo, altos. 3417 4-26 
D K S E . V C O L O C A R S E DN J O V E N D E 
color, de cortador en una sastrer ía; sabo 
su obl igación y tieno referonoias. Infor-
marán en la Calzada del Monte 119, altos. 
3411 4-26 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de cocinera, no teniendo 
inconveniente on salir al campo; informa-
rán en San Miguel núm. 5, bajos. 
3443 4-26 
E S T O Y HAGIENBO 
UN B U E N NEGOCIO CON R E P R E S E N T A -
C I O N E S E X T R A N J E R A S , Y CON E L FIN-
D E A M P L I A R MIS O P E R A C I O N E S A C E P -
T A R I A UN SOCIO CON $10.000 D E C A P I -
T A L . P A R A T R A T A R D E L ASUNTO P E R -
S O N A L M E N T E . D I R I G I R S E A " P O S I T I -
VO." H O T E L T E L E G R A F O . 
3356 4-24 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de mano ó de manejadora, te-
niendo quien la garantice. Salud número 
185, moderno, informarán. 
3366 4-24 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MAAOS 
en Villegas núm. 6. altos, que sepa su 
obl igación y lleve tiempo en el país. Suel-
do: tres centenes y ropa limpia. 
3360 4-24 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO, 
blanca, de mediana edad y de moralidad, 
que traiga buenas referencias. Salud nú-
mero 95, altos. 3497 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N PEÑ 
ninsular. de criada de mano para corta 
familia; sabe coser y tiene buenas referen-
cias; informes calle del Carmen núm. 6. 
3494 4-27 
UNA B U E N A C O C I N E R A D E S E A C O L O -
carse. E n Lampari l la núm. 100, antiguo, 
dará razón Manuela Vázquez. 
3390 4-26 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N COLO-
carse de criadas de mano, teniendo quien 
las garantice. Monte núm. 77. 
3434 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O D E 
color en casa particular 6 establecimiento; 
es muy formal y aseado y tiene personas 
que respondan por él. Informan ^n Agui-
la núm. 150, carnicería. 
3393 4-26 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L I C D 
ta colocación en casa de familia ó de co-
mercio, dando buenas referencias. Suspi-
ro núm. 16, informarán. 
3391 1-26 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N S U L A -
res; una de criada de manos sabiendo sus 
obligaciones, y la otra de cocinera, á la 
e spaño la y criolla; tienen Informes; darán 
referencias en Animas núm. 58. 
3389 4-26 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de cocinera en casa particular ó 
establecimiento; sabe cocinar á la española 
y criolla. Informan en Es tévez núm. 105. 
antiguo. 3388 4-26 
S E N E C E S I T A UN MUCHACHO D E 12 A 
14 años ; informarán en San Rafael núm 
1 H . joyer ía " L a L i r a de Oro." 
3384 4-26 
UN P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de encargado, de cobrador ó de ayudante 
de oílcina; lleva tiempo en la Habana y 
tiene referencias intachables Dirigirse á 
Santa Clara núm. 43, de 1 á 4 de la tarde. 
3383 • ' 4-26 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de manejadora ó criada de mano-
entiende mucho de costura. Darán raTÓn 
en Villegas núm. 101, primera habitación. 
3379 4-26 
D E C R I A D A D E MANO O D E H A B I T A -
ciones, solicita colocarse una joven penin-
sular que tiene quien la garantice. C a r -
men núm. 6, informarán. 
2^4' 4-26 
A V I S O 
LOPEZ Y HERMANO 
" E S E A N S A B E R E L A C T U A L DOMICI-
L I O D E F R A N C I S C O L O P E Z Y OARCJA, 
A L Q U E S U P O N E N E S T E T R A B A J A N D O 
B N A L G U N I N G E N I O O POR L A S A F U E -
xtAS D E E S T A C A P I T A L . SUPLICAMOS 
SI A L G U I E N LO CONOCE. L E A V I S E N 
Q U E LO S O L I C I T A N E N A G U I A R NTTME-
HO 122, HABANA. 3429 10t-26 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N COCIÑe"-' 
ro peninsular, de mediana edad, con refe-
rencias de las casas donde ha servido. San 
Rafael núm. 33, esquina á Ravo, informan. 
3381 i.26 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
en casa particular con familia seria: os 
recién llegada, pero sabe do todo un ooco. 
Calle N núm. 2, antiglo, bodega. Vedado. 
•^99 4.':6 
SU S O L I C I T A UN C R I A D O T R A E \ J A-
dor. para todos los quehaceres en casa de 
comercio. E s Inútil presentarse sin r*»fe-
rencas por escrito de otras casas de co-
mercio donde haya servido. Unicamente de 
1 á S. Lampari l la núm. 21, moderno 
3440 4.26 
~ U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R Q U E SA^ 
be su oficio á la española y criolla, desea 
colocarse en casa de familia ó de comer-
cio, teniendo referencias. Campanario n ú -
mero 176. 3439 4-26 
C H A U F F E T ' R MECANICO. R E P T E N L L E -
Kado, so ofrece para familia particular ^ 
como mecánico para taller; certificados de 
Buenos Aires y New Tor. Dirigirse á Zu-
lueta 34, antiguo, T. Armando. 
34S8 8.26 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A , D E MA-
no, peninsular, para las habitaciones y que 
sepa vestir á la sefiora; sueldo: 3 centenes 
y ropa limpia. San Nicolás 136, antiguo, 
altos. 3433 4-26 
B U E N A C R I A N D E R A D E S E A COLOCAR-
se. teniendo referencias. Informarán en 
Chávez número 34, bajos. 
3432 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E D E S I R V I E N T E E N 
comercio ó casa particular, un buen criado, 
práct ico en el oficio, presentando buenas re-
ferencias y recomendaciones: para informes 
dirigirse á Aguila 78, antiguo, el portero. 
3431 5-26 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A L A S 
habitaciones, con buenas recomendaciones 
Reina número 91, antiguo. 
3430 4-26 
P A R A ASUNTOS D E F A M I L I A . S E D E -
sea saber el paradero de Matilde y Angela 
Pórtela, que hace 20 años la primera vino 
del pueblo de Colón para la Habana. Quien 
tenga a lgún informe, se le agradecerá lo 
comunique á Gregorio Pórtela , Colón n ú -
mero 3, Habana. 3370 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de mediana edad, de cocinera para corta 
familia. Informarán en Sol núm. 12. 
3414 4-26 
P A R A M A N E J A D O R A O C R I A D A D E 
mano solicita colocarse una joven de la 
raza de color con buenas referencias. Sa-
lud número 38, informarán. 
3375 4-24 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R S O L I -
cita colocarse á media leche, de un mes, 
buena y abundante, teniendo quien la ga-
rantice. Antón Recio núm. 92, antiguo. 
3351 4-24 
UNA M U C H A C H A D E S E A C O L O C A R S E 
de manejadora 6 para acompañar una se-
ñora: hace pocos días que l legó de Espa-
ña, tiene 13 años y quien la recomiendo. 
Informarán en Aguacate núm. 12. 
3350 4-24 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S D E R O -
que Gallego, Aguiar núm. 72, Telf. A-2404. 
E n quince minutos y con referencias, fa-
cilito criados, dependientes, crianderas y 
trabajadores. 3846 4-24 
S E OFRECE 
Persona seria, honrada y muy competente 
para administrar fonda y café; prefiere el 
campo; tiene muchos años de práctica en 
ciudad, Ingenio y ñnca. E s conocidís imo y 
puede dar Informes los más satisfactorios. 
Dirigirse á J . A. M., calle Ancha del Norte 
núm. 172, Habana. 3348 4-24 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MAN-JS. 
para un matrimonio solo; ha de saber la-
var. Soledad núm. 24, antiguo. 
3344 4-24 
S E S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A PA-
ra ir á Cárdenas, que sea peninsular, asea-
da y juiciosa. Informarán en Prado 44. 
3357 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E UN SEÑOR D E 
mediana edad, do portero; sabe cumplir 
con su obl igación y tiene quien lo reco 
miende. Darán razón en Santa Clara nú 
mero 31, tren de lavado. 
3428 4-26 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO 
que sea práct ica en su oficio. Ha de s»er 
car iñosa con los niños. Sueldo: 3 centenes 
y ropa limpia. Aguacate núm. 67, altos. 
3427 4-26 
S E Ñ O R I T A 
dependiente, práct ica en la venta de som-
breros de señora, se necesita en O'Rellly 
núm. 83, modas. 3425 4-26 
UNA C R I A D A . P A R A MATANZAS. C I U -
dad. se solicita una que sepa coser ropa 
blanca, para la costura corriente de la ca-
sa. Tres centenes al mes, casa, buen tra-
to y ropa limpia. E n Prado 66. bajos, en 
esta ciudad, informarán. 3424 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E ON P E N I N S U L A R 
de chauffeur en casa respetable; tiene bue-
nas recomendaciones; informarán en I n -
dustria número 121, antiguo. 
3423 8-26 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P K -
ninsular, de criada de mano ó de mane-
jadora; informarán en Ancha del Norte nú-
mero 296. 3422 4-26 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A c o -
locarse de criada de mano ó de maneja-
dora, teniendo muy buenas referencias de 
casas en que ha trabajado; para mas in-
formes: Lampari l la esquina á Bernaza, bo-
dega. 3420 4-26 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A E L 
comedor, que sepa coser, y un criado que 
entienda de jardín, ambos de mediana edad 
con referencias. Calle C núm. 193, entre 19 
y 21, Vedado. 3416 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E A L E C H E E N T E -
ra, de dos meses, una buena criandera pe-
ninsular, teniendo recomendaciones. Infor-
marán en Florida núm. 28. 
341K 4-26 
P A R A C R I A D A D E MANOS O P A R A S E R -
vir en casa de huéspedes 6 do salud, de-
sea colocarse una mujer blanca que tiene 
quien la garantice. Amargura núm. 94, an-
tiguo, altos, cuarto núm. 23 
3437 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA PTV 
ninsular de mediana edad, en casa de corta 
familia; tabe coser á mano y á máquina y 
no admite póstale». Merced 54, antiguo. 
3436 4-2« 
ÍJKA SEÑORA D E MEDIANA E ^ A D D E -
sea co learse para manejadora ó criada 
do mano, teniendo quien la recomiende. I n -
formarán en Apodaca núm. 17. 
8435 4-26 
T E N E B 9 R B E LIBROS 
Se «frece para toda «lase de trabajos 4» 
aontabilldad. L l e v a libros •n hrsLfl de.ad*T8> 
pndaa. Hace halar.c«a. Hquldacivnes, « t e 
Gervasio 105. antiguo. 6 99. moderno 
A . . . 
U Ñ A J O V E N D E COLOR- D E S E A - C O L O -
carse para habitaciones de un matrimonio: 
sabe coser bien y grana 3 centenes y ropa; 
tiene buenos informes: Be lascoa ín número 
637, el Encargado. 3414 4-26 
P A R A A R R E G L A R H A B I T A C I O N E S Y 
repasar ropa, solicita colocación una Joven 
peninsular, cumplida en sus obligaciones v 
con referencias. Compostela núm. 25, altos. 
3450 4.26 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
joven, de criandera, con buena leche, de 
tres meses y reconocida por médicos, y una 
de orlada de mano, ambas con las mejores 
referencias. Pan Rafael núm. 33. 
3449 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
de Canarias, de mediana edad, á leche ente-
ra 6 á media ¡eche ó para otros quehaceres 
de la casa. Informarán en Dragones nú-
mero l . Hotel " L a Aurora," 
3446 4.26 
" " S E " O F R E C E UNA C O C I N E R A CATAT.£ 
na de mediana edad, tanto para almacén 
como casa particular; sabe su obl igación. 
Informan: Suárez núm. 60. moderno. 
3447 ^.jg 
A T E N C I O N 
Se ofrece un químico destilador licoris-
ta, para montar y manejar fábricas de a l -
cohol y de licores extranjeros finos; sabe 
fermentar miele* del país y desinfectar 
alcoholes, fabricar aguardientes do frutas 
del país; no tiene Inconveniente en salir 
al interior; habla inglés , a lemán y espa-
ñol; también entra en sociedad con a lgún 
capitalista para hacer licores finos. Infor-
man: Reina núm. 49. Habana. 
3165 8-20 
~ P A R A UN MATRIMONIO SOLO, S E SO^ 
licita una cocinera que ayude á los queha-
ceres de la casa. Ha de ser muy limpia y 
de buen carácter y ha de dormir en la ca-
sa. Sueldo: T R E S luises. Calle H núm. 213, 
entre 21 y 23. Chalet "Valdopares." 
3192 8-20 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A c o -
locarse para hacer trabajos de costura, en 
casa particular que no sean muchos de fa-
milia; informan de su conducta y dan re-
ferencias en Aguiar núm. 93, altos, pana-
dería. 3189 8-20 
T R A B A J O D O Y 
á Agentes con agencia, en Somer'.ielos 26, 
botica, y en Neptuno núm. 51, moderno, de 
8 á 5. Buena comis ión. 
2774 20-10 M. 
2660 alt 
D I N E R O E N H I P O T E C A . L O DOY SO-
bre casas en esta ciudad, del 6% al 7 por 
100. Para el Cerro. Je sús del Monte y Ve-
dado, del 8 al 9 por 100. Para el campo, 
provincia de la Habana, barato y por largo 
tiempo. Flgaro^a, Empedrado 42, de 2 á 5. 
3401 t-26 
U R G E 
$3,800 so desean tomar en primera hipo-
teca sobre una casa en la Habana, en dos 
partidas. Manrique núm. 213, moderno, 
después de la una. 3371 4-24 
V E N D O E N L A C A L L E F L O R I D A , 4 C A -
sas nuevas, de mamposter ía y azotea, con 
sala, comedor, 2|4, cocina, baño é inodoro 
y servicios sanitarios. Una de esquina. L a s 
4. $11,000. También s.- venden separadas. 
Espejo. O'Rellly númb. 47, de 3 á 5. 
3541 4.28 
B O T I C A 
a» vonde Tiene casa pa-
Buen negocio, be ^ " " ^ Droifiierla 
ra famil ia Informa: Sr. R o c a " 
sarrfi 3311 : . 
V E N D O - Ü ^ A - E S Q U I N A , ^ ^ ^ ^ 1 2 2 0 - 6 ^ 
Monte, con establec.m.en o renta 
Producción l íquida anual, ' j " Danarlo 
precio: 127.000. Informan en ^ P a - ^ 
núm, 89, antiguo, de 1- a i y " 
A n t o n i o B e l l o , f a L . 
Se hacen carros <\c , * 
los hay nuevos y dp to<Jas 
6 personas; una" duquU"0: 
una zorra chica- ron 1 
viles y carruajes p ^ ^ i 
No haga sus trabajoseCl,0!1 
ta casa. Zanja 68. ^ 
3156 rcléfo 
3358 
B U E N A Y BONITA CASA VENDO, E N E L 
Cerro, calle Santo Tomás frente á la Igle-
sia, con gran sala y saleta, y 3|4 grandes, 
buena cocina y gran baño, buen patio y 
suelos do mosaico y portales: $3.600. E s -
pejo. O'Rellly 47, de 3 á d. Sin gravamen. 
354? 4.28 
GANA $37-10, CON B O D E G A . D E AZO-
tea, cerca de Toyo: $3,000 Cy. Esquina, ga-
na $39-60: $3,900. Id., gana $47-70: $4.750; 
y otras más. I j ike , San José núm. 28, de 
1 á 4 y de 7 á 8. Te lé fono A-5500. 
C 1087 4.28 
GANAN $140. CASAS MODERNAS. AZO-
tea-. sanidad, mosaicos, sobre 500 -metros 
fabricado de primera (22 contenes por con-
trato). Sin corredor. Dejo $6,000 en hi-
poteca. $13.000. Lake. San José núm. 28, 
de 1 á 4 y de 7 á 8. Te lé fono A-5500. 
C 1086 4.28 
,GAN( 5 A, GANA $116-60. ESQUINA. D E 
cantería , moderna, dos plantas, con bodega, 
en rsta ciudad, contrato; urge: $13.500. L a -
ke. San José núm, 28, de 1 á 4 y de 7 á 8. 
C 1085 4-28 
P A R A E L Q U E Q U I E R A ESTABLEOB' í -
se con poco dinero, se vende un café y fon-
da en punto céntrico de la Habana, en mó-
dico precio y a plazos: se garantiza buena 
venta. Informan en Trocadero y Monse-
rrate. tienda de ropas. 3503 S-28 
S E V E N D E N , SIN I N T E R V E N C I O N D E 
corredores, tres casas, situadas en Neptu-
no 121. antiguo: Cárdenas 62, antiguo, y 
Aguila 87, esquina á Neptuno. Informarán 
en Malecón núm. 5, altos, de 8 á 12 a. m. 
3509 • 15-28 Mz. 
VeüteáiteyssleliieciieifB! 
POR L A M I T A D D E SU V A L O R VRXMO 
una industria acreditada, garantizando sp-
bre $5.000 al año. Por enfermedad justifi-
cada. Se da á prueba: $4,500.* Sin corredor. 
Lako, San Jasé 28. de 1 á 4 y de 7 á 8, 
C 1072 4.97 
OJO A L NEGOCIO, GANA $37-10, E S -
quina, bodega, azotea, con 300 metros de 
terreno, próxima á Todo. Por urgencia, 
$3,000 Cy. Sin corredores. Lake, San Jo-
sé núm. 28, de 1 á 4 y de 7 á 8. 
C 1073 4-27 
KIOSCO D E B E B I D A S ; V E N D O UNO. 
muy acreditado, en $1.800; poco alquiler. 
Plaza del Vapor, café "Los Cubanos," de 
16 * 2 de la tarde. F . Arango. 
3524 6-2S 
B U E N NEGOCIO. I N D U S T R I A A C R E D I -
tada. So vende por enfermedad. Deja so-
bre $5,000 al año, libres. Se da á prueba; 
puede'aumentarse á doble venta. E n $4.500. 
Sin c'orredores. Lake, San José núm. 28, 
de 1 á 4 y de 7 á 8. Te lé fono A-5500. 
C 1074 4-27 
GANGA, E N $2,700 M. O, S E V E N D E N 2 
casas nuevas en la Calzada de Arroyo Apo-
lo, con sala, saleta, 2|4, cocina, inodoro, du-
cha, patio y traspatio, juntas 6 separadas; 
rentan 4 luises cada una. Concordia es-
quina á Oquendo, botica, informan. 
3485 4-27 
B A R B E R I A . S E V E N D E UNA E N MU-
ralla por tener su dueño que marcharse á 
España; pasa poco alquiler y es un salón 
moderno; hace de cajón $370 al mes. I n -
forma el vaciador, J . García, Animas fren-
te al Polvor ín . 3480 4-27 
E N $8,600 V E N D O UNA BONITA Y E s -
paciosa casa, situada en una de las mejo-
res cuadras de la calle de Aguila; mide 6^ 
por 35, con sala grande, saleta y 5|4, come-
dor muy fresco, cocina, traspatio y mucho 
palio y sanidad. Informará su dueño en 
Aguila núm. 226, moderno. 
3470 8-27 
S E V E N D E UNA FONDA E N UNO D E 
los buenos puntos de la Habana; el motivo 
se le dirá al comprador; informarán en 
Trocadero núm. 83, altos, de 12 á 2 de la 
tarde. Alejandro Adler. 
3452 4-27 
V E N D O JCN L A A V E N I D A D E ESTRADA» 
Palma una bonita casa de esquina, con dos 
accesorias y un solar unido á la misma, 
con 10 por 40 metros cadá una, 6 sean 800 
metros las dos; se dan baratas y es de mu-
cho porvenir. Espejo, O'Rellly 47, de 8 a 5. 
3412 4-26 
C A L Z A D A D E L C E R R O , V E N D O UNA 
gran casa, con altos y bajos, más de 14 ha-
bitaciones, patio y traspatio, con sa'ida á 
otra calle. Jardines, portal de columnas al 
frente. Figarola, Empedrado 42, de 2 á 5. 
3402 ' 4-25 
C A L Z A D A D E LUYANO. V E N D O UNA 
gran casa de alto y bajo, de mamposteóla; 
renta $100; precio: $9,000. Situada en lo 
mejor de la Calzada. Figarola, Empedrado 
42, de 2 á 5. 3403 4-26 
C A L Z A D A D E LUYANO. V E N D O UNA 
gran casa antlg-ua, con dos ventanas, 7, por 
37 metros, en $3,500. Calzada de Jesús del 
Monte, otras dos antiguas, juntas, en $S,500, 
11 por 40 metros. Figarola, Empedrado 42, 
de 2 á 5. 3404 4-26 
E N T R O C A D E R O . C E R C A D E L PRADO, 
vendo una bonita casa, moderna, de alto y 
bajo, sala, saleta, 4|4. igual en el alto. Otra 
antigua, cerca de la Plaza del Vapor, 7 por 
31 metros. Figarola. Empedrado 42, de 2 
á 5. 3405 4-26 
S E V E N D E N , J U N T A S O S E P A R A D A S , 
dos i:;aírníf ''as vidrieras, propias para por-
f'ünerías. joyerías ó dulcerías . Pueden ver-
se á todas horas en la Calzada del Monte 
iKim. 402, botica. 3378 - 4-26 
B U E N NEGOCIO. SE ALENDEN DOS C A -
sas en calle muy céntrica, con 6 metros de 
frente por 30 de fondo cada una; alquilar, 
$75; en $8,000. Otra en Someruelos, con sa-
la, saleta y 4|4; alquiler 7 centenes: $4,700. 
Monte núm, 64, Menéndez. 
3421 4-26 
S E T R A S P A S A , CON M E R C A N C I A S O 
sin ellas, el local de establecimiento de 
Monte núm. 77, cerca del Parque de Colón, 
frente á Marte y Belona. Se necesita poco 
dinero. 3418 8-26 
S E V E N D E L A CASA S U A R E Z NUM. 30. 
compuesta de sala, saleta y 7 habitaciones, 
á una cuadra de Monte; libre de g r a v á m e -
nes y t í tu los limpios. Informan: Campa-
nario núm. 211. 3198 8-20 
F A R M A C I A . S E V E N D E , SITUADA E N 
buen punto, próxima á los paraderos de 
los ferrocarriles, con vida propia; surt í3a y 
montada á la moderna. Informan: Cárdo-
nas núm. 57, altos, E Domínguez . 
3178 ^-29 
OJO. Q U E I N T E R E S A . POR L A M I T A D 
de su valor se vende una acreditada loche-
ría con cantina; se da en $800: vale $1,500. 
Su dueño tiene que embarcarse muy ur-
gente. Informan: San Nico lás 106, café. 
3167 8-20 
S E V E N D E L A CASA NUM. 4 D E LA 
calle de Villegas, sin intervenc ión de co-
rredores. Para Informes: Dr. José Zayas, 
J e s ú s del /Monte núm. 419, y Felipe As-
corbe. Oficios núm. 62, Gran jContlnental. 
3185 8-20 
l GANGA! 
Vendo cinco casas de mamposter ía y ta-
bloncillo, modernas, esquina de fraile, pró-
ximo á la Benéf ica en |8,000, con sanidad 
y sin pravamen: el alquiler es de 20 cen-
tfnes, con portal, azotea y teja, 19 habita-
ciones ocupan 471 metros. Plaza del Vapor, 
café Los Cubanos, de 12 á 2, F . Arango. 
3353 8-24 
" " v E D A D O . — S E V E N D E UN C H A L E T - D E 
esquina en la calle I núms. 109 y 111, con 
6 habitaciones altas, 2 bajas, sala, come-
dor, 3 baños y cuarto de criados. E n la 
misma informarán de 3 4 S p. m. 
3349 26-24 Mz. 
O R A N OCASION. SE V R N D ^ UNA V i -
driera de cigarros y tabacos y venta de M-
lb tes, por tener que atender otro negocio, 
se da muy barata y paga poco alquiler. 
E n Mercaderes número 22. 
3343 |.24 
V e n t a d e u n E s t a b l e c i m i e n t o 
Por tener que retirarse su dueño por en 
fermedad, á España, se vende una castre 
ría. acabada de reformar, con buenos arum 
tostes de cedro, bien entapizada en el me 
jor punto del barrio, por no « ^ ' ^ 
muv buena marchanterfa de « W * * ^ * , ^ 
miseria, muchos arreglos y ^ ^ J j » * ¡ 
ropa, informan: Vedado, calle 1? f a 
F . núm. 245. 3339 2 ^ i ! _ ^ l ^ 
- Ü Ñ X ^ X Ñ G A . B O D E G A . POR O K S A -
venencia* de socios, se vende una bodega 
en buen barrio, que vende 40 pesos d.arios 
y no pasa alquiler. Informes en ^ IPlaza 
del Polvorín frente al hotel Sevilla, lOWJI* 
S E T R A S P A S A L A ACCION D E UN H E R -
moeo local, con buenos armatostes j v i -
drieras, contrato y punto comercia!, tenien-
do pocar. existencias y cediéndose con ó sin 
ellas. Informarán en Neptuno núm. 1X1. 
3271 
U R G E N T E 
POR NO P O D A R L A A T E N D E R . S E V E N -
D E CON MI CHO D E S C U E N T O UNA T I E N -
DA D E ROPA Y S E D E R I A CON E X I S T E N -
T E S N I E V A S . INFORMAN: P R I E T O . 
G O N Z A L E Z Y COMPAÑIA, E N C U B A Y 
M U R A L L A . 2565 26-6 M. 
S E V E N D E L A CASA D E H U E S P E D E S 
Neptuno núm. 2 A. fronte al Parque Cen-
tral, por no poder atenderla su dueño. Buen 
negocio. Informa su dueño, en la misma. 
3332 5"23 
S E VENDEN 
Odho rail cifm metros de t e r r e n o * 
tras cuadra del ferrocarril de Maria-
nao y á doe del t ranvía del Vedado, 
en io mejor de la O iba de Puentes 
Giaodes, cítcílkíos de mampostería y 
li-bres die todo ^ravámen. Informan en 
la Administración de este periódico. 
860 M z . - l 
E L P I D I O B L A N C O 
Vendo varias casas: Malecón, Prado, I n -
dustria, Consulado, Amistad, Reina, San 
Miguel, San Lázaro, Galiano. Monte, Nep-
tuno, y en varias calles más, desde $3,000 
hasta $100,000. Doy dinero en hipoteca so-
bre fincas urbanas, al 7 y 8 por 100, s e g ú n 
lugar. O'Rellly 23, de 2 á 5. Telf. A-6951. 
2920 26-13 M. 
G . D E L M O N T E 
C O R R E D O R 
U U U NUMERO 78. MODERNO 
T E L E F O N O A - 2 4 7 4 
Se vende una buena casa en la ca-
lle de San Lázaro con buena renta, 
en $14,000. 
Dinero <ui hipoteca al G1/̂ , 
896 Mz.- l 
E N A R T E M I S A S E V E N D E UNA V i -
driera de tabacos, cigarros y quincalla; tie-
ne buena venta de billetes de lotería. I n -
formes en la Habana, Andrés Fernández , 
Plaza del Vapor, Reina y Galiano y su due-
ño Hotel de América, en Artemisa. 
3074 15-17 M. 
B U E N NEGOCIO. P O R NO P O D E R L O S 
atender, se venden dos establecimientos de 
v íveres , fonda y tienda mixta, juntos 6 se-
parados, en el mejor punto de la carretera 
de Carlos I I I á Columbia. Alonso Menén-
dez y Compañía, Inquisidor y Sol. 
3092 13-1J 
M A G N I F I C O SOLAR, D E 500 M E T R O S 
cuadrados, en la Víbora. Se vende al con-
tado 6 á plazos. E s una ganga. Nussa, 
Habana núm. 95, altos. 
2549 26-6 M. 
i mim í mmi 
U N AUTOPIANO D E L A CASA D E C U S -
tln y ochenta rollos de música, se venden 
por la mitad de su valor.' Informan en 17 
núm. 180, en el Vedado. 
3505 4-2S 
L A P R E F E R I D A E N C U B A 
L a m á q u i n a de escribir " R E M I N G T O N " 
visible, es 'a reconocida por todo el mun-
do como la mejor. 
L a s vendemos al contado y á platos, 
desde $10 a l mes. P ida c a t á l o g o . 
F R A N K G. R O B I N S & C O . 
Obispo y Habana. Habana. 
(Mencione L A M A R I N A ) 
C 1062 alt. 10-26 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonablee en • 'El Paj»je ," Z u -
lueta 32. entre Veniente Rey y Obrapta 
846 Mz.- l 
S E V E N D E N TODOS LOS U T E N S I L I O S 
que propios para un café y fonda hay en 
Be lascoa ín 613, esquina á Carmen. T a m -
bién se alquila el local donde se hallan los 
mismos. Informa en el Néctar Habanero, 
Pujol. 3291 8-22 
UOUIDAGION DE MUEBLEST 
Se realizan en el resto del presente mes 
los ú l t imos restos de muebles y lámparas 
de la antigua muebler ía de Quintana; no 
se repara en precio, por necesitarse el lo-
cal para c -ra clase de mercancías próximas 
á rcibirse, para su Joyería. 
..allano 76.—Teléfono A-4264. 
3239 8-21 
PIANO G A V E A U 
Se vende uno en 16 centenes; e s tá en 
magníf icas condiciones; puede verse en la 
calle Manrique núm. 80, moderno, altos. 
3205 15-20 M. 
PIA. .O G A V E A U 
Se vende uno en buen estado, por la su-
ma de 12 centenes; puede verse en Troca-
dero núm. 54, antiguo, bajos, á todas horas. 
2783 15-12 M. 
~ P Í Á N O S N U E V O S 
Acabamos de recibir del fai>r¡cante H a -
mllton, que es el que toca en sus conciertos 
Pepito Arr'.ola. También tenemos France-
ses y Alemanes; los vendemos a l contado 
y á plazos. Planos de uso, desde |53-00 en 
adelante. Se alquilan, afinan y arreglan 
toda clase de piaros. 
VIL'DA E HIJOS D E C A R R E R A S 
Asuacate nüm. 53. 
2344-2378 28-1 M. 
S E V E N D E UN AUTOMOVIL C L E M E N T 
B A V A K , Modelo 1906 (plantilla superior) 
motor en perfecto estado. Se da barato, pu-
diendo verse en Cerro 554 esquina á Pe-
ñón. P a r a precio: Obra pía 25, antiguo Te-
lé fono A-2764, 6 7022, Marlanao 
3S61 4.24 
sin su buen arreo, no _ 
E n n ingún luga,- ¿ 
ás baratos ni mejores a4<"«r* 
HIPODROMO 0ü,l!e «n'M V- 1088 ' Habana 
S E VENDEN 
s de a\ 
base pudiendo precios 4 r (orr, 
tohatchle, Ala. U S A S' 
3380 ' 
algunos cientos de 
M U L O ^ 
Se venden varios en c 
dad, albeltería . ^ ¡o* \ 
B U E N NEGOem < 
Se venden un par de m 
media cuartas. Informar, as ^, 
23, antiguo. 3 , ; ^ 1^' 
CABALLOS, YEGÜA8Y¿ 
E n la calle de Marina húm I 
den dos sementales reciente^ H 
tados de Kentucky, comnTnt(l 
minadoras, dos yeguas Idem , ' ^ 
sementales. ' d<n 
Para más informes, diriei,. 
tiello, Morro núm. 1 bain* MI 
3186 s-
E l l u n e s 2 5 r e c i b i m o s 24 
l a s d e l o m e j o r q u e h a veuü 
C u b a y m u y b a r a t a s . Ven 
v e r l a s á C R I S T I N A n ú i j 
P u e n t e d e A g u a Dulce . - .L 





No compréis ladrillo común ni fefc 
tarto sin tomar antecedentes del w 
brica 
La Cerámica Cubana 
E s más barato y dura tres y raediij 
ees más que cualquier otro ladrillo. 
San Cristóbal (Pinar del Río) F&brial 
Habana 85, escritorio. Teléfono A-2;it| 
878 Mi-l! 
E S C A S E Z D E A 6 U A U 
Se vende una bomba Owo de dobles jlili] 
nes. 1 D de alta velocidad. Pulgidi 
de snccldn por 1" 'de desagüe. Ua «ti 
e léctr ico monofás ico de % caballo. IMvclj 
y 60 ciclos. E n perfecto estado. Infon 
A y 25, Vedado, Mr. Crespo. De 10 t 
& 2 p. m. 3284 lili 
M O T O R E S O E ALCOHOL 
Y G A S O L I N A 
A l contado y á plazos, los vende . 
t izándolos , Vllapiana y Arrendondo. 0'F 
üy núm. 67, Haoana. 
875 Mil 
C A R P I N T E R O S 
Maquinaria* de Carpintería al coirt»4| 
y á plaeot. B E R L I N , O'Rellly núm. 
Teléfono A-3268. 
873 Mm 
B O M B A S E L E G T R I C A S I 
A precios sin competencia y garantí 
das. Bomba de 150 galones por hora, 
eu motor: 1110-00. B E R L J N , O'Rellly »>1 
mero 67. Teléfono A-3268. „ , 
872 M « i 
M O T O R E S 
E L E C T R I C O S ] 
A l contado v á piaros, en la casa o"i 
L1N, O'Rellly núra. 67, Teléfono A-« 
874 MZ' 1 
M A D E R A S u|1,| 
Tablas para cubicar rápidament? ^ A 
quier clase de maderas, sin ne"s ibrer*| 
lápiz ni papel: 40 cts. Obispo 86, ^ I 
3339 
para ios Anundoe Franceses son los j 
SmL.MAYENCEiC'1 
18, rué de la Gra/ige-Bateliére, pA^{jL 




de un nene 
N I E V E ' H A Z E U N É ^ 
(Marca de Fdbrk*) 
' ' ' H A Z E L I N E ' SNOV* 
é i^1*' 
hermo5C* 
Alivia las inflamaciones 
ciones. Calma, cura y 
BüFROUGHS WELLCOME 1 
LOSHRES 9 
SP. P. 2M 
Imprenta y E»t«.reotip«» , A 
d*i D I A R I O D E L A ^ 
T»ni«nt t Rey y P r a d * 
